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¡ j m O S D E L D I A 
tador de la Alimentación en los 
Estados Unidos. 
Se nos ha dicho, y hemos pu-
blicado, que el representante de 
Mr. Hoover vendrá a prestar su 
concurso a la Junta Nacional en 
lo que toca a los artículos de pri-
mera necesidad que Cuba tiene 
que importar de la Unión. 
Si es así, debemos felicitarnos 
de la llegada de Mr. Morgan— 
así se llama el comisionado ame-
ricano—porque se atenuará mu-
cho, y quizá desaparezca, el ré-
gimen de restricciones y demoras 
a que está sometida actualmente 
nuestra importación de proceden-
cias de los Estados Unidos, ré-
gimen que acentúa nuestra crisis 
alimenticia en cuanto al precio y 
a la cantidad de los artículos de 
consumo, y que adquiriría pronto 
las proporciones de un peligro gra-
ve en el caso de que el carbón mi-
neral nos faltara en la cuantía in-
dispensable a nuestras necesidades. 
2& 
Sobre este asunto publica hoy 
consumo y que adquiriría pronto 
La Lucha lo que sigue: 
La Lucha, en su segunda edición de 
ayer publicó a mero título de rumor 
que de los Estados Unidos vendría un 
delegado, agregado o lo que fuera, que 
se dedicaría como práctico, a auxiliar 
al Comité de Defensa Nacional, en 
cuanto a la fijación de precios en las 
mercancías tasadas por el organismo 
antes mencionado. 
Hoy, La Lucha hace saber a sus 
lectores que el funcionario americano 
aludido es mister Henry Morgan, lle-
gado fa. a la Habana; pero con otra 
misión más elevada y en más directa 
relación con nuestra vida económica. 
Mister Henry Morgan viene designado 
por su Gobierno para el alto cargo de 
Dictador de Alimentos de Cuba. 
' mos y seguimos creyendo, 
f Tunias provinciales y mu-
' i de defensa para reali-
l S r ú t i l y e f í c a z clebenyt,e-
actuar como organismos 
' Í g a ^ n . exiliares y man-
de la Junta Nacional, 
^ h a y quienes no lo entien-
de t sesión última de la Jun-
L & 1 de . . l a H a b r , s e 
Repartir ' entre ^ 
municipales — c de la INa 
"para que le impartan su 
o^niM,, ^ acuerdo de la 
"Sanüago de las Vegas sohcitan-
u del Congreso un crédito de dos 
llones de pesos que se repartiría 
\e todos los terratenientes de 
República que se dedicasen al 
Jdvode frutos menores. (Lo mis-
.oqueLenine en Rusia), 
i y además un vocal, precisamen-
L el señor Alcalde de Santiago de 
V Vegas, propuso que el nombra-
Uto de una comisión que vi-
Ue al Jefe del Estado con ob-
L de tratar del precio de los 
liveres. , 
1 Como el mal ejemplo es con ta 
Lo, quizá no estuviese de maL, 
L alguien advirtiese, oficial u 
liosamente, que no es convir-
Ldo en congresillos las juntas 
^ leales y provinciales de defensa 
,1 Ionio éstas pueden cooperar de-
tiimente a resolver el problema 
las subsistencias. 
* * 
Ayer llegó a la Habana un 
fcisionado de Mr. Hoover, e D 
co-
'ic-
l eroplanos s o b r e e l 
y s u s i n m e -
d i a c i o n e s 
| E! Alcalde del Mariel, Sr. Fausf Ino 
ote, informó anoche por telégra-
a Gobernación de que, según in-
nes de vecinos de Quiebra Hacha 
I medio día de ayer se vió volar ao-
|re el ingenie "San Ramón", de los 
fíñores Balsinde, en aquel término, 
! leroplano y que en la manan del 
nsmo día varios pescadores vieron 
i misma u otra máquina volar sobre 
playa de Boca Ciega y Ensenada 
Dominica. 
Tan pronto como la Secretaría de 
robernación tuvo conocimiento dei futo, el sefor Manuel Villalón y 
Füoe, Je!e de la Sección de Ad-
Ticlstración Local y Asuntos Gone>; 
*w y en turno de Jefe de Guardia, 
cuenta ai señor Secretario, quien 
r̂ove?. dió cuenta de este suceso al 
«or Presidente de la República 
"«ormes que hemos podido reoo-
POT nuestra parte, nos han he-
saber que se trata de aeroplanos 
pejertito americano, que se hallan 
lil n0 eJercicios entr6 las cos-
* Cayo Hueso, las de esta Repür 
/.l0S barcos do guerra de aque-
nactón que hacen recorridos co-
piones Intermedias. 
E x p e d i c i ó n 
a K e y W e s t 
KSalEilta(1x0 Mayor del Ejército se 
PesíaV l6rdenes oportunas para 
P> "CnK6 emba-r<l«en en el cru-
N a fÍT r l Cien hombres de ar-
L o que recil»rán ins-
r*«orrt0 „ yo Hueso. Al mando 
kue lTillls ZaS lrá 61 caPitá11 
^RTAl) DE UN DíTERNADO 
C«I m á n ^ 0 en llbertad 61 súb-
V So?!?0- , Chr,8tian Richard 
S a n t a l a ^lesia Luterana 
^ s a b a V * de Plnos sobro el 
.̂ ionaip .ac,i8aci6n de dedicarse 
1168 des! f d cha isla. haciendo utiSae las lomas. 
t l p Í A Í M 
*•SPO!1̂ ''16 ^ fábrica de cer-
^ Chaparr; Sen0r Hormi°io Val-
»'29. en PÍ̂ ' Vecino de Buenos 
l!, ^ di 0' estuvo a P"ntc 
J»lada. 06 8er muerto de una 
^¡do TV?nÍT Sus ^vicios. i Ji(1o de To^v118 ^vicios, fué 
fcN^nr TLÍ 5rIca 61 ayudante 
fc» ^ PénT ^ la Parte Rali. 
¿ 7 al [¡ZZ' l9.; en ^sús del 
S8 '6 ^ señn3?^ Con ua ^chillo 
í ^ a^01". Valdivieso, a quien Rredin v im i s , 
S^recha l leS0, iatorpuso la 
0le cTav^a ^itar el golpe, 
'• Pero Ho en dlch0 
C o m i s i ó n d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaba reunida en Palacio 
con ei General Menocal, una nut'-ida 
comisión de miembros de la Cámara 
de Comercio de esta capital con au 
Presidente señor Zaldo, para tratar 
de asuntos relacionados con el Tim-
bre. 
\ 
VENECIA.—PUENTE DE LOS -SUSPIROS 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a r e p r o d u c c i ó n d e l a C a r a v e l a " S a n t a M a n a " , l i a s i d o 
v e n d i d a p o r 4 . 2 5 0 p e s o s e n e l C a n a d á 
NO SOLO SON LOS LATINOS POCO APEGADOS A CONSERVAR LOS RECUERDOS HISTORICOS. 
— L A NUMANCIA VENDIDA Y N A U F R A G A D A — L A INTROMISION DE LOS EXTRANJEROS EN 
ESPAÑA PARA DESENTERRAR SUS RECUERDOS HISTORICOS.—HISTORIA DE LA SANTA MA-
RIA, DESDE QUE ESPAÑA LA REGALO A LOS ESTADOS UNIDOS EN 1892 HASTA QUE SE 
VENDIO E L MES DE OCTUBRE ULTIMO 
Unos a otros nos acusamos en ios 
pueblos latinos de no reverenciar los 
recuerdos dei pasado, cual lo hacen 
los anglo-sajones. La mitad de las 
coronas de los reyes godos de Espa-
ña, que en realidad no son coronas, ai-
no joyeles votivos que se colgaban 3n 
la Iglesia sobre la cabeza del rey 
que iba a ser ungido, desde la con-
versión de Recaredo al cristianismo, 
y que tienen un valor nacional e his-
toria incomparable porque son emble-
mas de la soberanía, estaban antes 
la guerra, desde 1860, en el museo 
de Cluny, de París, arrebatadas por 
un viajante francés a unos campesi-
nos de Toledo, que las habían encon-
trado enterradas en una orza, por un 
puñado de francos, quien las vendió a/ 
Estado francés No se le ha ocurr'do 
a nadie que sepamos, reclamar al 
Gobierno de Francia esas reliquias 
sagradas de ln patria española, que 
no fueron ganadas por conquista, si-
no por ina venta trapacera; ni sabe-
mos de nación alguna que hubiera 
 n a'rraa  o 
- O r e n t e ^ aberl0 hecho 
• i ^ i C ^ secuencias 
Vffi^0 Fran' J 56 Gaardiola. y 
'Ce^níeroíC1SHCO ^Pez y Alva-
resióti. evitar Qae continuara 
O 1 * an e J,̂ 1"4 S8r Presenta-16 el Juez de Instruc- COP1A ÜE LA CARAVELA *SA> TA MARIA" RECALADA POR ESPA-
ÑA A LOS ESTADOS UMDOS. 
consentido tamaño despojo. 
Otro día la fragata "Numancia" de 
gloriosos recuerdos no tanto por el 
bombardeo dtj Callao, celebrada en 
España sólo porque Méndez Núñez 
conminó al buque inglés que se in-
terpuso, con hundirlo sino se separa-
ba y no porque se viese en ¡a triste 
necesidad de una madre que castiga 
a su hija, y también más gloriosa aún 
porque fué el primer buque de gue-
rra que circundó nuestro Globo, se 
vendió en pública subasta; y cuando 
se la llevaron de BaBrcelona a Bil-
bao para demolerla, las olas del mar 
fueron más generosas, y la recocie-
ron, náufraga, en su plateado suda-
rio, cabe la boca del Tajo. 
Otra fragata gloriosa, la "Victcry" 
sobre cuya cubierta espiró Nelson, en 
la batalla de Trafalgar, que no es de 
acero como la "Numancia". ahí está 
todavía enarbolando la bandera del 
Comandante en jefe, en el puerto de 
Portsmouth en Inglaterra, mimada y 
cuidada con religiosidad, porque se 
creería, si así no se hiciese, que algo 
vital del Imperio británico iba a des-
aparecer. 
¡Si hasta temos consentido, como 
sí fuésemos africanos de Kara o be-
duinos, que los alemanes hayan he-
cho excavaciones en Numancia. el 
más alto exponente de un pueblo que 
perece antes que rendirse, para res-
tablecer el sitio que le puso Pomne-
yo. edificando cinco castillos para do-
minarla y reducirla, después que un 
alemán tuvo noticias por los campesi-
nos de todas esas construcicones. 
Han sido extranjeros los que re-
produjeron, antes de que se di ise 
cuenta de ellas a la Academia de la 
Hstoria, las admirables pinturas po-
lícromas de las cuevas de Altamlra, 
en que los primitivos habitantes de 
la Pennínsula ibérica, dejaron ose 
monumento arqueológico incompa'a-
ble por la reproducción de animales 
que vivieron en la época en que rov 
extremada corrección los reprodu'e-
ran. con arcillas coloreadas, los dibu-
jantes de la edad de piedra. 
^por e t i c ó l a s V i v e r o Y ^Alonso 
A los generosos organizado-
res del C o m i t é Pro-I ta l ia . 
Yenecia es la obra 
grande y respetable del 
poder de los hombres reu-
nidos; es el monumento 
inaa îtfico, no de un do-
minador, sino de un pue-
blo. 
GOETHE. 
Tanto se ha hablado y escrito de 
la Reina del Adriático que sería inú-
til una descripción mía. 
Solamente quiero conservar, en es-
tas líneas, el recuerdo de aquel día fe-
liz, que por primera vez fui huésped 
de esa ciudad, tesoro do arte, singu-
lar, única. 
Aquel espectáculo de la mar a la 
puesta del sol, el aspecto misterioso 
de Yenecia desde el ferrocarril, que 
por inmenso puente la une con tierra 
tirme, aquellas barcas de velas ro-
jas que reventando d-í brisa huían 
como fantasmas deslizándose por las 
aguas, son Impresiones qae jamás se 
borran. 
La Uegacra es también fnolvidable. 
¡Qué bullicio ensordecedor enloquece 
a la salida de la estación! An-
te la impresión confusa de todo aque-
llo, que es nuevo y casi incomprensi-
ble, no se cabe que es lo t;ue vemos 
ni lo que nuestra alma sienta. 
Infinidad de lucecitas de colores 
que centellean y que se mecen sobre 
manchas muy azules, casi negras, es 
lo primero que vemos al salir de la 
Ferrovía. Los gritos de los gondole-
ros y faquines, los pitos retumbantes 
de los vapores que surcan las aguas 
del canal, los gondoleros de pie en 
uno de los extremos de las góndolas y 
en el otro las lucecitas de las linter-
nas, que se multiplican al reflejo de 
las ondas de la laguna. 
Saltamos mi esposa y yo a una d| 
las góndolas. Al momento abandona-
mos la escalinata de mármol, nos 
arrellanamos cómodamente y, canal 
abajo, dejamos la estación, cuyas lu-
ces blancas, fuertes, intensas al re-
flejarse en el agua, nos hace el efec-
to de que navegamos por un canal de 
plata líquida, pues tiene el mismo 
aspecto del rutilante azogue De re-
pente la góndola viró a la izquierda 
y pasamos de la espléndida ilumina-
ción a la obscuridad de un canalillo 
que se retuerce en las sombras del 
fondo. 
Algunas veces nos extrañaba el 
ver en lo alto de las tapias que bor-
dean los canales, las sombras obscu-
ras de árboles que se perfilan sobre 
el resplandor de la luna. Muy a me-
nudo pasamos ante los portalones de 
los palacios con sus góndolas atraca-
das a los muros. En muchos de ellos 
el agua entra por su portal hasta el 
vestíbulo, en el que se abre, como en 
las casas de la Habana, la reja de 
hierro, y allí dentro, amarrada, ne-
gruzca como una visión, la góndola 
de los señores. Una lucecita débil, 
encerrada en artístico .nicho de ve-
tusta piedra con la imagen de María, 
en una esquina. A tal no::i > • n cv-1 
sitios la sensación de la Yenecia del 
siglo XII la siente terriblemente mi 
alma. 
Una barcarola cantada no rr uy le-
jos, y que vibra en el augusto silencio 
de tan poéticos lugares, me hizo vol-
ver a la realidad de la vida. 
Mi compañera y yo nos hallába-
mos absortos: yo, pensativo, me com-
placía en hundir las manos en las 
aguas. De pronto, bajo uno de los 
puentes que cruzan ei canal, el grito 
del marinero me estremeció; su voz 
retumbó bajo el puente para huir el 
eco por los callejones Inmediatos: 
otra voz cercana en dialecto vene-
ciano, respondió allí cerca a la seña 
de nuestro gondolero. En seguida vi-
mos una luz blanca en el fondo del 
callejón, y rápida, deslizándose ele-
gante y deliciosa, como un cisne ne-
gro, pasó, cruzándose con nosotros 
otra góndola, con su cuchilla de plata 
en la proa y sus paños enlutados res-
balando sobre las aguas. Fué aquello 
una visión fugaz, instantánea. Sen-
timos las voces de la pareja que en 
ella iban. Cuanto me fué posible la 
estuve contemplando, viendo cómo se 
perdía escurriéndose junto a los hú-
medos muros de un viejo palacio. Al 
ocultarse por completo bajo los arcos 
del puente, dejó la sensación de una 
luciérnaga que brillase sobre las 
aguas. Después, en rápida virada, nos 
encontramos en pleno Gran Canal. 
Al principio me costó gran í-sfuerzo 
hacerme idea de lo que tenía ante mí; 
no sé todavía, al recordarlo, si era ¡ 
realidad o sueño la maravilla del ca-! 
nal; abría los ojos desmesuradamen-I 
te; me daba cuenta cierta de que es-i 
taba despierto y aún me parecía ilu-
sión y engaño. La llegada al "Hotel 
Yictoiia." antiguo palacio de un no-
ble de cuyo nombre no me acuerdo, 
me sacó de mis cavilaciones. 
Después... Estaba Venecla admi-
rable, silente, muy pálida y muy be-
lla en aquella noche de luna. 
Y no sé qué nueva emoción se su-
ma a mi recuerdo romántico al pen-
sar que sobre el silencio poótico de 
Venecla pesa hoy otro silencio de 
amargura y éxodo doloroso. 
(RECIBIDO DESDE ÍÍEW YORK POR NUESTRO HELO DIRECTO) 
RESUMEN BURSATIL 
>ew York, Noviembre 24. 
El sumarlo del *MVall Street Jour-
nal" relativo a las operaciones de ayer 
en el mercado de valores está redac-
tado en los slgrtúentes términos: 
"Las acciones de acero suben en 
medio de gran aolñldad siendo las 
í favoritas las "Republic", Los valores 
' ferroviarios descuidados. Las espe-
ranzas de arreglo de las dificultades 
con los obreros con un factor en Wall 
Streer. 
PRESTAMO A CHINA 
Pekín, Noviembre 24. 
Un grupo de bancos japoneses ha he-
tho un préstamo de cinco millones de 
yens a China por el término de un 
año al interés del 8 y medio por cien-
to. 
Como recompensa por ese anticipo 
el grupo bancario aludido será fnvl-
tado antes que ningún otro por el go-
bierno chino a hacer otros empréstitos 
semejantes cuando China necesite 
apelar al crédito. 
TOLSTOI NO CREE EN LOS BOLS-
HEY1KI 
San Francisco de California, No-
Iviembre 24. 
El predominio de los Bolshevflü en 
I Rusia será corto tan pronto comu 
en Rusia surja un hombre bastante 
fuerte para dirigir la oplnWn, ha di-
cho el conde Ilya Tolstol, el segundo 
I de los hijo» del gran escritor ruso, qne 
| lia llegado a este ciudad de p ŝo para 
New York. 
Acabo de regresar de una excursión 
¡por Rusia, agregó, y puedo asegurar 
que los maximallstas no permanecerán 
mucho tiempo en el poder. En Mos-
cou el sentimiento popular está contra 
sus procedimientos y Moscón represen-
ta indudablemente la más alta menta-
lidad de Rusia. 
E L PRIMER BARCO DE LA NUEYA 
FLOTA MERCANTE 
Washington, Noviembre 2i. 
Con el lanzamiento al agua de nn 
barco de acero de 8,800 toneladas des-
de las eradas de nn astillero de la cos-
ta del Pacífico, ha sido anotada la 
botadura del primero de los buques 
de la flota mercante que se haila en 
construcción en los Estados Unidos 
para hacer frente a la amenaza sub-
marina. A este seguirán pronto otros 
buqnes que figuran en el extenso pro-
grama de aumento de la marina mer-
cante, entre ellos tres de acero de 
20.400 toneladas y tres de madera de 
10,r)C0. 
Es imposible decir si Rusia volverá 
a ser factor importante en la guerra 
pero sí puede afirmarse que el pn<̂ -
blo ruso, tanto el del campo como el 
de las ciudades está cansado de la lu-
cha. Ahora el problema es saber si él 
prefiere la guerra o la dominación 
alemana. 
DELEGADOS ALEMANES EN E L 
CONGRESO PACIFISTA DE BER-
NA 
Washington, Noviembre 24. 
El Congreso Pacifista se halla en 
plena actividad en Berna, Sniza, aún 
cuando aquí se había supuesto qne 
sería suspendida su celebración hasta 
fines de diciembre. 
Los informes cablegrafieos recibí-
dos de Suiza dicen que los delegados 
al Congreso son tan solo representan-
tes de las potencias centrales y sui-
zos. 
Entre aquellos se cuentan el doctor 
Demburg, Erzberger, Scheidemann, 
David y el Príncipe Alejandro de Ho-
henlohe, por Alemania. 
(Pasa a la página SEIS), 
L a l i s t a n e g r a 
d e l B r a s i l . 
El señor Gabriel de la Campa, En-
cargado del Despacho de la legación 
de Cuba en Río de Janeiro, ha dado 
cuenta a la Secretaría de Estado de 
que los gobiernos del Brasil y de In-
glaterra ban eclebrado un acuerdo 
a virtud del cual en lo sucesivo nin-
guna firma comercial verdaderamente 
brasilera será incluida en la black-
list sin que previamente se conozca 
la opinión del (robierno de los Esta-
dos Unidos del ErasiL 
(Por la Prensa Asociada) 
Reforzados por divisiones recibidas 
de otros sectores del frente occiden-
tal, los alemanes están oponiéndose 
desesperadamente al avance inglés 
sobre Cambra!, alrededor de Fontalne 
de Notre Dame, a menos do tres mi-
llas al oeste de Cambra!, y en el bos-
que de Bourleon, Inmediato a dicha 
aldea, ha ocurrido la más fuerte de 
las batallas que se han sostenido du-
rante el avance británico. 
El General Byng está combinando 
sus ataques con las tareas de consoli-
dación y los ingleses se están esta-
bleciendo firmemente en sus nuevas 
posiciones, que les brindan la oportu-
nidad de destruir la utilidad de Cam-
bra! como centro de aprovisionamien-
tos del ejército alemán, así como nn 
punto de partida para avances ulte-
riores hacia el norte, por detrás de 
la línea Droconrt-Queant, o hacia el 
oeste en dirección a Cambra!. 
Ruda batalla se está sosteniendo en 
Moeuvres, tros millas al oeste sud-
oeste de Fontalne de Notre Dame, que 
flanquea el bosque antes nombrado, 
al oeste. Los ingleses han realizado 
progresos en los Underos sur y sur-
oeste del bosque. Cerca de Moenvres 
los soldados del General Byng han to-
mado el cerro de Tadpole, que domi-
na dicha aldea, en parte de la cual to-
davía se sostienen los alemanes. 
Además de los nueve mil prisione-
ros hechos al enemigo, los ingleses 
han capturado gran cantidad de ma-
terial de guerra y algunas docenas de 
cañones. 
Se ha renovado en Flandes la acti-
vidad guerrera; pero solamente en pe-
quefía escala. AI sudeste de Ipres el 
Feldmariscal Haig ha realizado nn pe-
queño aTanee en dirección a Menin. La 
artillería alemana está trabajando de 
modo nctÍTO en r-ste frente, sobre todo 
en las inmediaciones de Passchen^ 
daele. 
En el frente italiano las fuerzas del 
General Díaz, mediante luchas cuer-
po a cuerpo, están sosteniéndose con-
tra las fuertes tentalívas de los aus-
Iroalemnnes para avanzar. Sobre la 
meseta de Asíago. ni oeste del río 
Brenta los Italianos han contenido nn 
movimiento envolTente del enemigo 
que pretendía rodear el monte Me-
letta, que es el punto ventajoso en 
esta región. El enemlaro atacó, des-
pués de formidable bombardeo, poro 
el Primer Ejército italiano se sostu-
vo en sns posiciones. Infligiendo gra-
ves pérdidas a los asaltantes y ha-
ciéndoles 200 prisioneros. 
Al este del Brenta en dirección al 
río Plave. los italianos se sostienen 
firmemente sobre el Importante Mon-
te Grapa en la línea del Monte Tomba. 
Aquí el combate es del más desespera-
do carácter. Los austro alemanes es-
tán atacando con formaciones en ma-
sa, auxiliados por vigoroso fuego d« 
artíllea-ía, no obstante l«i cnal les ha 
sido imposible hacer mella en las de-
fensas italianas durante los últimos 
tres días. 
El cebo de una paz separada ofreci-
da por el Gobierno de los Rolshevfkl 
en retrogrado aparenlemeute ha atraí-
do a las potencias centrales. Secón nn 
desi acho de Estockolmo ha salido nn 
« misarlo en dirección a Petrogrado 
lleramlo las proposiciones de paz de 
Alemania y sus aliados. También 
diré qne el General ron Lndendorff, 
el principal de los auxiliares del Ma-
risol lílndenbure: y generalmente re-
putudo como el hombre fuerte del Es-
tadf Mayor alemán, se ha dirigido ni 
frente oriental con motivo de la ofer-
ta de los Bolshivikl, para concerínr un 
armisticio. 
PORMENORES DE LA OFENSIVA 
INGLESA 
Cuartel General Británico en Fran-
cia, Noviembre 24. 
E l principal ataque en la ofensiva 
que se emprendió el martes fué a lo 
largo de la margen occidental dei 
Canal del Norte, el cual baña casi el 
norte y sur de un punto un poco hacia 
el oeste de Havrinconrt. 
La línea principal de trincheras de 
ilindenburg fué construida a lo largo 
¡del camino real y las tropas británi-
!cas tenían que combatir contra las 
I grandes fosas. 
La obra fué intensamente rada, des-
Ide el comienzo por los nlsterianos, 
j que emprendieron esa tarea apoderán-
j dose de Jas defensas alemanas, porque 
el secreto del ataque era no emplear 
j artillería en el corte de la tremenda 
fuerza de las líneas alambradas en 
el frente de las trincheras, y los tan-
ques no operaban en esa sección. Por 
esto fué necesario que los irlandeses 
cargaran contra los obstáculos y lo» 
destrozaran a fin de forzar el cami-
no. 
Fué una vigoroza tarea la empren-
dida por los irlandeses, bajo nn fue-
go concentrado de fusilería y ametra-
lladoras, tan pronto como principió el 
avance; pero mantuvieron sn repu-
tación y >aIor con tal denuedo qne 
lograron clavar la cuña en el siste-
ma de trincheras enemigas en Ha* 
vrincourt. 
Al noroeste de la ciudad hay nn» 
margen alta sobre el Canal. Esa ele. 
vaclón fué completamente fortificada 
y provista de gran número de ametra-
llad ô ras. Los ingleses no tenían nin-
guna alternativa, sino la de atacar la 
posición sobre las estribaciones y asi 
lo hicieron. La cresta fué coronada a 
pesar del nutrido fuego enemigo, si-
guiendo una desesperada lacha a la 
bayoneta. 
Los nlsteiianos se arrojaron sobre 
los alemanes con tal ímpetu, que és-
tos tuvieron que abandonar sns ame-
tralladoras y evacuar la colina, siendo 
cazados muchos de ellos en sn huida 
hacia el norte del Canal. Tanto en las 
escavaciones como en la colina y el 
Canal cayó prisionero nn gran núme-
ro de enemigos. 
LA CRISIS MINISTERIAL CHINA 
Pekín, noviembre 24. 
La dimistón del jefe del Gobierno 
Tuan Chi Jai, presentada hace varios 
(Pasa a la página SEIS). 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
LA SALIDA DE LA «SARMIENTO» 
Para hoy a las 2 de la tarde, tie-
ne anunciada su salida de este puerto, 
la fragata argentina "Presidente Sar-
miento" que hoy al medio día hace 
cuatro días que llegó á la Habana. 
Esta hora puede sufrir alguna va-
riación en caso de que el buque-escue-
la no haya podido terminar a tiempo 
su aprovisionamiento de agua, carbón 
y víveres. 
E l lugar a que se dirigirá es el puer-
to de Cartagena en la República de 
Colombia, según hemos dicho. 
E.11 NARCO E L SR, LOPEZ RODRI-
GUEZ 
En, el vapor "Miaml" embarcó es-
ta mañana para los Estados Unidos, 
vía Cayo Hueso, el prominente hombre 
de negocios y hacendado señor José 
López Rodríguez. 
LA HIJA DEL MINISTRO CHINO 
En el vapor "México" embarcará 
esta tardo para Nueva York directa-
mente la hija del Ministro de China 
en la Habana, señora Ida Llao, acom-
pañada de su pequeño hijo. 
IRAN EN UN TRANSPORTE 
En la mañana de hoy se nos ha ase-
gurado que las tropas cubanas que 
irán a Cayo Hueso no embarcarán ya 
en ninguno de los vapores mercantes 
de la ruta de la Florida, pues se ha 
decidido que hagan el viaje en un 
transporte del gobierno, lo que se es-
pera verifiquen de un momento a otro 
aún cuando se guarda reserva sobre 
este extremo 
EL «HEXRT FLAGLER» 
De Cayo Hueso llegó esta mañana el 
ferry-boat americano "Henry Flager" 
conduciendo 26 wagones de carga ge-
neral 
ROBOS EN LOS MUELLES 
En la Administración de la Aduana 
se siguen recibiendo frecuentes que-
jas sobre sustracciones de mercancías 
en los muelles de este puerto. 
Espérase que se aumente la vigi-
lancia para evitarlos o disminuirlos, 
al menos. 
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SJS E L PERIODICO DE MAYOR CIRCt'LACIOX DE LA REPUBLICA I t 
Una moción muy simpática fué la 
presentada on la monumental asam-
blea de la Asociación de Fomento de 
Inmigración, para solicitar del Gobier-
no una acción eficaz y continuada 
contra la reventa de billetes y me-
nos do rifas y lotes, por individuos 
jóvenes, sanos, fuertes, capaces de 
trabajar y producir, y que, enerva-
dos por *la vagancia, se han habi-
tuado a vivir de lo¿ centavos que 
cada día les produce la reveuta de 
instrumentos de vicio. 
Desdo que contra las más patrió-
ticas razones, los recuerdos del pro-
grama moralizador de los autonomis-
tas y los rovolucionarios, y las ape-
laciones a la previsión so restable-
ció la Renta de Loterías, que tan 
criminal nos parecía cuando España 
la explotaba, ios contrarios a esa 
regresión escribimos largos y írecuen-
tes trabajos abogando por un regla-
mento justo y severo, que reservara 
el servicio de colecturías para liber-
tadores inválidos, para viudas de pró-
cores, para madres de sabios y de 
buenos, caldos en servicio de la pa-
tria o Impedidos por sus años y su;-
achaques de ganarse la vida por su 
esfuerzo muscular o mental. 
La reventa da billetes—dociamos 
en est̂  DIARIO -sólo debe ter ejer-
cida por gentes que ahora ron una 
carga pública, por ancianos, por viu-1 rrera8 Miyersiterisis. Primero, por 
das hcnradps, por cojos y míneos. \ 
todn fué en vano. Se consideró In-
dustria lícita lo que moraimente es 
de ellos llevando en lus bolsillos pa-
peletas de rifas clandestinas. 
Ya dije otra vez que a mí mismo, 
secretario de una Junta de Educación, 
en mi pueblo donde tusta las piedras 
me conocen, un muchacho tuvo la 
osadía de proponerme un billete, pre-
cisamente en día lectivo. Su padre, lo-
tero habitual, explotaba asi las dis-
posiciones del hijo, le hundía en la 
vagancia y el juego en plena infan-
cia. 
Después de ser moral y patriótiel, 
la moción que comento, su éxito sería 
bienhechor para los mismos vagos 
contra quienes paréce dictada. Hom-
bres stin esperanza de Independencia 
económica personal, condenados por 
sí mismos a la pobreza del billetero, 
una vez cerrada esa vía legítima, en-
cauzarían en otro sentido sus activi-
dades y volverían a ser elementos 
útiles para sus familias y su país. 
Eleuterlo, Ilustrado compañero en 
el períocilsmo y viejo amigo mío, 
en su sección de El Impurclal de 
Camagiiey, escribe acerca del pro-
yecto de servicio militar obligatorio, 
que no es servicio simpático para la 
inmensa mayoría de los cubanos. 
Y Eleuterlo opina que la redacción 
del proyecto contraviene preceptos 
constitucionalos, exceptuando del de-
ber a los jóvenes estudiantes de ca-
corruptela censurable. Y como se ha . 
permitido que niños. Irresponsables ¡ 
ante la ley, y que ebrios y medio-1 
ciegos pongan en peligro la vida de' 
los pasaieros ejerciendo lo profesión 
de chauffeurs, se ha permitido que 
hombres aptos para la produción pa-
F^n la vlua vagando por calles y pa-
seos, proponiendo billetes y muchos 
f 
-as del ejército nacional 
una gran reserva de oV • • 
oiplina^. aptos P a V ^ ^ H 
la patria, según la Co * u ^ l l 
lena en su artículo n o v ^ " ^ . ! ! 
do con su sujeción estrS ' ^ í l 
lo once de la Carta al ^ 
Para todos la obl!¿eSÍame0U, 
ra todos la gloria y S '6n' <*>Z 
J - " AlUMBn». 
Se compran accione» d e l T ^ 
FENSA. Domingo Romer, , í l 
Clara, 7, Habana. 
D e l J u z g a d o d 
G u a r d i a 
INCENDIO 










Es. Ramírez número 8 ocurrió"ô 811*»» 
un incendio, quemándose dos* ^ 
nes. 
Hallábase el chauffeur Jos* n 
Reyes, vecino del número é l » 7 ^ 
tada calle de Alejandro Ramír ^ 
num. 7*: grasando el auto-camión y al tratar do extraer un pĉ oV' 
solina del tanque una chispa rt .6" 
garro que tenia en la boca cavó / ' 
de un cubo que estaba junto 11°'" 
mión, Inflamándose la gasolina ^ 
el mismo había y comunicándola,? 
llamas a dos camiones. '''I 
Al tratar de sofocar el fuego ru 
recibió graves quemaduras en la 
no, brazo y antebrazo Izquierdo ntí 
ginio Ramos, al auxiliarle ' 
o E: 
A e u i A R no 
c T z q u e 
m e I d 
c o m o . 
que el artículo noveno del Código 
Fundamental obliga a todos los ciu-
dadanos a servir a su patria con las 
armas en la mano, en los casos y las 
formas que se determinen, según las 
circunstancias! Y en ese todos están 
', comprendidos con los campesinos los 
estudiantes. Segundo, porque el ar-1/ 
tículo 11 dice que todos los cubanos 
son Iguales ante las leyes, sin fue-
ron ni privilegio-. Y la excepción de 
solteros o de ricos estalblecería un 
privilegio. 
Confieso que no soy militarista ni 
mucho menos. Me atorra la posibili-
dad de que un día sea preciso llevar 
a la conflagración europea sangre cu-
bana. E l Ideal humano sería no nece-
sitar soldacjos; la contribución de 
sangre es espantosa contribución. 
Pero ante la tremenda lección que 
la humanidad está reettiíendo, acepto 
ei procedimiento de países tan libros 
como es Suiza, donde desde tiempo 
remoto todos los hombres al llegar a 
cierta edad ingresan en el cuartel, 
sean hijos de obreros, de potentados 
o del mismo Presidente do la Nación. 
Un precepto Inviolable que llevará 
a todo cubano al cumplir los 18 años 
al campamento y al cumplir los 20 
lo devolviera a su familia, sin que va-
lieran redenciones, sustituciones, en-
gaños de inutilidad física, compren-
diendo lo mismo al hijo del portero 
que al del Jefe del Estado por Igua-
litaria sería buena. Y ofrecería otras 
ventajas: los cubanos todos aprende-
rían en la disciplina militai a respe-
tar a los superiores, a cumplir debe-
E l a o u a y l a T i f o í d e 
Es muy justiricado el estado de 
alarma creado por la declaración ofi-
cial, mu/ honrosa por cierto, hecha 
lecientemente, por la Junta Nacional 
de Sanidad, al conocer el resultado de' 
análisis practicado por el doctor Ro-
clo del Laboratorio Nacional, que ase-
gura contienen las aguas de Vento, 
ei bacilo que engendra el microbio 
de la Fiebre Tifoidea y como e' peli-
gro os grande y la amenaza general 
a la población de la Habana y ios 
pueblos de Marianao, Regla y Guana-
bacoa, que del mismo acueducto se 
surten, e>ie organismo ha comenzado 
a tomar las medidas que curen el mal 
de raíz 
Mientras el estado de cosas actual 
persista recomendamos el empleo del 
filtro Fulper, de efectos tales, que se 
puede llamar pnrificador de agua. 
Ese Laboratorio Nacional, ha ana-
lizado aguas de Vento, que han pasado res, a obedecer leyes y respetar hom 
bres. 
Exceptuar a los evidentemente en-
fermos, a los físicamente Inútiles—si 
no sirven siquiera para rancheros, 
acemileros o asistentes—a última ho-
ra relevar del servicio activo al hom-
bre de cuyo trabajo diario, personal, 
rudo depende la vida de la esposa y 
los hijos del padre Inválido y de la 
madre, puede pasar; es humano y ca-
ritativo. 
Pero no otros motivos deben ampa-
rar a ricos que a pobres. 
Los jóvenes que estudian para mé-
dicos y abogados. Ingenieros y filó-
sofos, o son hijos de pudientes o 
por lo menos pertenecen a la clase 
media; en sus hogares no hay ham-
bre; el trabajo de sus manos no pro-
vee a la vida de sus hogares, Y si 
porque van a ser letrados se excep-
túna, al que es obrero, al que ara la 
l 
también quemaduras leves. 
Ambos fueron asistidos en la r I 
de Salud del Centro de Dependiem!?! 
Del caso se dió cuenta al señofjj I 
de guardia. 1 
Unicos Importadores I s & u i n 
E C T I O N E S 
y G ó m e z , Habana. 
tierra y corta caña y contribuye al 
desenvolvimiento de la riqueza agrí-
cola, habría que exceptuarle también. 
No pienso mucho nunca sobre un 
extremo a qué so refiere el artículo 
de Eleuterlo: el abrumador número 
de cubanos con título académico, el 
creciente número de futuros letrados 
y médicos, cuando tantos profesiona-
les sirven plazas humildes o buscan 
en la política recursos que no les da 
su profesión. Eso no me asuáTa. Ojalá 
que de cada cien cubanos, cincuenta 
fueran profesionales; ojalá que todos 
tuvieran una gran cultura. Lo que a j 
mí me asusta es la ignorancia. 
Todo el mundo médico o abogado | 
traería esto: sólo los notables por su, 
talento y vocación ejercerían; los de-
más se harían colonos. Industriales 
y bodeguerosl Y ojalá que al visitar 
un sitio nos salieran al encuentro un 
doctor y al comprar un pan en la bo-
dega pudiéramos I.ablar un momento 
de ciencia o de arte con el detallis-
ta. Y aunque el hábito del estudio ale-
jaría a algunos vanidosos del traba-
jo corporal, siempre por siempre el 
beneficio sería mayor que este incon-
veniente. Ahora recuerdo otra cosa| 
Durante la guerra de Yara, numero-
sos jóvenes estudiantes se lanzaron 
de las aulas a la manigua, y fueron 
héroes. Al estallar la de Baíre, mu-
C1K)S estudiantes y muchos profesio-
nales jóvenes, unos apenas entrados 
en la lucha científica, otros antes de 
concluir la carrera, emigraron, entra-
ron en las filas rebeldes y los que no 
cayeron se han gloriado justamente 
de aquel timbre de patriotismo y va-
lor personal. 
por la piedra del filtro Fulper y de la 
comparación con otras de igual pro-
cedencia, ro filtrada en el Fulper, lle-
gó a conclusiones que aparecen en el 
mforme emitido por su jefe de Bac-
tereclogía 
"Conclusiones: El Filtro Fulper, ha 
restado al agua de Vento tomada por 
esa corporación, 797 colonias de gér-
menes vulgares en un centímetro cú-
bico y no ha permitido i>asar el "baci-
11 collcomuni", contenklo en ella. Es 
nn buen liltro do uso corriente." 
La fábrica de filtros Fulper, desde 
hace 125 años se dedica a la fabrica-
ción del Fulper y no fabrica otro fil-
tro ni pone su nombre más que al 
Filtro Fulper, que representan en 
Cuba. García & Maduro Ltd. Loce-
ría "El Aguila de Oro", Cuba, 81, es-
quina a Sol. Teléfono A-8504. Depósi-
to provisional, Cuba, 104. 
B u s q u e e l o r i g e n y c ú r e s e 
No pocos son los individuos que pa-
decen de incontinencia (retención) de 
orina. Muchos creen que eslo no tiene 
importancia, que "ya se curará" luego, 
porque ahora las ocupaciones no le 
permiten ni leer los anuncios. 
Cuando usted note que no orina to-
da la cantidad que acostumbra esté 
sobre la pista y no le abandone pues 
no tiene nada de particular que sea 
usted un nefrítico que "acapare" toda 
la existencia del terribe ácido úrico. 
El "caño" de la orina se entorpece, 
se. obstrucciona debido a que e] ri-
ñón funciona mal. El riñón, que es 
el filtro por don do se filtra nuestra 
sanerc, suele "tupirse", valga la fra-
se, debido a que el líquido que pasa 
por ¿1 trae muchas impurezas, entre 
ctras, el ácido úrico. 
Este ácido se precipita en forma de 
piedrecitas, crista Utos muy pequeños, 
pero que a veefes se "amontonan" y 
forman una piedra tan grande que el 
cirujano tiene que intervenir. 
Evítese usted mismo todas estas mo-
lestias. Tome Blma r̂nesix (nueva fór-
mula química 12 veces más activo que 
la magnesia) y notará en seguida la 
mejoría. 
Bima^ucsix es un poderoso diuréti-
co y un antiséptico urinario tan efi-
caz que dichas propiedades son las 
que le han dado a este patc-nte, la ce-
¡ebridad de que goza en toda Europa 
y América. 
La acidez de estómago desaparece-
rá como por encanto si toma un fras-
co de Blmagneslx. 
M O S Q U I T E R O S 
C o n armadura portátil . L o me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
PRECIO: $6.00. 
Franco de Porte: $6.50. 





V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRÍSOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Era difícil el triunfo, las probabili-
dades de una corta guerra eran ilu-
sorias; a los tivv años de sangre y 
destrucción, cuando la intervención 
americana nos dió la patrh, la«-fuer-
zas cubanas estaban casi exhaustas, 
minadas por el hambre y las fiebres. 
Y, sin embargo, los jóvenes estudian-
tes, los ya profesionales como Bruno 
Zayas, los que estaban pendientes de 
un trámite para serlo, como Mendie-
ta y otros más distantes del bufete 
o la clínica, cerraron los ojos ante 
la propaganda de Martí, y en héroes 
v abnegados militares se convirtie-
ron. 
Aquello fué por el Ideal de conse-
cución de patria libre. Esto será por 
el Ideal de conservación de patria 
Independiente. De aquella obra mag-
nífica de los revolucionarios de 1895 
proviene esta nuestra situación Inter-
nacional; los compromisos, las obli-
gaciones, los deberes altísimos hacia 
los Estados Unidos, no nos habrían 
venido con Cuba colonial ni con Cu-
ba autonómica; nos vienen, necesa-
ria y lógicamente con Cuba libre, 
creada, garantida y respaldada por 
los Estados Unidos. 
Pues hemos estado a las maduras, 
debemos estar a las verdes. 
Y como, por otra parte, la Inmen-
sa mayoría del elemento joven nativo, 
de la juventud Intelectual particular-
mente, mucho antes de nuestra en-
trada en el gran conflicto hacía gala 
de sus simpatías por los países aho-
ra nuestros amigos en Europa y de 
la Francia, cuna de los derechos del 
hombre, y de la Italia, patria del ar-
te se manifestaban admiradores los 
más de los cubanos cultos nada más 
lógico, ahora que nuestra acción ha 
de ser más activa que soportar cuan-
to las circunstancias nos echen en-
cima. 
Lo repito: quiera Dios que la gue-
rra acabe hoy mismo. Quiera Dios que 
ni una sola gota de sangre cubana 
hagan brotar las balas teutónicas. Pe-
ro si es necesario robustecer las fi-
P E S I T O S O R O 
NACI0NALB8 Y EXTRANJEtíOS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA I SE 
TEXBE A BUEN PRECIO, EN L \ 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPE/ . 
OBISPO NI MERO ló-A, PLAZA DE 
AKMAS. 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados 




De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar a los señores 
miembros de esta Corporación para 
la Junta General Extraordinaria que 
habrá de celebrarse el día 25 del 
actual a las 3 y media de la tarde, 
en la sala de recibo de la Iglesia de 
la Merced, al objeto de dar cuenta 
del nombramiento varloa vocales por 
fcusUtuclón reglamentarla. Nombrar 
una comisión que estudie ciertas re-
forma» en el Reglamento y tomar 
aluerdos tendentes al traslado y fes-
tividades, tan pronto se reciba la co-
municación oficial, para efectuarlo. 
Habana, 23 de Noviembre de 1917. 
NicoLis García y Díaz, 
Secretarlo. 
C8625 2L-23 
S u R e u m a es Articular' 
Por eso deforma sus de-1 
dos en las coyunturas y ] 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMAHDO 
m E u m 
D e i D r . R u s s e ü Hurst 
(DE FILADELFIA) 11 
L a G o t a E s 
la m á s dolorosa afección 
r e u m á t i c a . Desaparece 
poco a poco y permite «I 
enfermo dejar su 
poltrona, SI Toma 
flNTIRREUMflTICO 
D e l D r . R u s s e l l Hurst 
(DE FILADELFIA) 
T i e n e R e u m a M u s c o l f 
E s u n <>,vá"d",ldefl 
- d C o r e s .e ^ e% 
enderezarse y a ' 
de sufrimientos sigue 
trabajartdo/siempre 
en un Rfito. ^ ^ 
Se Vende en Todas las 8 9 ^ 1 
DEPOSITOS 
BARRERAy«AJOyCCt?V 






s a r t é n 
y l a c a z u e l a 
... o r ' se ha enojado. . . Y 0 AJco tan grave, tan discreto 
^ " Í d o . ha dicho de otro pe-
v tan ^ ¿ r e c c de "honorabilidad i$c0 q i " Esto es verdad muchas 
Froíc5lonra''Sc dice muy pocas, porque 
^ ' S r mo lo Prohibe Y asi. 
J Estudiarse el "caso de que 
"ABC" . -'A' 
. A caso que el periódico 
^T'Humamté (de París) publi-
^información de los últimos su-
CÓU Jurridos en España. El tema es 
ctS0S nte principalmente para os 
¡nteresani tuv¡eron una revolu-
franCCSeS' sirve a la humanidad co-
CÍÓD ^elo de revoluciones, y que cor-
1,10 unos años ocho millones cua-
tÓ '"ntos setenta y seis mil trescien-
ncuenta y nueve cabezas: una 
Son de la función sena en la 
rtpe iJnd transcendental, porque so-
jCtU ría el problema de la carestía 
J. los víveres. , 
á Lo los españoles somos unos bar-
' , Tomamos de París la última 
j ' la última comedia, la última 
b̂ata y no tomamos la revolución. 
COr fué única y magnífica. Esto no 
qUede agradar a los periódicos de la 
fura de L'Humanité, que siempre 
• D mirado a España por encima del Lhro y de la bolsa, y para pin-
charla un poco y procurar su descre-
mo le atribuyen infamias y cruel-
dades que son una bendición: las de 
|a última vez son de este corte" 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venec ia , 
sus cubiertos de plata. S o n elegantes, de clase 
fina en m u y v a n a d o s modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le p ida los suyos, porque tiene 
invitados, d í g a l e que en Venec ia , hay juegos de 
T e n e d o r p o r 
C u c h i l l o 
y C u c h a r a s 
T A M B I E N E S T U C H E S P A R A N I Ñ O S ; J U E G O S D E P O S T R E Y P A R A F R U T A S 
V E N E C I A 
Le h a r á quedar b i e n c u a n d o rega le . 
venecia , nay ju 
P o r d j í 
ó l o < P i 
0 0 
OBISPO 96. ArUJNCÍo| 
AGUIAR Ubi 
T E L E F . A-3201. 
£s(a]ló—"a este lado de acá de los 
Pirineos"—el movimiento revoluciona-
no, y comenzó el gobierno a traba-
jar. Las cosas que hizo "no pueden 
ietrse sin un estremecimiento de ho-
rror." En Bilbao enganchaba a los 
obreros, les encajaba cuñas en los de-
jos y "apretaba las cuerdas cada vez 
más, mientras les pegaba con un ver-
gajo en la espalda." Esto es más de 
sentir en este tiempo que cuando Fran-
cia lo hacía en su campaña de Flan-
des, porque ahora está más cara la 
madera; tabla que ayer costaba cua-
tro reales, hoy pasa de los catorce; 
y no puede pensarse sin indignación 
en la enorme cantidad de reales que 
debió gastar en cuñas nuestro gobier-
no, precisamente cuando el real está 
más alto, y cuando el franco irreden-
lo admíi-a a la peseta redimida. . . 
Pero ¡ahí que continúan las cruel-
dades: el ejército en Vizcaya se can-
só de cometerlas: "ha habido dete-
nidos a quienes se ha conducido al 
cementerio, diciéndoles que los lleva-
ban para fusilarlos si no hablaban, y 
una vez allí se les colocaba delante 
del pelotón de ejecución, que les apun-
acontecimientos pasados, creo que po-
dré demostrar cumplidamente, con do-
cumentos irrefragables, como en 
taba con los fusiles. La escena fué más ! instrucciones de los revolucionarios fi-
horrible aún para otro preso: se le j guraba en primer término la de Ile-
puso de espaldas al pelotón, y los l var su propaganda a las prisiones y 
soldados descargaron varias veces sus buscar en todas partes la cooperación 
fusiles en dirección contraria." Ade- de los reclusos..." Y nosotros po-
más, se metió en la cárcel a las mu- demos afirmar que en los pueblos as-
jeres, y se martirizó en ellas a los j turianos de la cuenca minera, donde 
hombres. Lo que pasó en la cárcel de | la revolución triunfó por un momen-
Madrid es para conmover a un mo- \ to, lo primero que hicieron los revo-
numento. . . ! 
"Helo, helo por do viene" lo que 
pasó en la cárcel de Madrid, según re-
lato de L'Humanite: Afirmóse ofi-
cialmente que los reclusos habían he-
cho causa común con los revolucio-
narios: no fué así: en realidad, el 
motín de los reclusos fué una protes-
ta contra la mala alimentación y los 
malos tratos que recibían. El señor 
Burgos, ministro de Gracia y Justicia, 
que también protestó en esta ocasión, 
dícele a I/Humanité que miente como 
bellaca;—"cuando llegue el día—dice 
—de rendir cuenta de nuestra gestión 
ante el Parlamento y de esclarecer 
las responsabilidades de todos los que 
las hayan contraído en los tristísimos 
lucionarios fué poner a los reclusos 
en libertad, para que les ayudasen en 
su obra. 
Pero estos dalos carecen de valor 
para L'Humanité; y al fin debe confe-
sarse que no le falta razón, al decir 
que en las cárceles de España la ali-
mentación resulta deficiente: en las 
cárceles de Francia sirven hoy pa-
jaritos de los cielos a todos los ase-
sinos . . . ! Por eso el ingeniero espa-
ñol D. José Barbero, que ha pasado 
seis meses trabajando en fábricas fran-
cesas constructoras de máquinas, ha 
denunciado concreta y enérgicamente 
los atropellos de que son víctimas en 
Francia los obreros españoles que van 
allá contratados. En Marsella—dice él 
U n m o t o r d e a b s o l u t a g a r a n t í a , J A C O B S O N 
Es el motor de las per-
sonas que prefieren un 
aparato sencllo y que 
sea perfecto. 
Las deficiencias que se 
advierten en otros ti-
pos de motores, están 
corregidas en los 
—a primeros de Julio último, "varios 
de estos obreros fueron lynchados por 
los soldados franceses, sin que se ha-
ya intentado siquiera castigar a los cul-
pables, ni indemnizar a las familias, ni 
ofrecer explicación alguna al gobierno 
español." Pero la explicación es evi-
dente, y se deduce de la acusación 
que lanza L'Humanité: es necesario 
impedir que vayan los obreros es-
pañoles a comer en Francia pajaritas 
de los cielos, para que se las coman 
los reclusos, junto con los garbanzos, 
las judías, las patatas, el aceite, los 
huevos, el ganado, las conservas... 
que España le remite en formidables 
cantidades. 
Así, pues, subleváronse los presos; 
cercáronlos los soldados; presentóse en 
la cárcel el capitán general de Ma-
drid, señor Echagüe, íntimo amigo del 
rey, y restablecióse el orden. Enton-
ces, el señor Echagüe dijo a un em-
pleado: 
—Desígneme usted a uno de los 
promotores de la rebelión... 
Se lo designó; se le sacó del gru-
po; y gritó el señor Echagüe: 
— ¡Fuego! . . . 
"El desdichado recluso murió acri-
billado." 
Y el señor Echagüe dijo: 
— ¡Otro. . .! 
Y se repitió la fiesta. Y 
— jOtro. . . ! 
E idem... 
Este episodio fantástico recuerda los 
episodios reales a que dieron lugar 
en España las órdenes espantosas del 
mariscal Soult, en la invasión fran-
cesa. Contra este episodio fantástico 
ha protestado el "A B C ; " contra él 
ha protestado el Ministro de Gracia 
y Justicia: el Ministro hace constar 
que cuando él llegó a la Cárcel, el 
choque entre los reclusos y la fuerza 
pública había ya pasado; "ni duran-
te mi estancia—agrega—ni, después, 
hubo una nueva alteración del orden, 
ni una víctima más; y el dignísimo 
general Echagüe fué a la cárcel, des-
pués de estar yo en ella un buen es-
pacio de tiempo." 
Mas todo esto quizás sean cuente-
cilios de camino, y quizás la infor-
mación de L'Humanité tenga asomos 
de verdad, porque bien pueden figu-
rar en la redacción de este periódico 
delincuentes escapados de la cárcel de 
Madrid, que presenciaron todas estas 





cia de varios tipos. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
^quinaria de Panaderías. Bombas, Molinos de Café, Montacargas, Mezcladoras 
de Concreto, Camiones, etc. 
D E L A V I D A 
C R I M I N A L 
ACUSACION' DE HURTO. — PKOCKSA MIENTO POK HOMICIDIO.—ESTAFAS UESIONADOS 
En la Segunda Estación de PoPcIa Na-cional denunció ayer Agaatra Davls, Ja-Dtaiquina y vecina de Velazco número '¿1, que hasta hace pocos días residió en la casa Habana número 238, en compañía de Cirilo llyltons, de la misma nacionalidad, y viviendo en esta casa se vló precisada a dar un viaje al campo y cuando regre-só notó q,ue le habían sustraído de) baúl ciento cincuenta pesos en efectivo, tenlpn-do vehementes sospechas de que el autor del hecho era Hyltons. 
La Policía arrestó a Hyltons, quien fué presentado ante el señor juez de Instruc-ción de la Sección Primera, a cuya auto-ridad declaró que hace dos años y medio era el amante de Agastra y que del pro-ducto de su trabajo había reunido dos-cientos cincuenta pesos que guardó en su casa, pero teniendo necesidad de dispo-ner de alguna cantidad tomó ciento cin-cuenta dándole los restantes a la Davls, con la que tuvo más tarde un disgusto. 
Fué puesto en libertad. 
Ayer tarde fué procesada por el señor juez de instrucción de la Sección Terce-ra Evelia Sotomayor, en causa por ho-micidio de Rosa Hernández Rodríguez, excluyéndola de toda fianza. 
En el Ceutro de Socorro del Segundo 
Distrito fué asistido ayer Manuel Gon-
zález Conde, vecino de Concepción, entre 
13 y 14i por presentar una lesión grnve 
en la mano Izquierda que se produjo 
trabajando en los muelles de San Fran-
cisco. 
Rogelio 'Montenegro Hernández, vecino 
de San Lázaro 68, denunció ante la Po-
licía, que en el mes de Julio vendió a un 
1̂ Fernández, vecino de Zanja 137, un 
motor para lancha, por $75, pero como 
no se lo ha pagado se considera perju-
dicado en la expresada cantidad. 
C 8637 lt-24 
E L E S P E J O D E L A M O D A 
Se recuerda a las suscriptoras de esta magnífica re-
vista, que para tener derecho a los precios del año 
anterior, hay que subscribirse durante este mes, pues 
lo contrario los precios serán más altos, pasado Diciembre. De más 
está decir, porque ellas lo saben muy bien, que "El Espejo de la Moda,, 
fcS "a mejor revista entre las de su índole. 
"LA. OF>ERA", C A L I A NO TO Y S A N M I G U E L 60 
Bt-24 c 8652 
L A M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
3 0 C E N T R A L E S U S A N T E J A 
TERNOLIT PLANIOL 
S u c e s o r e ! d e R . P l a n i o l . 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
M o n t e , 3 6 1 . 
Ln casn do Carballal y Ca., establieclda 
en San Rafael número 136, presentó ayer 
tarde un escrito ante el señor juez de 
nstrucclón de la Sección Segunda denun-
ciando que Guillermo Cnrrlcarte cuyo do-
micilio ignora y que residió últimamente en 
Industria 77. altos, hn dispuesto de mue-
bles por valor de $400, a pesar de que 
no estaba en completa posesión de los 
mismos. 
Emilio León Peralta fué procesado ayer, 
quedando en libertad anud neta. También 
fuá procesado Luis Felipe Fortfln, exclu-
yéndosele de fianza por un delito grave. 
TA americano R. S. Méndez, vecino de 
(rnliano 70. denunció el día 21 del aítual 
nnte el oficia] de guardia en la oficina de 
los Expertos de la Policía Nacional que 
un carrero de niencias al que le había 
entregado un baúl con ropas y objetos por 
rnlor de S220, para que lo llevase a la 
calle de Xeptuno. ŝ  anropió de mismo. 
Ayer, los expertos Orlhuela y Masvldnl. 
detuvieron a Arturo Pía López, vecino de 
San Rafael entre Arambnro y. Hospital, 
noroue llevnbn puesta parte de roña sus-
trnídn n Móndez y en un huulto el resto. 
Tnmbién detuvieron n Jacinto Morejrtn 
Blanco (a> Chaleco, vecino de Perseveran-
cia 57. que es el carrero acusado. La de-
tene'rtn del primero se llevó a efecto en 
la Estación Terminal cuando embarcaba 
nnra Camacrfley y la del segundo en San 
Juan de Dios. 
L a C o a f e r e n c i a d e l 
P r o f e s o r C a l v i n o . 
Como ya se anunció anteriormento, 
el domingo a las tres p. m. tendrá 
efecto en la Estación Experimental de 
Santiago de las Vegas la conferen-
cia, primera de una serie que se pro-
pone ofrecer sobre materias agrícolas 
el profesor Mario Calvino, bobre la 
"Manera de cortar una rama en un 
árbol que se poda." 
Los floricultores y los que se dedi-
can al cultivo de árboles frutales en-
contrarán seguramente muchas ense-
ñanzas nuevas y útiles en la confe-
rencia del señor Calvino. 
A/M£_J/NOO 
L o m á s nuevo, lo m á s 
fino, botas de charo l , 
con c a ñ a de piel k h a k i , 
gr i s , chocolate y otros 
colores. 
L a m o d a r e f i n a d a , 
botas de piel gr is per la , 
champagne, carmel i ta 
o s c u r o , b r o n c e y de 
= todos colores. = 
S . B E N E J A N dan Rafa el e Industria, Teléf. A 5€47 
^PIDA EL CATALOGO DE NOVEDADES 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la señora Juana de 
la Campa de Alvarez. 
En Manzanillo don Rafael Cruz Sot-
|to. 
En palma Soriano, la señorita Nena 
iBenitez y Quiroch, 
N u e v o J u e z E s p e c i a l . 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Camagiiey ha nombrado al doc-
tor José Andwreu y González para 
que continúe las actuaciones en la 
causa núm. 88 de este año seguida 
por sedición y rebelión. 
Dicho nombramiento obedece a ha-
ber sido nombrado Secretario de la 
Audiencia de Matanzas, el doctor 
Adolfo Plazaola y Mahí, Juez de Pri-
mera Instancia y Correccional de Nue 
vitas y que desempeñaba las funcio-
nes de Juez Especial en la referida 
causa. 
C a r o s ! G a c e t i l l e r o . 
Mañana. Sta. Catalina vg. y mr., San 
Moisés, San Mercurio, San Erasmo y 
Santa Jucunda. El Circular en Belén. 
Hoy. Están de días los Juanes de 
la Cruz, los Crescencianos. las Firmi-
nas, las inoras y los Felicísimos. 
Un Juan de la Cruz no es un Juan 
Lanas precisamente; pero se le ase-
meja mucho. Hoy sábado, hace sus ri-
cos tortells de almendra El Bombero, 
en el 120 do Galiano, le dice la espo-
sa; y Juan sale disparade a comprar 
los tortelis de almendra—En Galia-
no y5, he visto, entre los preciotos 
mimbres de esa mueblería, unos co-
checitos tan monos...", y Juan, sin 
esperar a que su cónyuge acabe, celia 
j>a la mueblería, y se trae un coche-
cito a cuestas.— ¡Maldita beta, cómo 
me aprieta! Si pudieras traerme unos 
Kimbos de La Bomba... y ailá va 
Juan a La Bomba, y desde la Man • 
i.ana de Gómez hasta su casa de 3e-
lascoaín, va cargado do cajat con 
zapatos para que elfja su muier. 
Los Crescencianos sen los yue di-
cen haber venido al mundo únicamen-
te para cumplir el "Créscite et mul-
tiplicaminis" famoso. Sin pararse para 
ello en barras, ni en barreras. Y dicho 
se está que son los que comen y be-
ben a raja tabla; los que, casi a dia-
rio, hacen un saqueo de jamón, chori-
zos, pescados en lata, frutas en su 
jugo, entremeses finos,' etc. A Cuba-
Galicia (San Rafael y Consulado); los 
que, como vigorizante ideal para su 
organismo, toman a pasto Vino Adroit 
Imbert, el jerez reconstituyente y tó-
nico por excelencia, y los quo no pien-
san más aue en el gordo que caerá en 
la billetería lia Moda, de San Rafael 
y Galiano. 
Las Firminas son excelentes mu-
chachas; hacendosas, inteligentes, 
prácticas y amantes de todo lo bue-
no. Compran sus sombreros y los 
adornos para sus vestidos, en La Mi-
mí, Neptuno 33, porque así pueden se-
guir la moda e ir siempre elegantes, 
por poco dinero. Por igual razón com-
pran en La Mascota, Neptuno 40, los 
artículos de metal blanco o plata es-
terlina que necesitan para la casa. 
Las Floras son damas de exquisito 
gusto. Dos o tres veces por semana 
, hacen ana visita a La Vajilla, Galiano 
! 114, a ver qué novedades han llegado 
í en loza, porvelana, cristal bacarat o 
j Fostovia, plata Christofle, lámparas 
valencianas, batería de aluminio, etc. 
Haciendo lo propio con la Librería 
Cervantes, Galiano y Neptuno, para 
ver si llegó ya alguna obra de Alar-
cón, Ohuet, Pereda, Colonia, Salgari, 
Bourget o Palacio Valdés que se ha-
bían agotado. 
Por último, los Felicísimos ya su-
pondrán ustedes quiénes son: los que 
dicen que en este mundo engañoso to-
do es música, y que música por músi-
ca, prefieren la que vendo Arttelmo 
López, en el 127 de Obispo, inclupo el 
dan/ón "Lorencito" de Ankcrmann, el 
"Papaito" del mismo autor y el "Ve-
nenito^jie^JoséJ^ 
Í ! flesapo e s c o l a r 
MENSAJE DEL ALCALDE 
AL AYUNTAMIENTO: 
Lá enseñanza primaria constituye un motivo de sería preocupación en todos los países civlllzauos, porque sobre ella descansa, como sobre bases firmes, la cul-tura de los pueblos. En Cuba, el Estado presta ese servicio con eficacia indiscuti-ble y de sus provechosos resultados es buena prueba la considerable disminución del auulíabetismo que se observa en nuestro país desde el establecimiento en él del gobierno republicano. 
Pero esa importante íunclón social no surte muchas veces los efectos que se persiguen, por las especiales condiciones en <lui; ŝ  encuentran colocadas alguuas de las clases que üeben recibir sus innu-merables benelicios. La indigencia en que, para su mal, vive determinada porción de nuestra sociedad, es causa de que la enseñanza primaria, no obstante su ca-rácter gratuito, no ejerza sobre ella su hermosa acción tutelar. En unos casos, falta a los niños el vestido para asistir, decorosamente presentados, a la Escuela y loa padres se imponen el doloroso sacri-ficio ue excluirlos de ella; en otros, la necesidad de guscar en el trabajo los me-dios de subsistencia, hace que niños de corta edad sustituyan prematuramente la escuela per el taller; y en otros—no po-cos, desgraciadamente—la miseria es tan-ta que invade el organismo del niño, lo atrofia y lo incapacita para el desarro-llo de sus actividades mentales. Son ener-gías e inteligencias que se mulogran con grave daño de la nación, necesitada siem-pre de ciudadanos cultos que la sirvan y la enaltezcan. 
Para combatir el mal señalado, la ini-ciativa privada ha empleado distintos me-dios, eficaces o no, pero inspirados siem-pre en un propósito plausible. Algunos de ellos han surgido de la misma Escue-la; tal es la institución denominada "Ca-ja'Escolar" que existe en muchas Escue-las de la República y que a la vez que seña al niño la virtud del ahorro lo edu-ca en la práctica de la caridad nutrien-do y vistiendo al pequeño escolar pobre con la piadosa contribución de sus com-pañeros de mayor fortuna. 
La más eficiente de las medidas adop-tadas para hacer compatible la Obliga-ción de la instrucción primaria con la satisfacción de las más elementales ne-cesidades de la vida, es la que se conoce con el nombre de "Desayuno Escolar . Se estableció en la Habana en el año de 1912, por iniciativa del diario "La Pren-sa" y, como su nombre lo indica, tenía por objeto facilitar desayuno diariamen-te a los alumnos de las Escuelas Públi-cas que lo necesitasen. Ha durado cua-tro años, mantenido con cuotas alcanza-das en suscripción particular, con el pro-ducto de olgunaa fiestas benéficas y con algunos recursos suministrados por el Golderno, todo ello gestionado por un Comité a cuyo frente flgurnba la distin-guida esposa del Honorable señor Pre-sidente de la República. Pero no ha po-dido sostenerse este importante servicio, y desde que comenzó el presente Curso Escolar los niños pobres de la Habana no reciben el desayuno que el altruismo de nuestra sociedad les ofrecía. 
El elevado concepto que tengo de los deberes que impone el cargo que el su-fragio popular me confirió, me obliga a dirifrirme a esa Corporación para seña-larle respetuosamente la conveniencia do que acuerde incluir en el Presupuéííto próximo la consignación necesaria para que el Municipio sufrague los gastos que ocasionare el servicio del Desayuno Escolar en el término municipal de la Habana. 
Los datos que esta Alcaldía posee acer-ca de la forma en que ese servicio se pres-taba, le permiten Informar a ese Ayun-tamiento, qeu en 52 Escuelas de las 82 que componen el Distrito Escolar de la Habana—en las treinta restantes no asis-ten los alumnos a la sesión de la maña-na_re(.tben diariamente el desayuno 24fi4 niños v hubieran podido recibirlo hasta 4.000 si hubieran sido más abundantes las fuentes de ingreso de oue se disponía. En esa forma realizado, el servicio cos-taba anualmente más de once mil pesos. De esto se desprende que si el Ayunta-miento desea realizar una obra efectiva que beneficie a cuantos de ella necesiten, sin prodleaUdad pero sin limitaciones que hafjnn deficiente el empeño a que me re-fiero debe consisrnar una cantidad no me-nor de 15 mil pesos ni nmayor de 20 mil distribuidos en dozavas partes. 
Al altruismo de los miembros de ese Consistorio v a su celo por cuantas Ini-ciativas tiendan W provecho público, con-fio el resvltado de las consideraciones apuntadas en el presente Mensjae 
Habana 1<5 de novlembro de 1017. • (Fdo.) M. VARONA. Alcalde ^Ijuil^^i^ 
I Hoy acuden por tercera vez a ese 
'Alto Cuerpo Colegislador—ya la Cá-
¡mara Baja lo ha votado—en tolicitud 
i de que preste preferente atención a 
la Ley del Retiro Escolar de gran ne-
cesidad para el Magisterio; y cuya 
Implantación en nada afecta a lo» 
fondos públicos. 
i y como los firmantes conocen el in-
terés de usted por todo lo que redun-
de en beneficio de los educadores del 
¡pueblo, no han dudado en pedirle su 
•concurso para este asunto. 
De usted atentamente." 
C o m e r c i a n t e : 
Le ofrezco mí casa y ml« 
servicios, para que utilizán-
dolos, anuncie en periódi-
cos, el medio más apropia-
do y el de más éxito para 
llegar al público. 
Si se propone anunciar, 
visíteme, l lámeme por teló-
fono o escríbame, no espe-
re a mí agente, porque no 
lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molestar 
al comercio ««i sus labores. 
Respecto a precios, sepa 
que cobro los mismos de 
los periódicos y además doy 
el servicio de mi casa, que 
tiene doce años de expe-
riencia en publicidad. 
J t V o d i a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
AGUIAR 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
D a t o s E s t a d í s t i c o s 
Por la SecciOn de Estadísticas de la Se-
cretaría de Hacienda se nos han facilitado 
los sig-ulentes datos: 
municiones sin haberle menciouado en ningún momento nada que hiciese relaciúa se niegue a la explicación sino que deja en completa libertad al Tribunal de inter-pretarlas a su deseo. 
PESOS. 
Valor total de la Importa-ción en ei año fiscal de lOIB-l'Jl", incluyendo la 
neda 
Valor total de la importa-ción en el año fiscal de 1«15-11)«, incluyendo la moneda. 
De más en 1016-1917. . . 
Valor total de la exporta-
ción en el año de 101G-
1917, Incluyendo la mo-
neda 
Valor total de la exporta-
taclón en el año 1915-1916 
incluyendo la moneda. . 
De más en 1916-17. . . . 
Valor total de la moneda 
importada en 1915-1916. 
Valor total de la monedaa 
Importada en 1916-1917. 









Valor total de la moneda 
exportadla en 1915Í-1916. 
Valor total de la moneda 




De menos en 1916-1917. . 10.138.837.00 
Importe total de la recau-
dación de Aduanas en 
1916-1917 37.133.954.S8 
Importe total de la recau-
dación de Aduanas en 
1915-1918 31.416.718.18 
De más en 1916-1917. . . 5.717.236.70 
Número de los inmigrantes 
llegados en 1910-1917. . . 59.191 
Número de los inmigrantes 
llegados en 1915-1917. . 45.319 
De más en 1916-1917 13.872 
Número de los pasajeros 
Irados en 1916-1017. . . . 115.961 
Número de los pasajeros 
entrados en 1915-1916. . . 94.788 
De más en 1916-1917. . . 21.173 
Número de los pasajeros 
que salieron en 1916-1917. 72.029 
Número de los pasajeros 
que salieron en 3915-1916, 70.602 
De más en 1916-1917. . . 1.427 
E l r e t i r o e s c o l a r . 
L»os maestro í-de Sancti Spíritus han 
dirigido la siguiente circular a los 
señores Senadores: 
"Señor: los maestros de Sancti Spí-
ritus han acudido i>or dos veces al 
Congreso en demanda do leyes que 
han considerado justas; y, tal han 
sido, que las dos Honorables Cáma-
ras, han accedido galantemente a las 1 
peticiones. \ 
Se aproxima el frío 
y el colchón se Im 
pone 
¿Cuál usar? 
El más cómodo, el 
m á s higiénico, e 1 
colchón 
confeccionado con 
excelentes telas y 




De venta en 
principales mueble-
rías y tiendas d 
ropa. 
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U n a f i e s t a e l e g a n t e 
Ada Martihall. 
Una encantadora figurita. 
Estuvo ayer de fiesta la linda \da 
con ocasión üe celebrar su cumple-
años. 
A su casa del Vedado acudieron por 
la tarde amiguitas numerosas para 
saludarla y para felicitarla. 
Formaban un grupo delicioso. , 
Elena Lobo, Rosita Mondive. Mer-
cedes Valdés Chacón, Carmen Angu 
lo Cuslta Perkins, Loló y María An-
tonia Portillo. Margot Lancls, María 
Vidal, Llly Consuegra. Matilde Ai il-
lora, Ulda y Tursela Mañas, Silvia y 
Leonor Castro, Julia y Conchita Sa-
rabasa, Margot Someillán, Olga Con-
suegra, Eloísa Someillán, Ofelia La 
Torre y Evelia, Silvia y Mercy Mén-, 
dez Plasencia 
Esther y Emma de la Moneda, a 
cual de Jas dos más bonita, más ejpl-
ritual y más graciosa. 
La linda Esther Ramírez. 
América Núñez y Portuondo, la 
adorable hija del Vicepresidente de la 
República, a la que todas st-ludabin 
por BU reciente regreso del Norte 
Y las hermanitas de la festejada, 
Mercedes e Isabellta Marshall, tan 
lindas las dos. 
Se hizo música. 
Y hubo para toda la encantadora 
pléyade, en tan agradable fiesta, las 
mayores satisfacciones y las más com-
pletas alegrías. 
E s t á d e p l á c e m e s l a 
c l i e n t e l a d e 
66 
A n o c h e e n e l T e n n i s 
La fiesta de anoche. 
Fué la del Tennis con motivo de la 
comida Que ofrecía en obsequio del co-
mandante y oficialidad de la corbeta 
fearmJento' nuestro Secretarlo de !a 
Guerra. 
Marinos y militares eran todos los 
comensales, excepción hecha del En-
cargado de Negocioa de la Argentina, 
señor Lucas A. Córdoba, y (iel Intro-
ductor de Ministros, señor Enrique 
Soler y Baró. 
La mesa, adornada con profusión 
de flores, extendíase en la terrjza 
baja. * 
Vn menú exquisito. 
Y una cordialidad perfecta. 
Después de la comida, y en el gran 
salón de la aristocrática sociedad, 
se promovió el b'alle entre un cOi*to 
número de parejas. 
Los marinos argentinos se mostea-
ban muy satisfechos do las atencio-
nes recibidas. 
A n o c h e e n P r a d o 
Un triunfo más. 
Lo obtuvo el número 17. 
Quedó en primer lugar, lo mismo 
• que en los dos anteriores escrut.-
jilos, la gentil candldata del concur-
so de bocas seductoras. 
Allí estaba. 
Como estaba también anochH en el 
Salón del Prado, entre otras muchas 
concursantes, ía del Número 29. 
Linda niña. 
Con una boca que es una flor. 
En la tanda de gala, la del estreno 
de la cinta Princesa y Ballarlnsi, apa-
recía aquel salón animadísimo. 
Un lleno completo. 
Hablaré de la concurrencia para 
citar un grupo de señoras. 
Tomasa del Castillo de Varona; 
Adriana cesteros de Andreu, Magda-
lena Massino de Requena, María Lui-
sa Lasa de Sedaño, María Romero dn 
.Visites, Mercedes Romero de Arango. 
Rosita Montalvo, viuda de Cofflgny, 
Esperanza Cantero de Ovies, Adriana 
Larcada de Lombard, María Barreras 
de Reyes Gavilán, Julieta Iglesias de 
Crespo; Carlota Loret de Mola, viu-
da de la Vega; Georglna Serpa d-í 
Arnoldson, Concha Blanco, v'.uda >ie 
Díaz, Pilar Reboul de Fernández, Te-
resa Caballero de Alfonso, Esperan-
za de Montalvo, Emilia Valdés de Díaz 
Garalgorta, Irene Benítez, viuda de 
Alvarez Cerice, Josefa Benétez de Ra-
mos, Antonia Herrero de Slrvén, Mar-
garita Govantes de Marsans, Herminia 
Torroella de Cuéllar, Esperanza Q. d| 
Cossío, Carmen Dellunde de Verdugo 
y la bellísima Julia Villa de López. 
Matilde Chaumont viuda de Lavle 
lie, Esperanza Chacón de Requena, 
Carolina Pruna de Moreno, Leonor 
Canal de Pujol, Consuelo García de 
Crespo. 
Y la Marquesa de la Real Procla-
mación. 
Señoritas: 
Juila y Elena Sedaño, Graciela y 
María Lezcano, María Juila Moreíra. 
María Amelia Reyes Gavilán, Pepilla 
Herrero. 
Las adorables hermanitas María 
Antonia y María de los Angeles Slr-
vén. 
Heliana y Lolita Varona, Evangeli-
na de la Vega, Hortensia, Caridad y 
Esther Basterrechea, Esperanza Jor-
ge, Mercedes y Margot Cowley, Tri-
nidad Duarte, María del Carmen. Mar-
garita, Dulce María y Hortensia Mar-
sans, Ana María González,, Kattie Ga« 
rrlga, Violeta Rosado Aybaí, Emma 
¡Arrébola, Elvira de la Vega, Albertí -
¡ na y Elena Sánchez María Díaz, Leo-
poldina y Lolita Trujlllo, Mary Gurr1, 
I Martina Guevara. Nena Martínez, Ma-
i ría Teresa Alfonso, Carmen Míndez, 
Isabel y Lolita Berrocal. Conchita F^r 
' nández de castro, Conchita y Margot 
Díaz Garalgorta. 
La gentil María Jovlta Requena. 
Y ya. para completar bellamente 
la relación, la lindísima Beba Carre 
ra Jústlz. 
La cinta estrenada anoche, Princesa 
y Bailarina, se repite hoy. 
Va en la tercera tanda. 
S e r v i c i o O b l i g a t o r i o 
H a y q u e s e r v i r . . . e n t o d a s l a s c a s a s c a f é 
d e l a f ! e r d e t i b e s , R e i n a 3 7 . A s í l o m a n -
d a e l b u e a g u s t o . 
En esta casa hay también azúcar de primera clase. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Dos boda«. 
Dos aprccludos JfivcneH. gala de esta 
•orieond, uuierou sus itestliius para siem-
pre eu la intimidail de la familia por el 
reciente luto que guardan las dos fami-
lia. 
TniUse de jos JOvenea sertorita Berta 
Taciuechel Garda y el doctor Luis Aguilar 
Anueida. 
Fuerou apadrinados por el señor José 
Vicente Taguechel, padre de ia novia y 
la respetable dama señora Bosa Almeida 
Viuda de Agullar, madre do la novia. 
Y firmaron e¡ arta matrimonial los 
pefiores Juan l'ortuondo Kstrada y el 
seftor pernando Canto, gerente de la 
gran casa de sedería "La Francia." 
También han coatraldo matrimonio, los 
apreciados K>veuM señorita Asunción 
Crotti y de la Llera y el señor Manuel 
Publllones y Dnrán. 
Deseo a ambos matrimonios una eter-
na luna de miel. 
Notan de amor. 
Dentro de breves dias se celebrará la 
boda de los estimados Jóvenes señorita 
María Santos Huch y señor Jesds M. 
Buoh y l'ortuondo, para la cual se están 
haciendo los preparativos. 
Para el 20 del presente, está seftalada 
la boda de la espiritual señorita Dulce 
María Bravo Aclia, hija amantisima del 
cci.ocido Licenciado Antonio Bravo Co-
rreoso, con el correcto y distinguido Jo-
ven doctor Luis Sula/.ar Veranes. 
Ksta boda causará un succés social por 
tratarse de dos Jóvenes pertenecientes a 
nuestm alta sociedad y ser lo» dos muy 
estimados. 
Comité ,,Pro-̂ 'ft•vid•d, de los 
Kl sábado se reunieron en la redacción 
de "JC1 Cubano Libre" o* componentes 
del comité "BroNavldnir1 para acordar 
la fiesta que todos los años dedican a los 
asilados «le la Casa de Beneficencia do 
esta ciudad . 
L'na buena dIsi>OHlri6n. 
El señor Alcalde Municipal. Ledo. José 
Camacho Padró, In dispuesto que a fin 
de evitar desgracias la subida y bajada 
en os carros del tranvía sen de subida la 
pliti-forma trasera y la bajada la delan-
tern y de esa manera se evitarán dls-
ÍTUstos. 
Al mismo tiempo recuerda -a orden de 
que nfl pueden ir en las plataformas más 
pasajeros que los que marca la ley. 
KL CORRKSPON«AL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
£ 1 E i m e a i n i S © 
? 9 
Desde el día 22 del corriente mes tienen a 
su servicio las damas un elegante y potente 
que les permite visitar, con todo género de como-
didades, todos los flamantes Departamentos instala-
dos en los altos de! edificio recién construido. 
E l ASCENSOR arranca del nuevo local, conver-
tido en un espléndido DEPARTAMENTO de TAPI-
CERIA, TOALLAS Y ARTICULOS DE CAMA, al que 
dan acceso las puertas de San Miguel, 43, San Mi' 
guel, esquina a Gallano y Galiano, número 77. 
T o d a s e s t a s p u e r t a s e s -
t á n d e s d e e l d í a 2 2 , f r a n c a s 
p a r a e i p u b l i c o . 
No cejaremos en nuestro fir-
me propósito de elevar el rango 
de E L ENCANTO a la altara 
de la culta, refinada y elegante 
sociedad habanera. 
Sordialrrierite, 
¿ ? c / f s , ^nirial̂ o y 6ía., £t. en 6. 
C8630 ld.-23 lt.-24 
en la tumba" del doctor Huber. En él 
hallará usted todos los datos y he-
chos ocurridos sobre la materia. El 
libro se vende en Casa de Albela, Be-
lascoaín 32 casi esauina a San Ra-
fael. 
Tn suscrlptor.—Los bolshevlki y 
los maxlmalistas son los dos parti-
dos que se disputan el poder en Ru-
sia. 
Teópenes Barrón.—Está ]/\en escri-
to yerba y también lo está hierba; de 
las dos maneras es correcto. 
M. S«—Los versos son demasiado 
sencillos en la idea. No tienen mérito 
suficiente para ser publicados. 
Un susorfptor. La Habana tiene 
350,000 habitantes. Barcelona pasa de 
600,000. 
Un catalán.—La Campana de Gra-
cia y La Esquella de la Torraxa así 
como todas las revistas ilustradas de 
Madrid y Barcelona, puede usted ver-
las en "La Mouerna Poesía," Obispo 
135. 
Komerlllo.—Las mujeres por lo ge-
neral sienten un prurito de contar a 
sus amigas íntimas las interioridades 
de BU vida y las que por la misma 
causa han sabido de otras amigas. SI 
usted logra familiarizarse con alguna 
amiga íntima de la mujer que tanto 
le interesa, no tiene más que insi-
nuarse poco a poco preguntando e 
Inquiriendo, seguro de que lo sabrá 
usted todo y aún algo más, que podrá 
usted descartar prudencialmente. Las 
mujeres por regla general se pirran 
por contar lo que saben de otras, so-
bre todo si son más guapas y tienen 
más partido. 
S. R.—El barítono Villa y su esposa 
María Marco trabajan hoy en Nueva 
York en la Compañía de Quinlto. 
Vn antiguo snscriptor*—Siempre, el 
nacido en cuba de padres españoles 
tiene la nacionalidad del padre hasta 
los 23 años de edad en que puede op-
tar por la de su país nativo o seguir 
la de sus padres. 
" A U P E T I T P A R Í S 
f) :: OBISPO, 98:: 
T E L E F . A-2134. 
A c a b a d e r e c i b i r , d e P a r í s , u n g r a n s u r t i d o e n 
S o m b r e r o s , V e s t i d o s , B l u s a s , S a y a s y P i e l e s . 
c 8643 alt 2t-21 
M u j e r e s d e l a 
E d í a d M e d i a . 
D o ñ a M a r í a d e M o l i n a 
A la muerte del rey de Castilla. D. 
Sancho el Bravo, su esposa doña Ma-
ría de Molina, encargóse de la tutela 
y dirección de su hijo Bernardo IV. 
niño de años de edad. 
No valieron a esta previsora mujer 
las medidas adoptadas contra loa 
usurpadores de la regencia del niño 
rey, siendo su tío, el que primero le-
vantó la bandera de la rebelión,, el 
turbulento infante D. Juan, el al'ado 
del rey de Marruecos contra su hpr-
mano D. Sancho, el asesino del hijo 
de Guzmán ei Bueno, en el Campo de 
Tarifa, el que debía la vida y su li-
bertad a Doña María, aquel inquieto 
príncipe se hizo proclamar en Grana-
da rey de Castilla y de León, y con el 
auxilio de tropas musulmanas, Inva-
día los Estados de su sobrino, aspl-
randa a arrancarle la corona al que 
se le opuso, el viejo infante D. Enri-
que, tío dei rey D. Sancho, simulan-
do favorecer a la reina y al rey; pero 
reclamando para sí. la regencia del 
reino. 
En tai conflicto, esta singular rei-
na, convoca a todos los concejos de 
Castilla y cortes generales para el 
24 do Junio en Valadolid (1295) obte-
niendo en estas cortes don Enrique 
a fuerzas de intrigas, que se le diora 
apetecida regencia; pero en cuanto 
a la crianza y educación del rey, de-
claró doña María de Molina con fir-
meza que no la cedería a nadie, ni 
por nada, ni ninguna consideración ni 
título. 
Desairado D. Juan por no haber ob-
tenido la regencia de su sobrino, fo-
mentó una conjuración ofreciendo al 
rey de Aragón muchas plazas, al de 
Granada y a los franceses. Iguales 
ofrecimientos' si le ayudaban a con-
quistar la corona Castellana. 
No contaban con Doña María de 
Molina, que activa y enérgica imper-
turbable y prudente acudía con mara-
villosa prontitud a todo. 
Reccorría los concejos y apelando 
a la lealtad del honor castellano, lo-
gró que al intente D. Juan se le ce-
rrasen las puertas de Falencia, dm-
de pretendía celebrar cortes como rey 
y Segovia franqueó las suyas a la rei-
na a pesar de que el infante había 
logrado persuadir a los hombres más 
Influyentes de la ciudad. 
El infante unido al ejército de Ara-
gón, mandado por el Infante D. Pe-
dro, marchó hacia León, proclamán-
dose rey de esta ciudad y de Galicia 
El de Aragón se apoderaba de Mi-
cante y Murcia, los navarros y fran-
ceses tomaban a Trájera. y el emir de 
Granada, movía guerra por Andalu-
cía (126.) 
En 1302 1c cupo la satisfacción a 
esta ejemplar madre de ver casado a 
su hijo el joven rey Fernando con 
Doña Constanza de Fortugal, más en 
medio de tan puras satisfaclones es 
taba reservado a esta noble mujer, 
uno de los sinsabores que debían ser-
le más dolorosos y amargos, la Ingra-
titud de aquel hijo adorado por qu'en 
tanto se había desvelado; pues de-
seando ei infante D. Juan quitar al 
joven rey la tutela de su madre, lo 
cual no hablan conseguido por nin-
gún efecto, comentaron por Indispo-
nerle y el Infante y otros caballeros; 
dicléndole que su madre no pensaba 
sino atarle sin participar del gobier-
¡no y nada más que darle el nombre 
de rey, y con discursos propios para 
alucinar a un joven de no muy pre-
coz inteligencia, marchóse con sus 
pérfidos consejeros, sp pretexto do 
una caza a tierras de León donde sa 
divertía y hacía oficios de rey, per-
diendo ei afecto que p<tf su digna 
madres los pueblos le habían tenldv 
Así es que convocadas cortes en 
Medina del Campo, el consejo ofrec'.ó 
a Doña María cerrar sus puertas al 
rey e infantes. Lejos de consentir en 
ella la reina rogó a los concejos obe-
deciesen la orden del rey y llevando 
aún más allá el amor de madre acu-
dió ella misma prestando un Impor-
tante servicio a su ingrato hijo, apa-
ciguando a los procuradores que al 
Cn novio escamado.—No debe us-
ted disgustarse por eso, ni llamarse 
a engaño. Los postizos que usan las 
mujeres son prendas de buena ley que 
realzan la belleza y causan en los 
hombres el dulce encanto de una Ilu-
sión que vale media vida. Los ador-
nos y la coqueetería son en ellas un 
cosa tan propia y natural como el 
plumaje bello de los pájaros, que es 
parte integrante de eu belleza: Su 
novia no lo engañó a, usted al ocul-
tarle el secreto de un postizo. Siga 
usted queriéndola si es buena y dó-
cil, que no le pesará. En apoyo de 
mis razones le citaré el caso de un 
marido que pidió el divorcio ante un 
tribunal del Estado de Oblo, porque 
BU legitima esposa tenia el ojo Iz-
quierdo de cristal, y ella no lo de-
claró sino después de casada. E l Tri-
bunal resolvió con el fallo siguien-
te: 
"Considerando que el esposo tiene 
y touía dos ojos en perfecto estado y 
tuvo cuatro meses para estudiar la 
anatomía de su futura. 
Considerando que si se aimltiera 
como causa de divorcio el llevar la 
cónyuge un ejo falso, unos dientes 
falsos, un cutis falso, unas posaderas 
falsas, un busto falso o unos cabellos 
falsos, sería , preciso disolver ol 
ohenta por ciento de los matrimonios 
contraídos; declaramos que no ha 
luga a demanda y condenamos al de-
mandante al pago de las costas." 
Hágase, pues, el desentendido, y 
cásese usted pronto si su novia no tie-
ne mayor efecto que el de ose postizo. 
Siendo ella bu^na la querrá uoted más 
cada dia y lo hará a usted dichoso a 
pesar de ese inconveniente. 
Dos inmunes*—Hay un Consulado 
de España en la Habana y en las 
principales poblaciones de la Repú-
blica y la Legación General cuyo 
jefe es el Ministro de España en 
Cuba. 
Una antigna suscrlptora*—Tratán-
dose de monedas en metálico se redu-
ce la moneda española a moneda 
americana rebajando el diez por cien-
to y la española en americana au-
mentando el diez por ciento. Fero en 
la actualidad en que solo circula pa-
pel moneda, las cotizaciones cambian 
de un día a otro y hoy la moneda es-
pañola tiene ventaja sobre el dollar. 
Mario UOHS»—Tiene usted razón, es 
cosa horrible pensar que pueda uno 
ser enterrado vivo. Son muy raros 
esos casos; pero nadie está libre de 
una suerte semejante. Debiera haber 
una sociedad como las hay en Norte 
América y en Europa para costear los 
gastos de un local a propósito donde 
velar y custodiar los difuntos en sus 
féretros dos o tres dias hasta que por 
medios científicos pudkíra compro-
barse el principio de la putrefacción, 
única señal evidente del fallecimiento. 
Quien se hiciera cargo de formar una 
asociación de éstas, hallaría muchos 
que le ayudasen. Somos muy Ingratos 
e Injustos con los muertos: los en-
terramos con lujo y con mil honores y 
después los abandonamos en una caja 
atornillados y bajo una losa de már-
mol o una capa de tierra, para que si 
por azar no estuviesen muertos su-1 
fran una segunda muerte horrorosa. ¡ 
Para Ilustrarle en este asunto le re-
comiendo el libro titulado "Despertar' 
ARTI5TICA¿ 
LA MEJOR MERIENDA 
" L A R O S I T A " I 
Recibe siempre las últimas novedades en todo lo concerní 
más eelgante vestir femenino. ^ * al 
Los SOMBREROS de «LA ROSITA", (aparte de los moá 
tienen el chic especial que caracteriza a todos los sombreros el08̂  
clonados por MCOT, tan conocido y celebrado. ^nfec. 
Las r i K L E S , SWEATERS, LANAS, y toda una Infinidad d 
ícnlos para la estación, «LA ROSITA" los vende a precios p ^ / t
das las fortunas. 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
Tejidos, Sedería, Confecciones 
G A L I A N O , N U M . 7 1 . 
c 8430 alt 41̂ " 
T E A T R O S 
NÁCIONAL 
Publllones anuncia para hoy doa 
funciones. 
Matlnée infantil a las dos de la tar-
de y función continua por la noche, 
desde las siete hasta las once. 
En ambas tomarán parte todos loa 
excelentes artistas que integran la 
Compañía. 
Fubillones Inauguró anoche un cir-
co en Belascoaln. 
Habrá función diaria. 
La luneta e n entrada costará cin-
cuenta centavos y diez centavos la 
gradería. 
PATRET 
Santos y Artigas anuncian un in-
teresante programa para hoy en el 
que tomarán parte todos los magnífi-
cos artistas de sus huestes. 
Rigen los precios populares, cos-
tando un peso la luneta. 
En la función de esta noche reapa-
recerán los aplaudidos perchistas Ion 
Rodríguez. 
Para el próximo lunes anuncian 
Gran F i e s t a Soc ia l 
Kn una de Ins mejores fiesta» de nna 
culta sociedad, llamó la ntcnclrtu el ver 
a mucLafi dama* y caballero» de color 
con el cabello liso, fluo y hermoso. Kl 
éxito se debió a la Peio-Llslna, maravi-
llosa y sin rival loción suavizadora y des-
rizudora. Pidase en perfumerías, drogue-
rías y farmacias. Al por mayor: The 
Orinoka Pharmacal Co., New York. 
¿r̂r̂-fr/winv̂*-.*-* * *M ¿r* " * r-.* *.trj 
ver al débil monarca acompañado por 
sus nuevos mentores, ofrecieron aban-
donar la asamblea, pues los conseje-
ros pretendían que Fernando pidiese 
cuentar a su madre de la tutela, cre-
yendo encontrar graves cargos que 
hacer a la reind, Jiébiendo esparcido 
la voz de que en los cuatro años se 
había guardado grandes sumas, y 
examinadas y sumadas sus cuentas 
por ei canciller de la reina, súpose 
que no sólo lo había extraído suma 
alguna sino, oue había tenido que 
vender todas sus alhajas para sufra-
gar gastos de la guerra, quedándola 
tan sólo un vaso de plata para beber 
y unas escudillas de barro para có-
rner, dejando con esto confundidos a 
sus acusadores. 
Habiendo muerto Fernando IV "el 
Emplazado", como se le ha llamado 
por una original leyenda, dejó un hi-
jo de un año de edad y fuéla confia-
da la tutela de Alfonso a su iluptre 
abuela Doña María. 
Viéndose cercana a su muerte, con-
vocó a los regidores y caballeros de 
ValadolW haciéndoles entrega de su 
real nieto Alfonso, dlcléndoles que en 
ellos tenía su coafianza, escareclén-
doles no descuidaran la educación del 
rey, hasta que pudiera gobernarse 
por sí mismo. 
Poco después recibió los sacramen-
tos, muy devotamente pasando a «ro-
zar del eterno descanso el año 1321 
Enterráronla en el Convento de Huel-
gas, que ella misma fundó. 
Filomena Tidal y ftntlérrez 
" L A E S Q U I N A " 
Sedería y Perfumería 
OBISPO, 67. 
Teléfono A-6C24 liaban». 
Compre en esta casa qne enrontrar& de 
todo. 
Lloraron los avfos para bordar en M&-
qnlca. 
Obispo, 67. 
¡ I p i l q u e e n M á l a g a ! 
Quien vaya a "El Baturro", Egido, 
61-62, y pida boquerones fritos, de 
Málaga, creerá hallarse en algún ven-
torro de la Caleta. 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNO 1 AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
C R E M A D E M A N Z A N A . - S T A . M A R I A 
P E D R O V C O . 
P o r s u s a b o r r i q u f s í m o e s t a p a s t a e s l a p r e d i l e c t a d e . 
l a s p e r s o n a s q u e q u i e r e n c o m e r c o s a s r i c a s . 
S e v e n d e e a t o d a s p a r t e s . D e p ó s i t o : 0 ' R E I L L T 1 8 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
|L hombro qtie ahomi tíea* 
Bfempre â go que lo abriga 
contr» la necesidad mien-
tras que el quo no ahorra ticn^ 
rieTnpíre anle sí ¡a amenaza de 'a 
miseria. 
Santos y Artigas otra ream.^ 
se trata de "La Loqmta". 
lebrada artista que tantas sim?,^ 
supo captarse en el público d« ^ 
capital por su artística labor e,ta 
Se presentará con BU comna« 
Ward en ei trapecio volante ro 
^ $ <t 
CAMPOAMOR 
El programa de hoy es muv IM 
resanto. ' 
En las tandas de las once d» i 
tres y de las ocho y media 'se n 
yectarán los episodios 14 y 15 L "£¡ 
teléfono de la muerte". 1 
A las cuatro p. m. se exhibir* 
magnifica Producción Pluma wa 
titulada "La fiebre de oro." 14 
En las tandas especiales da i» 
cinco y cuarto y de las nueve y 
dia, se continuará exhibiendo k h 
teresante obra clnematogrjfica tltT 
lada "Barbarie." ^ 
Como complemento del proCTam, 
se anuncian las películaa "La peníl 
ña Magasin", "La pequeña extranir 
ra", "Sucesos mundiales" y "Ei ¿on 
de Cáscara." 
MARTÍ * * * 
Para la matinée de hoy, todas la 
localidades están vendidas. 
La señora esposa del señor Prwi. 
dente de la República se ha abonado 
ai grillé número 2 de platea para to-
das las matinées. 
En ei programa de la función dlu> 
na figuran la zarzuela "Los chicos de 
la escuela" y exhibición de la pelfcn-
la de la concurrencia que asistió a 
la función celebrada en este teatro a 
beneficio de La Cruz Roja Cubaría, 
tomada por el señor Enrique Díaj. 
Por la noche, en tandas, "Venus 
Salón", "El amigo Melquíades", y 
"Los chicos de la escuela." 
ALHAMBRA 
Programa de la función de esta no» 
che: 
En primera tanda, "La guerra dal-
versal." 
"La Inmigración china" en segno» 
da. 
En tercera, "B. Cero-3.r 
* * * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrán en escena 
la graciosa comedia en un acto "Más 
vale mafia que fuerza" y "Los hugo-
notes", comedia en dos actos. 
LARA 
La notable serie "Judex", de la 
acreditada casa Gaumont, de París, 
continúa exhibiéndose con magnifico 
éxito. 
* * * 
FAUSTO 
Magnifico es el programa de esta 
noche en el elegante y concurrido 
teatro. 
Películas cómicas se proyectarán 
en la primera tanda. 
En la segunda, doble, "La víbora", 
drama en cuatro partes. 
Y en la tercera tanda, doble, "La 
mano roja", interesante cinta dlv'dl* 
da en nueve partes. 
MAXIM 
Ei programa de esta noche es el 
siguiente: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, 'La campaña balkánica", 
y en tercera, "E lavance francés." 
El martes 27, estreno de "Cien días 
de terror", segunda parte de "Barba-
rie." 
* * * 
JíUEVA INGLATERRA 
"En el huracán de la vida" en ia 
primera tanda; en la segunda, do-
ble, estreno de loa episodios prime-
ro, segundo y tercero do "Judex. 
* * * 
JÍIZA 
En primera y tercera tandas, I><* 
piratas do ferrocarriles"; en segun-
da y cuarta, "La huérfana. ' 
* * * 
RECREO DE BELASCOAIN ^ 
Muy concurrido se vló anoche 
bello parque. -
Para hoy, sábado, se anuncia 
excelente programa. 
* * * 
PRADO 
El programa de hoy lo integra • 
en primera tanda, "El rapto de v 
ñus" y "Salustiano y el champagne , 
en segunda, "La hija del artista ,f 
en tercera, "Princesa y bailarina. 
* * * 
FORNOS ,e. 
"La venganza" en primera y 1 "r 
ra tandas; en segunda, "Las dos D 
quesas." 
* * * » 
MONTEO ARLO . aatreD0S 
Gran Cine para familias. e9U Hoy 
diarlos de lar. mejores películas, 
un variado programa^ 
L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
papa el TRES POR CIENTO DE 
Interés. 
DAS LIBRETAS -DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES PU-
DIENDO I/>S DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM 
^O SU DINERO, 
C I G Ü E Ñ A 
$ 5 - 8 5 
L o s R e v é s M a g o s 
73, GALIANO, 73 
T E L . A-5278. 
c 8547 
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h a b a n e r a s 
de ni0(ia? 
1* Martí todos los de la se-
' • ^ ^ u temporada de gandes 
^ en e . resonantes, 
f / ^ f a ^ d e l estreno de 
>e 'eni ídqnla<iav rebosaba de 
rf»0 Í S o de las cien puertas 
ros ellas, baluarte del 
Î 011,̂  círculo Habanero, representación. 
M a ^ me encontraba, el pal-
> d 0 Í i a t o a la escena pude 
> ^aauella sala la presencia 
^ S t o concurso social. 
'-fl 8el n erupo de señoras. 
^ U ^ Barraqué de Maciá. la 
•»»** AI1psW)sa del Presidente del 
iTy la del Cónsul de 
S ÍSpfra Blasco de Márquez. 
ía- AU^ de Sarrá. Gloria Arló-
la ^ oVro Lolita Colmenares de 
M a s i t o Ledón de Carre-
^leir0'^Vcrusellas de Santeiro. 
de Arango. Lolita Quin-
«»f AÍgones. Nena Herrera de 
U de * larrea de Prieto, Nieves 
^ IP Gómez de Molina. Horten-
í6 rie Larrea. Lolita Maciá do 
Pinl itprcedes María Lancís de 
!iery\;r ronsuelo Nadal de Grlf-
. S S í a O v i e s de Viurrún y Ne-
1 , de Maciá. 
laico de platea, la distln-
| Sima Fausta Fernández de So-
E Í S T M A R T I 
O r t a s , l a M a y e n d í a , e t c . 
liño con su hija, la joven y bella se-
ñora Eulalia Soliño de Estébanez. 
Y airosa, gentilísima, descollando 
entre la concurrencia, Isolina Colme-
nares de Vizoso. 
Tres señori tas. 
Tan bellas como Eloísa Gómez de 
la Maza y las dos primas María Tere-
sa y Beba Larrea. 
y ya, por último, una señorita para 
la que siempre habrá un elogio inspi-
rado en el supremo encanto de su be-
lleza. 
¿Cuál otra que Rosita del Monte? 
La representación de El amige Mel-
quíades se deslizó entre la hilaridad 
de loa espectadores. 
Obra para reír, para divertirse de 
continuo, incesantemente, con Ortas, 
con Carmen Sobejano, con López y 
con esa incomparable Consuelo Ma-
yendía, que es gloria, que es encanto, 
que es f a sc inac ión . . , 
Ortas, en su papel de El amigo Mel-
qniades, está Inimitable. 
¡Qué gran actor! 
Lo mejor en su género, debe decir-
lo una vez más , que ha venido a la 
Habana. 
Se verá esta tarde Martí muy ani-
mado y muy concurrido en la Inau-
guración de las tandas ar is tocrá t icas 
Tandas de la Mayendía. 
D E L » D I A 
N o t a d e S o c i e d a d 
gt rde , el de la señorita Ade-
Falla, para el grupo selecto de 
, eraistades. 
S - n tendrá su primer recibo. 
, mrde de hoy, por estar de días. 
ida Fernández y Reboul, una pe-
mademoiselle que es un encanto 
•¿gracia, espiritualidad y bello-
I verá muy festejada. 
h -eclbe mañana, en sus días, la 
¿niaida señora Catalina Maruri de 
otra dama que también está de 
mañana, Kattie Betancourt de 
Martínez, no recibirá hasta ©1 lunes. 
Traslado á sus amistades. 
Enrique FONTAPTELLS. 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
cioelsirao y escogido de l ámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A CASA Q U I N T A N A 
Recomendamos no se compre este 
art ículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Gallano 74-7C Telf. A-42M. 
¡ D U L C E S Y B O M B O N E S ! 
c a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
U CASI PHtFERiUA. EL SALON MAS CUNCURRiOO. 
fLflB iMkU", GALIANO Y S . J O S E . - T E L . A-4284 
SERVICIOS A DOxMICILIO PAR A BANQUETES Y REUNIONES 
íaNacíonaí 
de Sanidad. 
SESION D:: AYER, ACUERDOS 
TOMADOS 
la tarde de ayer celebró sesión 
^ordinaria la Junta . Nacional de 
y Beneficencia bajo la pre-
ada del doctor Carlos Blcid y con 
'encía de los •'•ocales doctores Hu-
Robert, Eligió Villavlcencio; Fran-
J. de Velazco; López del Valle; 
¡rosaci; Conrado Martínez actuan-
de secretario el doctor Luis A. 
lirreta, 
aprobó el acta de la sesión ante-
Wó enterada la Junta del escrl- i 
i? la Secretaría interesando acia- ¡ 
ta con motivo del crédito de $22 
i concedido en 22 de marzo 
para la edificación de unos 
llenes en el Lazareto del Ma-
cón destino a los cuarentenables, 
haber sido destruidos los ante-
ante existentes en la estancia de 
¡fprosos en aquel Lazareto, acor-
j> la Junta que dicho crédito sea 
•^o igualmente en la adquisición 
''¡¡esorios Y equipos para los men-
dos pabellones. 
âsa a la ponencia del doctor 
Ft el balance formulado por el 
J¡tal de Bayamo correspondiente 
' ' ' n 1&16-1917. 
jasaron a la ponencia del doctor 
WO las solicitudes de los aspi-
* a los concursos para Director 
f Hospitales de Bayamo, Bara-
:'os Tesoreros de los Hospitales 
JJPna de las Tunas, Baracoa y 
S ? T a Ia P0nencia del vocal 
^"o iüs siguientes asuntos: Pro 
4 , Mataclero para el barrio Ya-
LJ 'a Propiedad del señor Carlos 
¡ i i Puerto Padre; informe del 
ĥan̂  . Güines con el proyecto 
.jnifaclón de la parte (le Vega 
*H, J?midl ^calidad; el pro-
^ ' r Í0 de 4 PÍS03 en 0 b r a -
fRaJn ^ úe la Propiedad del se-
W " |orregrosa; el expediente 
• ai Ias obras c.i la casa Do-
^Üvo ,0 (le Santos SU!lrez T' 
W casa Luco solar uno, 
formes Señ0r Eduard0 Valle' 
**ÍST? a la Junta del memo-
^ r e f i . Por la Secretaría de 
,: Cai¿Hta 6 Patronos «el Hos-
isunto » i6" Manzanillo, pasado 
-o a la ponencia del doctor 
*} inf0rme del ^ c a l In-
Juan .61 proyecto do acueduc-
, ^1 r ^ 6 M ^ 1 1 - en Trinidad. 
lenda se deje en sus-
Probación hasta que en-
0r,a, relac" 
.rifas, etc. 
jay sobre autorización para dedicar 
a siembras menores los solares yer-
mos situados dentro de la población, 
recomendando la ponencia en sus con 
clusiones se acceda bajo el punto de 
vista sanitario previo los requisitos 
que señala la higiene moderna. 
¡ainemnr. acion haata ^ en-
-"to taw, ' l i6n de aforo, re-
"S? tavrif s. 
^ C a t t 6 1 inf0rrae del doctor 
las "El n f ' ^ la eficacia de las 
^cres l l f ?" Presentados por 
^ t a r n n í 0 Milla S. en C . 
nulo su poder Insecticl-
¡A SÍJ0'favorable. al pro-
12 b a r r t ^ MuniclPa^ en la 
. padre i de Estrada P a l ™ , 
¡¡barbero Petici6n útil señor 
í1 d o ^ ^ ^ e s a hasta la lie-> zZs r eTa5' la Ponencia 
i £ aProb6 P,Ceraenteriales. 
los dn^f 1 traslado de la 
C ^ i " VilT* F0rtún y Sou-
^es^ina n ad0 en ,a calle Lu-
^ i p e . ^ . Almendare8—barrio 
V r ' ^ZTTT?*1 caso se au-
de? rt¿a ponen^a del 
ii S 11(1 flei nr \ L COn niot,vo de 
^ n s a ^ ^ ' d e n t e del Conse-
DESDE SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
NoTiembre, 15. 
L a delegación del Centro Astu-
riano. 
He aquí el Comité de propaganda de la 
Candidatura que eu IIIH eieceioues del día 
2 de Diciembre próximo saldrá triunfan-
te por abrumadora mayoría para la reno-
ración de la DirectlTa de ia Delegación 
del Centro Asturiano en este Termino. 
CANJUDATUKA: 
Presidente: Francisco llulz Sánchez 
Cuesta. 
Secretario: Cirilo A. Alvarez. 
vicesecretario: Ramón Alvarez Hnrcia. 
Tesorero: Silvestre García Menéndez. 
Los- íirmontes simpatizadores y defen-
sores de la Candidatura que al margen 
se expresa, ruegan a los Socios dei Centro 
Asturiano que simpaticen con dicha can-
didatura que el día 2 del mes de Diciem-
bre próximo que es ol primer domingo, 
concurran con entusiasmo provistos de su 
recibo correspondiente al mes de Noviem-
bre actual u ¡as elecciones. 
Suscriben la candidatura los señores 
Ledo. Cándido Valdés, Segundo Pilona, 
Herlberto (Jarcia, Diego Itodrlguez, Do-
mingo Lrtpez, Faustino Menéndez, Fran-
cisco Bencomo. Manuel Amor, Guillermo 
Pérez, Eduardo García Cantel, Manuel 
Valdés, Antonio Darlas. Itafnel Gutiérrez, 
Adolfo Acosta, Pío üerdayes, Juan A. 
Pérez. Antonio Kulz, Marceliiio García, 
Higinlo Fernández, Manuel Prieto. Fran-
cisco Kodríguez, Antonio Fernández. Jo-
sé Faza, Manuel Busto, Francisco IzMUler-
do, Ramiro Berdayes, • Aquilino Sánchez, 
Agustín Castillo, Inocencio de la Torre, 
Antonio Uodríguez. Cristóbal Ferragut, 
Gablno Menéndez. Florentino Cueto. Fer-
nando Martínez, Pedro García. Florenti-
no Dubé, Adriano Ac< ata, José León, Teo-
doro Alonso, Ramiro Sastre. Valeriano 
Llamazares, Angel Meléndoz. Facundo 
MacfnBi Casimiro Fuego, Vicente Llamaza-
res. José Peláez. Pedro Menéndez, Manuel 
Pinero, Jesús Alvarez y Jesrts González. 
E S P E C I A L . 
K o b o . 
En la primera estación de policía 
denunel óayer Andrés Alvarez Gó-
mez, vecino de Amargura 59, que de 
una maleta que tenía en su habita-
ción, le robaron ropas y la suma de 
trece pesos. 
Ignora ei denunciante quién fuera 
ei jLutor^dlei^robo^ 
H i j o s d e l D i s t r i t o 
d e A r b a . 
El día 25 del corriente, a la 1 P- m. 
celebrará junta general extraordina 
r ía en los salones del Centro Ga^ 
llego. 
Para tomar parte en la discus'ón 
o votación deberá presentarse el r scl 
bo del mes do la fecha. 
Orden del dia: Lectura del acta an-
terior. AprobacI5n dol nuevo Regla-
mento. Nombramiento de la Comisión 
de glosa. Asuntos generales. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
LA BIBLIOTECA SOCIAL 
En la espaciosa y cómoda biblio-
teca de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio se han recibido y 
están a la disposición de los asocia-
dos, los úl t imos números de los dia-
rlos y revistas de todas las provin-
cias de España , como A. B. C, El L i -
beral, E l Imparclal, E l Heraldo de 
Madrid, La Esfera. Blanco y Negro, 
La Vanguardia, La Voz de Guipúz-
coa, Mundo Gráfico, La Hormiga de 
Oro, Nuevo Mundo, La I lustración 
Catalana, etc. Igualmente se han re-
cibido La Ilustration. Ilustrated Lon 
don News, Je sais Tout y The Sphe-
re. Pe esta últ ima revista hay dos 
números notabil ísimos dedicados» 
U S A R 1 L O S 
C O R S E S L E R E V O Y K A B O 
I E s s e ñ a l d e e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
P o r l a v a r i a c i ó n d e m o d e l o s y c a l i d a d 1 
d e t e l a s y a d o r n o s , a s í c o m o p o r s u 
e x t r a o r d i n a r i a c o m o d i d a d , 
S O N I N S U S T I T U I B L E S . 
" F i n d e S i ^ l o " 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
uno a la Aviación y el otro a Christ-
mas, con numerosas fotografías y 
grabados en colores y una cantidad 
extraordinaria de páginas. 
En estos días ha adquirido la B i -
blioteca más de cien volúmenes de 
libros de buenos autores y la ma-
yoría son científicos, pedagógicos y 
mercantiles. A l azar daremos algu-
nos nombres de autores: Delfino, 
Horta, Miro, Preyer, Mercante, Bene-
jam, Spencer, Compayré, Daubes, 
Rebsamen, Aguayo, Binet, Cantú, Pe 
rojo, Bain, Pastalozzi, Painter, Mon¿ 
tessori, P. Barch, Claperede y otros. 
De paso Informaremos que aca-
ban de Introducirse notables mejo-
ras en la Biblioteca para mayor be-
noficlo de los asiduos lectores. Se 
ba Instalado un nuevo sistema de 
alumbrado con bombillos Nitra en 
l ámparas de luz Indirecta, que pro-
ducen una claridad diáfana y b r i -
llante, sin molestar la vista, pues 
los bombillos no son visibles para el 
público Las lámparas son elegan-
tes y do buen gusto artíst ico. E l elec 
trlcista sañor Alfredo Fresnedo ha 
hecho una buena instalación. 
Todas estas mejoras y reformas se 
deben a la iniciativa, decisión y en-
tereza del doctor Amado Bello, Pre-
sidente de la Sección de Intereses 
Morales y Materiales que cuida de 
la Biblioteca. En el corto tiempo que 
lleva al frente de la Sección el doc-
tor Bello, ha aumentado eL número 
de periódicos y revistas suscritas, 
tanto de la República como del ex-
tranjero; se han adquirido obras so-
bre derecho, legislación hipotecaria 
y judicial , sociología, etc.; se han 
realizado importantes mejoras y, f i -
nalmente, hay que consignar la no-
table reforma del alumbrado, Re-
cién efectuada. Por toda esa labor, 
magnífica y notable, merece el doc-
tor Amado Bello los parabienes y plá 
cemes de todos aquellos que se i n -
teresan por el progreso y bienestar 
de la poderosa y culta Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana. 
L a , C I 
Llevo aquí un mes, y ya mis ojos 
se han embriagado de luz y de emo-
ciones nuevas. Me gusta esta urbe 
porque tiene un cielo siempre azul y 
un sol fulgente. Mi mala estrella me 
ha llevado a v iv i r a otros lares. Pe-
ro el recuerdo de la Habana está gra-
bado en mi mente como una ideali-
dad sublime. 
El idioma, la tradición y las cos-
tumbres de Cuba son la tradición, laa 
costumbres y el Idioma de mi raza. 
Todo es Igual. Pero para mí, quizás 
por algo inevitable e incomprensible, 
todo es distinto. Doy un paso y me 
encuentro con la boca del abismo. 
Vuelvo la cabeza a t rás , y los ojos ven 
el horizonte ennegrecido, como si al-
guna tempestad, despiadada y bárba-
ra, hubiera dejado rastros de cólera. 
Yo tengo la,culpa. A la cumbre ja-
más podrán llegar los cobardes. 
No hace muchos días que alguien 
me hizo esta pregunta; 
—¿Vuelve usted a los Estados Uni-
dos? 
Contesté con una evasiva. Quisiera 
quedarme en esta tierra, que añoro 
como se añora la patria amada. Amo 
la luz y busco el sol. Amo los cie-
los azules, los cielos que no tienen 
nubes plúmbeas n i celajes cárdenos. 
Las noches gélidas de los países tris-
tes llenan mi alma de melancolía pro-
funda. Y si el lenguaje tiene un son-
sonete monótono, incomprensible ade-
más, congélase mi espíritu, cual si le 
faltase la sensación, el aliento, la v i -
da. Pero. . . La verdad es que cuan-
7 
CASTRO -LOfie 
do me separo de la senda, mis pies 
no sienten dolor. Camino por tierras 
que calcina el sol de mi raza, y mis 
carnes chorrean sangre. ¿Por q u é ? . . . 
Filosofemos un rato. 
La vida tiene sus alternativas, sus 
altas y sus bajas, sus flujos y reflu-
jos. Para todo hay que tener ca rác -
ter, o mejor, coraje. Un hombre sin 
escrúpulos puede ser millonaiio. E l 
apocado .aunque tenga talento, j amás 
l legará a aprisionar el sol. 
No conviene mirar cara a cara. La 
visual de soslayo produce más efecto. 
Los dioses antiguos, los Ramsés y 
los Sesostris, se impusieron por el te« 
rror. Hoy tendr ían que ser hipócri-
tas. E l mundo se ha materializado. 
Y la materia tiene en t rañas , que equi-
vale a decir ru indádes . Los ineptos 
se encaraman porque son aduladores. 
Yo sólo sé rugir y bramar. Tengo al-
ma de pasiego. Tengo la bravura In-
dómita de las razas fuertes. No soy 
esclavo del medio. Para vencer se 
necesita audacia. Los enamorados del 
arte sucumben en la senda. 
Amo la luz y el sol. Pero mi estó-
mago tiene l lentería . ¡La Habana!... 
Yo soy un soñador en esta tierra. Me 
parece la ciudad de los poetes y de 
las leyendas doradas. Me parece la 
ciudad de los juglares y de los tro-
vadores. EH pensamiento pudiera di-
vinizar aquí la figura de Julieta, ha-
ciéndola más exquisita, más espiri-
tual, más fantástica. Luz y sol, que 
es lo mismo que decir, arte y belle-
za. Luz y sol, que es la vida, la 
idea, la vibración, el alma de las co-
sas. L u z ! , , , La Habana e~ vna ciu-
dad encantada, envuelta en hebras de 
sol. 
No puedo borrar de mi mente la 
imagen de esta urbe. No puedo, no. 
Es la Venecia de mis amores y de 
mis sueños. Viv i r aquí es v iv i r en 
un paraíso. Pero . . . 
No puedo vencer porque soy hom-
bre sin coraje. ¿Qué Importa que mis 
ojos se embriaguen de luz? . . . E l 
mundo es demasiado egoísta, y el 
alma va en pos de un Ideal muy pu-
ro. Yo no sé doblar la rodilla ante 
los obesos. 
Quisiera residir siempre en la Ha-
bana para adorar su sol, su cielo, sus 
paisajes, y sus llanuras. Es esta una 
tierra quimérica, donde la mente pue-
de forjar leyendas doradas, soñar , re-
montarse hasta la altura en un vue-
lo gigante y ciclópeo. ¡Luz y sol! 
¿Habrá cosa más excelsa para los que 
rendimos fervoroso culto a la belle-
za? 
MI mala estrella me ha llevado a 
v iv i r a otros lares. Pero el recuer-
do de la Habana está grabado en mí 
mente comer una Idealidad sublime. 
J . Prado RODRIGUEZ. 
un cálido mensaje a loa estudiantes 
de la Universidad de Roma. 
Espera confiado vuestra afirma-
ción solemne de gratitud patr iót ica 
y de latinidad consciente. 









i A V I S O 
A L O S E N F E R M O S 
| E l Instituto Opoterúpico de la Habann, 
eetublecldo en la Calcada de Gallano, nú-
mero 50, y cuyo prestigio cicmtlflco ea 
, bien conocido de todos, nos informa: quv 
i bablondo llegado a sus oídos que deter-
minadas casas desprovistas de los apara-
tos necesarios y del personal idOneo, pre-
! tende dar baflos de vapor por BÁfiOS 
i KUSOS, según ei plan de Kowsky e Ivan-
gorofí, y temiendo un descrédito de lo» 
i mismos en manos Inexpertas, desconoce-
doras de este maravilloso plan de cura-
ción 
A D V I E R T E N ' A L P U B L I C O 
Que los BAÑOS KUSOS que han hu-
ello tan popular ese estuolecimieuto, así 
como el éxito de los mismos en la obe-
sidad, reumatismo, diubetis, gota, etc., 
etc., dependen también del trutamlento 
médico y de los análisis e investigacio-
nes de cada enfermo, que recibe un plan 
de alimentación determinado, aparte da 
que en cada baño se administra a la vez 
un masage científico con gimnasia sue-
ca, dado por profesor de cultura física, 
además do las duchas alternas y corrien-
tes de alta frecuencia después de estudio 
detenido y reconocimiento medico tu ca-
da caso. 
E l Instituto Opoteráplco enviará su 
nuevo folleto "Lo que es el Baño Ruso" 
a quien lo pi la, absolutamente gratis, con 
objeto de vulgarizar el conocimiento del 
mismo y evitar sean sorpreiidldos. Ku 
el mencionado folleto, aparecen las foto-
grafías de sus departamentos de OPOTE-
BAPIA, K I X E S r r B U A P I A , H I D R O T E R A -
PIA, R A D I O - E L E C T R O T E R A P I A , IN-
VESTIGACIONES C L I N I C O - B A C T E R I O -
LOGICAS Y C L I N I C A . Etc., etc., y mostra-
rá a quien lo visite, los 358 testimonioa 
de curaciones realizadas hasta la fecha. 
C 8259 alt 30t-10 
OBSERTÁTORIO JTACIONAL 
Noviembre 23 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwlch. 
Barómetros en milímetrosi: Pinar, 
760.0; Habana, 759.0; Roque, 759.0; 
Isabela, 760.0; Cienfuegos, 759.0; 
Camagüey, 75^.0; Santiago, 759.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 27, 
mínima 19. 
Habana, del momento 19, máxima 
25, mínima 16.2. 
Roque, del momento 18, máxima 
25, mínima 15. 
Isabela, del momento 18, máxima 
26, mínima 15. 
Cienfuegos, del momento 24. 
Camagüey, del momento 21, máxima 
30, mínima 17. 
Santiago, del momento 24, máxima 
28, mínima 21. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: t i n a r , W. flojo; Habana, 
SW. 9.0; Roque, SE. flojo; Isabela, 
S. flojo; Cienfuegos, SW. 6.0; Cama-
güey, SW. flojo; Santiago, calma. 
Lluvias: Pinar, llovizna; Habana, 
0.5. 
Estado del cielo: Pinar, Roque y 
Cienfuegos, parte cubierto;. Habana c 
Isabela, cubierto; Camagüey, despe-
jado; Santiago, llovizna. 
Ayer llovió en Santiago de las Ve-
gas, La Salud, Arroyo Arenas, Co-
lumbia. Playa de Marianao, Campo 
Florido, San Antonio de los Baños, 
Omaja, Caimanera, Guantanamo, Dos 
Caminos, San Luís y Santiago de Cu-
ba. 
J U E G O S D E C U A R T O P R E C I O S I S I M O 
i " B E L A S C 0 A I N 4 l ^ 
ENTRE NEPTÜNO YCONCORDIA 
l\ c o m i t é i ú m ' ' P r o 
I t a l i a " y l o s e s t u d i a n t e s 
MANIFIESTO 
A los estudiantes de la Universidad, 
Institutos, Escuelas de Bellas Artes, 
formales y de Artes j Oficios: 
In té rpre tes de un vivo y espontá-
neo sentimiento de s impat ía nacio-
nal, por el pueblo italiano, que en 
los días lejanos de nuestras luchas 
por la libertad de la patria, supo 
testimoniarlios su espíri tu de soli-
daridad latina, ofrendarnos la vida 
de algunos de sus hijos dando su 
sangre al rojo de nuestra bandera, 
y honrar a nuestros héroes por el 
verbo de sus filósofos y poetas; nos 
complacemos dirigiéndoles a voso-
tros, encarnación de los altos idea-
les cubanos del porvenir, la férvida 
súplica de que suméis vuestros en-
tusiasmos a esta rememoración cu-
bana del pasado como afirmación de 
fe y de amor por los héroes italia-
nos del t rágico presente. 
Conocéis la historia de la patria 
en sus páginas más luminosas. En 
ellas grabaron sus nombres de le-
yenda los hijos de Italia, Garlbaldi 
mismo, oculto en Cuba, dió a los 
nuestros el vigoroso est ímulo de sus 
energías e ideales redentores. 
Y hoy es deber cívico nuestro, 
cuando Italia sufre la invasión ene-
miga, enviar a sus soldados liberta-
dores el augural saludo de confra-
ternidad latina y la amorosa reve-
rencia de f i l i a l solidaridad a la gran 
madre de nuestra civilización, l a 
eterna Roma. 
En la Universidad romana fué 
conmemorado en 1897 el nombre de 
Maceo, rebelde luchador por una Re-
pública no nacida. ¿No haréis voso-
tros nada, en estos asiagos días de 
Italia, para devolver después de veln 
te años aquella generosa ofrenda 
idealista a Cuba de los estudiantes 
de la urbe que nos dió su cultura, 
tres veces milenaria? 
El "Comité Cubano Pro-Italia" tie-
ne para vosotros una bandera Ita-
liana. Quiere haceros depositarios de 
ese garibaldlno tricolor de gloria, pa 
ra que ante sus pliegues, en el pa-
raninfo de nuestra universidad, ya 
concedido por el Rector ilustre, pue-
da la juventud intelectual cubana, 
J jurar su ferviente fé latina y enviar 
0 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 970.—Ferry obat america-
no J . K. P A K U O T T , capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a K . L , 
Branuer. 
MADERAS: 
A. Cniíigas: 4020 piezas madera. 
A. yuesada Hermano: 07 Ídem Ídem. 
V. Vtldósola: 4054 idem Ídem. 
C E N T R A L E S : 
Manatí: Imltos maquinarla. 
Hershey Corporation; 68 Ídem Idem; t 
idem carros y accesorios. 
Cuban Cañe: 26 Idem Idem. 
Soledad: 83 idem maquinarla-
Cunagua: 5 bultos carros y accesorio! 
del viaje anterior. 
V I V E R E S : 
B. Fernández Menéndez: 800 sacos d« 
afrecho. 
M I S C E L A N E A : 
A. Físcher: 1500 sacos y 300 barrlle» 
yeso: 30 barriles cemento. 
Armour y Co.: 2990 kilos de abono. 
Nitrate Agency Co.: 79300 idem. 
Compañía Cervecera Internacional: 1338 
sacos malta. 
H. I . Sheltan: 23 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Ferrocarril del Norte: 1 carro ante-
rior. 
M. GaMo y Co.: 261 tubos. 
V 
MANIFIESTO 971.—Vapor american» 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente d# 
Key W«8t, consignado n R. L . Brnnnepi 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 1 caja camarones; 2 barriles d« 
pescado. 
R. L . Braner: 1 raja efertos de escri-
torio. 
Southern Exprés Co.: para 
D. Arrison: 1 barril efertos de us©. 
L . Vicente: 1 jaula aves 
B . Baimendlr: 1 máquina escribir 
M Campa y Co: 1 raja hiias 
M de Arango: 1 caja aceite 
Ji R Chiner: 1 laja calendarios 
Davinson y Co: 1 bultos accesorios da 
bomba. 
Havana Fruit : 2 idel Idem de maqui-
naria . 
Carballo y Martín: 1 hauacal bulbos 
MANIFIESTO 972.—Vapor americano 
BTON ROT'TE. capitán Me Gerty. proce-
dente de Nueva Orieans, consignado a L . 
V. Placé. 
West India Otl Co: (T70627 galones nafta: 
1.413720 idem petróleo. 
MANIFIESTO 973—Vapor Japonés ATA-
GOSAN MAEU, capitán Kobayashi, pro-
cedente de Raspoon y escalas consignado 
a la Compañía Mercantil. 
Compañía Mercantil: 42000 sacos de arroz 
10.000 sacos de arroz para Cárdenas 
MANIFIESTO ím.—Ferrv boat ameri-
cano H . M. F L A O E R , capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R . L . 
Brannpr. 
V I V E R E S : 
Sw-ltf Co: 7613 cajas carne puerco 500 
Idem huevos. 
Frank Bowman: 400 idem Idem; 1500 
Idem quesos. 
Alfonso García : 756 cajas manzanas. 
A. Reboredo: 520 huacales uvas. 
Lastra y Barreras: 286 sacos afrecho. 
M I S C E L A N E A : 
.1. Sarahia: 136 bultos mneMes. 
I) . Mllian: 501 cuñetes claros. 
Honolulú Iron: 6 bultos calderas y ac-
cesorio». 
C. Stenhpson: 34 fardos esteras. 
GANADO: 
J . Castillo: 2 vacas: 6 terneras; del 
ríale anterior. 
Cuban American Jockey Club: 23 ca-
ballos. 
MADERASS: 
R . Cardona: 1123 nlcras madera. 
Pedro Guasch: 552 Idem Idem. 
Camnoa de Madera Las Antillas: iriOí^ 
idem idem. 
F . Gutiérrez: 237 Idem Idem. 
Miranda Sugar Co. : 910 polines. 
C E N T R A L E S : 
F e : 36 idem Idem. 
Lugareño: 8 calderas del viaje ante-
rior. 
MANIFIESTO 975—Vapor nomepo Bilis, 
capitán Olsen. procedente de Nueva Orleans 
eonsltrnndo Fnlted Fruit Co. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
Lastra y Barrera: 250 sacos de avena. 
Dnlnlel Surlol: 250 Idem Idem. 
Ervltl Co. : 500 Idem Idem. 
J . B . F : 60 cajas leche. 
Swltf Co. : IMS cajas frutas; 1 caja 
menos. 
Matos García: 50 huacales coles. 
López Pereda y Co: 500 huacales de ce-
bollas. 
Izquierdo y C a . : 500 idem idem 
Herederos de Canales: 200 idem idem. 
Menéndez y Rodríguez: 10 cajas de 
quesos. 
C. G. y Co . : 25 Idem Idem. 
MADERA: 
Ganoedo Toen : 2001 piezas de madera. 
Pérez Hermanos: 692Í9 idem idem. 
Tlburclo Grtmez: 166694 Idem Idem. 
Alepret Pellevá C. : 2389 Idem Idem. 
.T. Castillo: R30 idem arrrw. 
Ferrocarriles T'nldoa: 517 polines. 
J . F . W4: 1003 atados; 7014 piezas de 
madera. 
MISCELANEA : 
V . G. Mendoza: 40 ruedas; 20 ejes; 1 
caja prampas. 
Amado Paz y Co. : 2 cajas botones. 
I . C. : 1 Idem Idem. 
L . A. : 1 Idem idem. 
H . C. C. : 2 Idem Idem. 
Prieto Hermanos: 1 Idem Idem. 
R. : 1 idem idem. 
Compañía Nntfional: 11 cajas tablas. 
R . Karman: 34 bultos accesorios de 
rt^ctrlcldad. 
Interestate Electrical C o . : 21 cajas de 
idem. 
T. Mnseda: 1 caja eflectos de esmalte: 
S Idem ferretería. 
J . Lucía: 4 cajas calzado; 1 Idem de 
an'inclos. 
Del vapor Atenas y Heredla: 
Tl.-rapua Rue-sr: 1 barril válvulas. 
Rnssel Snaldinp: 28 huacales postes; 
1 cajo hierro. 
Oiie«f>da; HÍW nleras madera. 
Havíinn E'eefrlc: 7P0 polines. 
.T. PArw; 361 fados cortes. 
PA Tf A MATA V7 AS: 
Welinpton Bos: 200 sscos bsrtna. 
IT. Radía y C o . : 141 Idem Iflem. dei T». 
ñor Cartapo. 
PARA C A R D E N A S : 
.T Arrecbavaleta Aldamar 860 atado* fle 
eor*M. 
PARA SAGFA: 
•Pernándef • 100 ««•ros de avena. 
•PATM CTT^NFt'K^OS: 
Tnter^tate Co.: 3 cajas accesorios de el»e-
tricldnd. „ ^ ,x . 
Pnuenfe - Menéndez: 8 tmltoe polvo» f 
efeetop de tocador. 
P . P . 4S0 atados cortes* 
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flias, ha sido aceptada j el Ministro de 
E»tado Wang Tah-sich, se ha hecho 
cargo del despacho como jefe del lia-
hlnete. 
El Ministro de Hacienda, Siang fhi-
chiao, se le ha concedido una licencia 
para ansentarse de Pekín. 
Los rebeldes en la proTincia de Hn-
nan están aranzando al i crte, en el 
frente de Langtse Klang. Algunos ge-
nerales que habían rehusado apoyar 
al Gobierno TCII ahora el peligro de la 
revuelta en la reglóií meridional y han 
pedido al Gobierno que emprenda 
enérgica acción militar. 
La situación es complicada, debido 
a la dimisión del general IVang Shl-
chfen, jefe del estado mayor general, 
pues no hay ninguna dirección res-
ponsable en el Ministerio de la Gue-
rra, 
..PERSHEVG ESTA RECIBIEXDO 
REEÜEEZOS 
IVashingtou, noviembre 24. 
El envío de tropas americanas a 
Francia se está haciendo con la rapi-
dez que esperaba el Departamento de 
la Guerra, ha dicho el Secretario Ba-
ker, siendo esta su primera dec! a ra-
ción autorizada respecto a los refuer-
zos que está recibiendo el general 
Pershing, comandante en jefe de las 
fuerzas expedicionarias americanas en 
Franela. 
Mr. Baker se negó, sin emnargo» a 
flecir nada acerca del número de tro-
pas enviadas o si preveía dilaciones 
desde ahora. 
Lo que ha dicho es que el movimien-
to de las fuerzas depende de dos ele-
mentos que son la instrucción y el 
equipo de los soldados y la disponibi-
lidad de buques para transportarlos. 
Tan pronto como están listos, los 
hombres y los barcos se combinan. 
Por último el Secretarlo de la Gue-
rra dijo con visible satisfacción: "Hay 
tantas tropas en ultramar como las 
que desde un principio, esperábamos 
tener en ultramar a esta fecha.'* 
GIGANTE VENCIDO 
Provindence, H 1., Noviembre ¿3 
Bartley Madden, de New Jersey, 
dló el knock ont esta noche a Jim 
Coffey, el gigante de Dublin, en el 
séptimo round de la pelea efectuada 
tn Marleville. 
PROCESAMIENTO DE UN PERIO-
PISTA 
Nueva York, Noviembre f*3. 
Jeremlah A. O'Leary. PresWento 
de la American Truth Soclety y Di-
rector del "¡f** Buir , publicación 
prohibida en correos, fué procesado 
hov, acusado de violar la ley de es-
pionaje y la ley de postas. 
La ^The Bnll PublisliiK Company 
Inoorporatedw y S. Adolph Soern y 
Luther S. Betíord, relacionados con 
la Compañía, también fueron proce-
sados por la misma causa. 
O'Leary y Stem comparecieran 
después ante el jnez federal. Mantón, 
y se declararon inocentes. A OXeary 
se le fijó nna fianza de dos mil qui-
nlentos pesos, y a Stern, de cinco mil 
pesos. 
El procesamiento de O'Leary es la 
culminación de una serie de episo-
dios en los cuales ha figurado como 
contrario a este Gobierno o a los 
aliados en la guerra contra Alemania. 
Su periódico "The Buir , periódicc 
francamente antlbritánico, fué recha-
zado como materia de segunda cln«se, 
negándosele ios privilegios hace más 
de un mes. Subsecuentemente se 
anunció la suspensión de dicho pc ió -
dlco. 
O'Leary, tanto en su periódico co 
mo personalmente, en comunicacio-
nes y do palabra, ha censurado la no-
Utiea extranjera del Gobierno de los 
Estados Unidos. El leader de los 
Slnn Feln, Mollowes, declaró que ha-
ll ía tomado parte en conferencias en 
Nueva York desde que los Estados 
l uidos inerresaron en el conflicto 
Su nombre también fué menciona-
da en una comunicación pasada entre 
e] gobierno alemán y la embajada 
alemana en Washington, sobre sabo-
tage. 
LOS VELLISTAS DERROTARON A 
LAS TROPAS FEDERALES 
Presidio, Tejas, Noviembre 2S. 
Las tropas de Villa han hecho re-
troceder a la vanguardia de las fuer-
zas federales niejieanas en los aire 
dedores de í uehillo Parado, hada la 
ciudad (¡e Ciilhuahua, según noticins 
recibidas aquí 
Villa mandaba a su columna, la 
cual se componía de la mitad de to-
das sus fuerzas, habiéndose quedado 
e¡ resto de dichas fuerzas en San 
Juan del Río y Ojlnaga. 
T A CAMPA 5" A CONTRA VILL A 
Juárez, Méjico, Noviembre 28. 
La investigación oficial llevada a 
cabo hoy, acerca de la defensa de 
Ojinasra por el general Espinosa y sus 
seiscientos federales, se supo que 
cuando les federales abandonaron a 
Ojlnaga y se trasladaron al lado ame-
ricano en Príísidio. la guarnición te-
nía menos de dos mil tiros de rlflfs 
y ninguna munición de ametrallado-
ras. 
Este hecho, y las noticias facilita-
das a los oficiales americanos, por 
dos desertons americanos, Lawren-
j-c y Kearns, los cuales operaban l^s 
íHi.-etralladoiav de las tropa* federa-
les, pnede que absuelvan al general 
Espinosa y a sus oficiales dr los cai-
cos que se les hacen por la evacna. 
rl^ii de OJiiiafa ante el ataque de 
Ti'la. 
Fsta 'nebe se estaban ultiman •• ) 
Jos prepavíUTOS para atacar a la? 
fne.'zas de T'íia en ej sector de Oji-
nacra, con J, árez como base de ope-
raciones hita noche había dos mN 
quinientos soldados en esta guarni-
ción. Dícese que Villa se encuentra 
en los alrededores de Escondido, al 
sudoeste de Cochillo Parado. 
OPINION ALEMANA SOBRE EL 
AVANCE INGLES 
Amsterdam, noviembre 34. 
El avance inglés en el frente de 
Cambral no tendrá influencia alguna 
sobre la situación ni en Flandes ni en 
Italia, al decir del "Lokal Auzeiger" 
de fierlín, que escribe a ese propó-
sito lo siguiente: 
"La tentatlTa británica de romper 
la línea ha fracasado enteramente an-
te la extraordinaria bravura de nues-
tras tropas. No pasó más allá del éxi-
to Inicial. Esa Irrupción dentro de 
nuestras posiciones no ha de tener In-
fluencia sobre las inmediatas hacia 
las cuales el enemigo ha tratado en 
vano de extenderse, gracias a la po-
derosa eficacia de nuestras reservas. 
El enemigo no conseguirá por este 
ataque abortado apartar nuestra 
atención de Flandes, donde es seguro 
que ha de renovar sus esfuerzos, que 
para él constituyen ahora una necesi-
dad para apoderarse de las bases de 
los "U-boats" que son tan peligrosas 
para Inglaterra. Tampoco los ataques 
cerca de Cambral y Craonne, estamos 
seguros de ello, ejercerán la más mí-
nima influencia sobre la situación de 
Italia .•, 
AFLUENCIA DE MILLONES 
Washington, noviembre 24. 
Una inundación de excesos do pa-
pos por inversiones en ios bonos del 
Empréstito de la Libertad, ha llovi-
do sobre la Tesorería, en términos ta-
les que el superávit llega casi a dos 
millones de dollars. Estos fondos ten-
drán que ser devueltos, procediendo el 
dinero, en su mayor parte, de prema-
tura redención de certificados de la 
deuda del Tesoro. 
El 15 de este mes venció el plazo 
Kara el pago del 18 por ciento de los onos del Empréstito y los suscripto-
res lo han pagado con un 3.>0 por 100 
de exceso, sobre los cálculos efectua-
dos. La afluencia de dinero por este 
concepto en la presente semana será 
próximamente de mil setecientos cin-
cuenta millones. 
CONBECOBÁCIONE8 DECLINADAS 
Washington, noviembre 24. 
La oferta del Almirantazgo británi-
co de condecorar a cierto número de 
oficiales y marineros de destroyers 
americanos que lian prestado buenos 
servicios combatiendo contra los sub-
marinos alemanes ha sido declinado, 
según anuncio de la Secretaría de Ma-
rina, porque las leyes del país impi-
den a los soldados y marineros reci-
bir condecoraciones de gobiernos ex-
tranjeros. 
Asmterdam, noviembre 14. 
El jefe del Gobierno austríaco, con-
testando una inícipelación en la Cá-
mara de Diputados austríaca, según 
dice un despacho de Vlena, ha decla-
rado que por informes del 3Iinlslerio 
de estado hasta ahora ninguna oferta 
rusa de paz se ha hecho en el frente 
oriental. 
Agregó que la oferta, si se hiciere, 
será examinada con espíritu benévolo 
y que las condiciones justas serían 
aceptadas; pero que las condiciones 
anormales de Rusia, dijo, no lian per-
mitido aclarar el juicio de si el par-1 do llbre en el de Carl08 j f i 
tido de la paz sera capaz de llevar 2 • n r ; ™ ^ „„a Br> iSÜTi „ ™ i u -
N O T I C I A S 
PIDIENDO INFORMES 
El Gobernador de Oriente ha peil-
do informes por tolégramo al Alcalde 
Municipal de Manzanillo, sobre la 
importancia do la huelga de prácticos 
y patrones de cabotaje ocurrida eu 
aquella villa; disponiendo al efecto 
la salida para Manzanillo del Secre-
tario de aquel Gobierno, con instruc-
ciones para que ponga fin a la clta-
LA VENTA DEL PALACIO PROVIN-
CIAL 
Al entrar en prensa esta edición 
ha sido llamado por el Secretario de 
Hacienda el coronel Balzán goberna-
dor do la Habana, á su despacho para 
ultimar los detalles de la venta del 
palacio provincial. 
Esta tarde probablemente se fir-
mará la escritura 
DETENIDO POR HURTO 
Por el agente Illa, de la policía ju-
dicial ha sido detenido esta mañana 
un sujeto llamado Angel Vega Valli-
na, vecino de calle Habana 197. 
En casa de este sujeto se había pre-
sentado, al objeto de ver un "boureau" 
que aquel proponía en venta, el se-
ñor Urbano Alvarez. 
Al encontrarse éste sin reloj, avisó 
por teléfono a la policía Judicial, y 
el agente Illa, entonces ocupó el reloj 
a Vallina y detuvo a este. 
Fué enviado al Vivac 
LA INACT RACION DEL PBIMER 
MERCADO LIBRE 
El Alcalde de la Habana, doctor Va-
rona Suárez, ha pospuesto para el 
miércoles la inauguración del Merca-
¡PUEBLO! 
Falta por resolver aún, otro problema: Vestir Elegante y Barato 
No bote su dinero pagando altos precios 
NOSOTROS. A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS. LO VESTIRE 
MOS A SU ALCANCE 
Trajes hechos desde $10.50 a $27.50 
Trajes a medida, desde $17.00 a $35.00 
De niños, los hay desde $2.00 a $7.50 
NO PIERDA TIEMPO 
T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M * j r j r * j r M W * r j r w j r M j r r w * j r j r ^ * j r * M SMjV^wrMM*M^ír*m 
M u r i ó l a m a d r e d e l s e -
ñ o r J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z 
primero que se establece en esta Ca-
i pital. 
Como es sabido ,1a inauguración de 
este mercado estaba señalada para 
mañana domingo. 
I t s ca fe ta l i s ta s 
de Or lente . 
cabo su objeto. 
LA PKENSA ALEMANA Y LOS BOL-
SIIEVIKI 
Amsterdam, noviembre 24. 
Lu prensa alemana en su comenta-
rlo sobre la proposición de paz por 
los boIsheTllcI dice que esa proposición 
no compromete a nada. El **Berlín 
Post** dice que si hay un tangible mo-
Timiento para un armisticio, el mando 
del ejército se ha de ajustar a la ne-
cesidad de hacer lo demás para He-
gar a la decisión. 
El -Lokal Anzeiger" señala que si. " e^ r ' o de Agricultura, para exponer-
se prueba que el ejército ruso, en ¡ la situación dif cil quo vienen atra-
nombre de un gobierno autorizado ha I vresan<l0 I1?r la fa!ta ^e braceros y la 
hecho esa (.íerta, ésta será examinada' ^oniPftcncIa les hace el cafe del 
culdadcsamtnte por las autoridades 1 Brasi1 «"f s® mtrod"Pe en Cuba como 
alemanas; aunque un armisticio po-1^ fue,;a d» P""*0 R>co para obtener 
dia conyenlr solamente si fuera acep-1Ia ^"cc1011 arancelaria del veinte 
table respecto a la situación militar I ̂ I,,016"10 , 0 x ^ 4 
completa. El general Sánchez Agrámente les 
El «Vossische Zeitung* expresa su Prometi6 ocuparse del asunto con in-
toUsfacIón por la propuesta rusa t«rés, estudiando < las medidades que 
debsn adoptarse para evitar los per-
juicios que sufre la producción na-
cional. — 
Hemos sido dolorosamente sorpren-
didos por una triste nuova. 
Según se nos acaba de comunicar, 
falleció esta mañana de repente, la 
bondadosa señora doña Serafina Fe-
rrer, viuda de Gómez, madre de nues-
tro distinguido amigo el señor Juan 
Gualberto Gómez, uno do nuestros 
más connotados hombres públicos, que 
representa actualmente en. el Sena-
do de la República los Intereses de 
la Provincia de ia Habana, 
La noticia, que ha sido recibida con 
muestras de unánime dolor, ha con-
gregado en el acto en tomo del señor 
Juan Gualberto Gómez a sus amista-
des, que son numerosísimas y del in-
terior de la Isla, principian a llegarle 
al bien querido político telegramas de 
pésame. 
Nosotros que le pedimos a Dios su 
descanso eterno para ^1 alma de la 
difunta, queremos, en estos momentos 
de dolor, hacer llegar hasta el señor 
Juan Gualberto Gómez, y demás fa-
miliares, la expresión sincera de nues-
tra amistad y de nuestra condolen-
cia. 
^w^mrMJT****** * * * ' * * ' ' * 9 * * ' " * , * * i 
U b r e s N u e v o s e n " L a 
M o d e r a a P o e s í a . , , 
Miguel de Toro Olsbert.—La Lectura 
de los Clásicos (Teatro de Calderón.) 1 
tomo, en rústica; 70 centavos. 
Isurge Et Ambulal.—Los Caminos para 
el Exito por Anreliano Abeuza. 1 tomo, 
en nlsticn; 80 centavos. 
Ciro Bayo.—Los Caballeros del Dorado. 
1 tomo, en rústica; 70 centavos. 
Hugo Wast—Alegre. 1 tomo, en rús-
tica; 70 centavos. 
Gastón Ricu.—La Ciudad Doliente. 
(Diario de un soldado raso.) 1 tomo, en 
rústica; 80 centavos. 
Angel César Rlvas.—Ensayos de Histo-
ria Política y Diplomática. I : Orígenes 
de la Independencia de Venezuela.—II: 
L a Diplomacia de los Estados Unidos 7 
la Monarquía en Colombia.—III: L a Se-
gunda misión a España de don Fermín 
Toro. 1 tomo, en rústica; IK) centavos. 
Ramón del Valle Inclán. Sonata de 
Primavera. Memoria del Marqués de 
Bndomln. las Públicas. 1 tomo, en rús-
tica • 90 centavos. 
Emilio Bobadilla.—En Pos de la Paz 
(novela.) 1 tomo, en rústica; 70 cen-
tavo». 
España en Pie por un Diputado a Cor-
tes. 1 tomo, en rústica; 70 centavos. 
Ladera (De la Guardia Civil.) Fechas 
de Sangre, Dos Semanas de Anarquía on 
España. 1 tomo, en rústica; 80 cts. 
Alberto Chlraldo.—Alma Gaucha. 1 to-
mo, en rústica; 70 centavos. 
Gabriel D'AnnunzIo.—Sus Mejores Pro-
sas. 1 tomo, en rústica; 50 centavos. 
Miguel Eduardo Pardo.—Todo un Pue-
blo (novela.) 1 tomo, rústica; BO cts. 
Los pedidos a José López R<vdríg«ez, 
Obispo 135. Apartado número 605. Ha-
bana. 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
B o h e m i a . 
lualidad acostumbrada, el número co-
rrespondiente al 18 del corriente de 
esta hermosa revista ilustrada. 
Exhibe en la portada una sugestiva 
tricornia: "Coquetería temprana". En 
I la página de honor el retrato de la 
inspirada poetisa camagüeyana seño-
ra Consuelo Cisneros de Gelón. Y se-
guidamente: "Brumas", Juicio críti-
co del volumen de poesías de la ci-
tada señora Cisneros, por Ramón R. 
Gollury. ¿ ? interesante página l i -
teraria que escribe el brujo Bohemio 
"La Amada del Mar", poesía por Ro-
ger de Lauria con una bella ilustra-
ción de Pedro Valer. "Las vica y los 
poetas", por Paúl Geraldy, traducido 
del francés para "Bohemia" por la 
señorita Isabel Margarita Ordex. "Ve-
lada Apacible", página a tros colo-
res, reproducción del óleo de Hunbell. 
"Lo que no se vende", novela corta 
por Pedro Trujillo de Miranda, ilus-
trada ñor Adolfn CalÍTirio "Caric ias Confiaba el Gobierno en que el Men-
trada por Aaolío Lralinao. caricias , 8aje uo nevase las firmas de todas laa 
interesadas , página a tres colores. I Armas, y de ahí sus optimismos de estos 
reproducción del óleo de Luis Baa- S™™* d,a8 i Pero no ha sido asi, y, an-
dpr "C1n«?as P<;Tnñnla«?" • Cambó La ' 1 auwche• r*"11*16 Im telegrama de Barce-^51' _y1°sas españolas , ^a oo. ĵ -d iOUU( en el que se |e comunicaba el 
Mensaje lo hablan firmado todas las Ar-
mas, Cuerpos e Institutos del Ejército. 
" E l señor Dato—dicen los que se tice 
C r i s i s t o t a l d e l G o -
b i e r n o d e l S r . D a t o . 
MADRID, 28 DE O C T U B R E 
ANTBCEDENTES 1>E LA CRISIS 
¿Cuando quedó planteada la crisis? In-
dudablemente, anteanoche, en la conferen-
cia que, de ocho a diez, celebró cuu su 
Majestad el presidente dimisionario. 
LUibia para el seüor Dato un asunto, al 
que estaba aparejada su vida ministerial: 
el Mensaje u« las Juntas de Defensa a 
iSu Majestad. 
E l señor Dato habla manifestado, no 
hace muchos días, al ministro de la Gue-
rra, que a todo trance se debía evitar 
el que dicho documento llegase a ma-
nos de Su Majestad, aunque para ello 
fuera preciso dimitir, 
tribuna de un filósofo, por Roberto 
Blanco Torres. "Una familia de gita 
nos acampada" media página a dos ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
colores. ' Actualidades" con diversos | desracho fué a Palacio! y de su confe-
grabados e informaciones. "Un corte | f,̂ 1;}1* .c°5..,eli Rey surgió" la crisis, que-
de caña en la provincia de Matanzas", 
página a dos colores. De Modas, por 
Mdme. Papillon, con tres preciosos 
grahados. Sociales, con el retrato de 
la señorita Nena Martínez. "Para laa 
Damas", sección a cargo de la culta 
escritora señora Estela Arza. "De la 
guerra europea", un grabado a página 
entera y otras informaciones que se-
ría prolijo enumerar, además de la 
graciosa historieta cómica "Pepito y 
Rooamora" 
La suscripción a "Bohemia" solo 
cuesta un peso al mes. 
Una comisión de hacendados, capi- i . i : cn i : c AK]TI A r n n r 1 *c x i m c 
taiistas de Oriente visitó ayer al Se- DESDE SANTIAGO DE L AS VEGAS 
Noviembie, 15. 
Nota de duelo. 
Se ha efectuado el sepelio de la que 
en vida se llamó María L. Sarvalusa de 
Ztldivar y fué profesora de instrucción 
EL DIRECTORIO GUBERNAM KNTAL 
Y E LDR. DOLZ 
Con el fin de desvanecer la espe-
cie referente a que el "Directorio Gu-
bernamental" es una fuerza política 
antagónica a los intereses del Parti-
do Conservador, con el Jefe del cual 
—declan—no marchaba de acuerdo; 
en la mañana de ayer sostuvieron una 
extensa entrevista con el doctor Ri-
cardo Dolz, Presidente del Partido 
Conservador Nacional," los miembros 
del Comité Ejecutivo del "Directorio 
Gubernamental," señores Alberto Na-
vas, Presidente, Raúl Rosado Aybar, 
Secretario y Carlos Girón, Director 
General en la que trataron amplia-
mente sobre importantes asuntos re-
lacionados con dicha agrupación a la 
terminación de la cual el doctor Dolz 
facilitó a la prensa las siguientes de-
claraciones, para general conocimien-
to: 
"No importa que al lado de los or-
ganismos oficiales de un Partido po-
lítico, se formen otros organismos ofi-
ciosos, pues ello demuestra entusias-
mo y actividad, cosa siempre digna 
de elogio. Bien entendido que, para 
que esos organismos no oficiales sean 
SE ESTA LIBRANDO U>A SA\-
(¿HIENTA BATALLA EN ITA-
LIA 
Cuartel General del Ejército Halla, 
lio. noviembre 24. 
Los hállanos después de muy san-
grienta batalla han logrado recuperar 
Monte Tomba j Monte Pertica, ha-
biendo sufrido los ejércitos beügeran-
te.s enormes perdidas, por ambas par-
tes. 
Todavía no se ha decidido la batalla 
que sigue sosteniéndose con gran TIO-
Icnoia, representando el major esfuer-
zo que han realizado los austríacos 
para abrirse paso en dirección al sur. 
C o n s e j o d e D e f e n -
s a N a c i o n a l . 
Se llama la atención a los embar-
cadores a que contando desde esta fe-
cha se fijan las horas de 10 a 11 a. m. 
y 3 a 5 p. m. para recibirse las so 
licitudes de autorizaciones para em-
barques y para la entrega de las re -
soluciones de las mismas. 
(F.) Rafael Martínez Ibor, 
Sub-Director. 
pública y directora de la escuela número beneficiosos, es necesario que coope-
«nÍH.?0u%po~.^f^orHf J i / S T " ^ ' <>ra ren a la acción común del Partido, queniia j respetada de todos. Lna nu- Li«_*-« > . , „ . 
' dentro de la disciplina de sus Jefes 
y sin crear conflictos, rozamientos ni 
rivalidades a los organismos legales 
de la Agripación a que pertenecen. Y 
también es necesario, para que esos 
organismos oficiosos no resulten per-
turbadores que no se dediquen a la 
defensa de intereses de grupos y per-
sonas dentro del Partido, sino a la 
defensa general de los intereses de la 
comunidad política, a la que sirven 
te a lo fcmuchachos que en boras escola- i desinteresadamente 
reo se entretienen en subir los tranvías ! v ' . , 
•léctrtcos. con peligro do los mismos tra- J COmo yo creo (lue todas estas ron 
T1«OS muchíicbos. | alciones las reúne el "Directorio Gu-
Vlgrllen ese lugar con frecnonda los po- 1 bernamental," es por lo que hasta 
UdW « N i órnenos y evltarín una des- ahora he visto y s e g u l r é viendo ^ 
gusto su crecimiento y desarrollo, se 
trida y valiosa concnrrenola acompañó el 
cadáver basta la última inorada, habiendo 
asistido tedas las niñas y niños de las 
escuelas públicas. 
Se colocaron varios ramos de flores so-
bre la tumba de La extinta. 
Reciban el más sentido pésame sus fa-
miliares, entre los que se cuenta el doctor. 
Repello Díaz, Secretarlo de la Adinlnlstra-
cl6n Municipal. Pas a sus restos. 
Al ««fter Jefe de Polirla. 
Vclveraos de nuevo a llamar la aten-
ción del señor Jefe de Policía, sobre las 
quejas del señor Jefe de estación referen-
gracia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
guro de que sus directores y omités 
que se constituyan, observarán como 
RIMA y anÚBcieie en el DIARIO DEihan observado hasta el presente, las 
i A MACINA recomendaciones que antes dejo con-
mAMn>» I signadas.—(f.) RICARDO DOLZ." 
dando convenida la forma cómo habla'"de 
nacerse publica'. 
LO.S PKI.MATES CONSERVADORES 
Ai despacho oficial del señor Dato acu-
dieron casi todos los ministros y los se-
flores Besada y Bergamln, así como lo« 
subsecretarios y directores generales. E l 
presidente dimisionario conversó con to-
dos ellos. 
La opinló npeneral era la de que no 
seguirían los conservadores en el Poder 
UNA EQUIVOCACION 
Como siempre viene ocurriendo en oca-
siones como la presente, ul Ir a Palacio 
los prohombres políticos se producen a l -
gunas manifestaciones. Ayer fué silbado 
el señor Dato, y por cierto que los / t u -
pos confundieron el automóvil del Con-
greso y al ver que se acercaba óste pro-
rrumpieron en silbidos; pero los mani-
festantes reconocieron al señor Villnnue-
va y apl.'iudieron como para significarle 
que no iban para él los pitos. 
O P I N I O N K s 
E L SU. CAMBO 
Kl leader reglonallsta, a preguntas so-
bro lu crisis, hizo las siguientes manifes-
tuciones: 
—Esta no es la crisis del partido con-
servador que ucuudilla el señor Dato- es 
la crisis de un sistema político que 'du-
rante mas de cuarenta anos ha imperado 
en España De ahí su importancia y enor 
uie trascendencia. 
E l acierto en la solución dependerá de 
ta amplitud (me se dé a las consultas que 
han de celebrarse. H 
Hace tres meses, la solución hubiera 
«ido más fácil dentro de ocho días nS 
ta hubiere habido. 
Kl cuando la Asaanblea de Barcelona 
hubiesen ido a ella poiltic.g c.orao j^10^ 
¡ t a S ^ a s s s r i i q u i i i a d o 
Celebro que la crisis se haya producido 
sin acto ostensible ninguno de los m ú 
tares y lamento que no haya habido ac-
to ninguno de los políticos españoles que 
la haya motivado, y que una vez más 
asistamos .a una crisis que nrovoca el Po! 
der moderador. " 
r-i •• t E L 8R- «ERGAMIN 
Kl ilustre ex-mlnlstro de Instrucción 
publica ha manifestar que tal como la 
crisis se ha planteado reviste una gra 
vedad enorme. * " 
Ignoro los detalles de esta crisis T HOF ! 
eso suspendo todo Juicio y por 
Desde luego por la forma como se ha 
planteado entiendo no seguirá e? señor 
Yo. desde un principio, creí que se for-
j a r l a un Gobierno de concentración con-
servadora aunque sin darle nombr" 
Ahora, y U l como se ha planteado esta 
crisis, no creo ni que el señor Daio pres* 
fa ningún elemento suyo al nuevo Glbíer-
nu que se forme, vnunr-
i» T B,h 8R- M E L L A 
teta e r t i t a d l ^ K ? d \ M e l l « . h«blando a crisis, dice que no hav más salnriAn posible que un Gabinete L u ra n 1ro ' 
inarse al alborear la paz nar« ir L í ? 1 
ees „ „naS elecciones P " ¿ e K ^ o ^ ' | 
tas a preparar ese acoufvlml-ntn 718 
E L CONDE D E ROMANONES 
E n ctBa del conde de Romanones se ce- ' nocnQ se dará n 
lebró ayer una reunión de sus principa- teatro * una recenni, 
los adeptos para enterarse de la formal Reina p-̂  0,1 a i 
en que el Jefe iba a contestar a la con- tnHía^ B n entU8¡aRn, ^ í^--
sulta de Su Majestad. 1 Alantes de la a8Ino entr» , 
Por cierto que se atribuye al conde la 1 con motivo *cultad V 
siguiente frase: , Prbgrp<d0»„ .. triUnfo ^ , W 
-K- . .^ . . murl6 el1 mo ^ 8ta.' tanto ent l 61 > S 
turnante; ;^nCon rari08i lo 
'Al abandonar yo el Poder ió e
partido liberal como partido ; 1 
hoy ha muerto el partido conservador i sran solidaridad * qUe dem» -
en el mismo sentido". | tre ino ^ f . aa(1 compañ. ^ 
MAtKA 
Los 
^ (..\K(I\ I' KI F, T O I ^ Jr»^1811108-
neriodistns han Intentado conocer I . , & Progresista,', u 
la opinión de los señores Maura y mar- eslUerzo8 posíblo "^án .„ 
qués de Alhucemas; pero ambos ex-pre- ideales ano para r^,^0» 
sldente del Consejo se han encerrado en 
la más absoluta reserva. 
UINEH D E LOH RIOS 
La opinión del diputado radical es que 
esta crisis no puede tener por único re-
sultado una simple sustitución de Go-
bierno. 
Debe formarse un Gobierno interino 
salido de lau Cortea, y en ellas consti-
tuirse uno definitivo, en el que deberán 
tener cabida todas las aspiraciones demo-
cráticas tara llegar a un absoluto cam-
bio de régimen. 
CONEEBENCLV EN ALTOMOVIU 




Felicitamos a l . ^ 
. T*„ Cli^ano8, COmo \î A 
Ll. el ministro dimisionario de ¡ afJ E8Pana, han hero/y108 lo» 1* 
7 el presidente del Consejo I sidlíí hacia lo^ I . eaad0 (fe I I 
í Guerra y Marina, general | historia pre-colomSOnUmeilt03 H 4 
los etraniernc „™bln.a ^ o s« ¿ I [ 
EchugUe. 
¿SE AMPLIABAN L A S CONSULTAS? | 10Sj j os qUe . ^ (Uk 
Los periodistas preguntaron al señor ¡ entierrea los matrnícV bai1 y 1 
Dato •! se ampliarían las consultas a arquitect/\ninr.„ osn,rlC08 moni. ^ 
otros prohombres políticos distintos de : fi{ co Ti, xzo% ainericano« I,,tW 
loa que habltualmente van a Palacio. 81 s® aotan con mísem0 0 »teSt: P6 
Ul preaUlente dimisiünarlo manifestó ; vestigaciones que nó ma3 la* 
que lo ignoraba. cen ' n'»»— 
:a b a y ^ S m f s ^ s ' ? ^ 1 ^ í J í f 
mentes con nretun?,6016̂  
ir, no estaremos muy equivocados al afir- 1 SOS para arrebata ,yuest08 
iar que indudablemente K -onseJaron a ¡ cannq „ ol Udiar al pasado 
11 Majestad, dada la gravedad de los ac- t " .^^ ai uempo por vAn- ^ 
hayan manifestado los presidentes de laa 
Cámaras, conociendo su manera de pen 
m r 
8 
tuales momentos, que amplíe las consultas 
todo lo posible. 
Ahora bien ; i dónde empieza y dónde 
acaba esa ampliación? 
trucción de esoi'jalones I T \ X U í •»da 
Americana. -s de la HUtS " 
ion esa. aiuyiittiiuu < ( tan a 1 - f e uay QMft - ^—— 
Bn sentir de algunos debieran ser con- i 80lo a los latinos nn u eil8,li> i D ^ 
...itados todos los Jefes de fuerzas poli- | nido a América a crmn benlOí « Obi: 
ticas, y si algunos no fueran a Palacio ¡ r ia A M * continuar k v,n • 
podrían evacuar su consulta por escrito. , df '°1 "^vo Continente HIK 1̂ *RL<) -Se ¿CAMUO MINISTKO? | ía en Que España la na^u 1)0 
Preguntado el señor Cambd si entrarla i bndora de él quiso PIPV. ^ 
a formar parte de un Gobierno presidido i de su mantn'tri^ ecnar Un nii^j 
K ' J L r * ? ^La^=l f l s í i / i ue„ • í^0 . r ¡dos UnXs df Norte ,ü8 ^ * * l 
motivo de ia e x S c i ó n ^ ^ tfür 
dei8?2-93, l a b r a r á r e s Í L ^ ^ 
su parte, no habría inconveniente ningu- | " ^ nidos e orte Amén*  L— 
no, si bien tendría que codlcionar su en- j motivo de ia exooaicl"n " ^ «««ítir 
trada en ese Gobierno. 
UNA VERSION DE UA CRISIS I nrvnl lñ \7\ "1UU ,OS espaUQU."̂  
Hemos oído decir que en al penúltimo or6ullo y esmero otra nueva * fod»6 
Consejo de ministros se decidió plantear; oanta María, reproduccM a r a ^ 
la crisis en vista del carácter que presen- ma de aquella en mío A ciacw 
taba la cuestión militar; pero el general el mundo americano af011^16 C^ 
te vinieron los habitantea13^^ F 
de Norte América .v J ,! .eur?í«« £ 1c 
Marina propuso una fórmula que podía 
satisfacer los deseos de las Juntas de 
Defensa y salvar la situación del Gabi-
nete. 
L a fórmula del nuevo ministro de la 
Guerra consistía en dar carácter de Jun-
tas Consultivas legal y oficialmente re-
conocidas, a las Juntas de Defensa w, eu 
tal caso, los Gobiernos estaban en el de-
ber de someter al dictamen de éstas to-
dos los asuntos referentes a las Armas, 
pero no los demás de la nación. 
Aceptóse esta fórmula por todos los 
miembros del Gobierno, y, en su conse-
cuencia, se notificó la proposición a lo» 
Juntas de Defensa, confiando en que asi 
se salvarían las circunstancias por que la 
propuesta serla bien acogida por el ele-
mento militar. 
Por lo visto, no ha sido asi. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
BL SU. DATO 
Algo más tarde que de costumbre llegó 
hoy el señor Dato a la Presidencia. 
Hablando con los periodistas rectificó 
la noticia dada por algunos periódicos de 
que la crisis habla sido provocada por la 
llegada del Mensaje, de las Juntas. Esto 
—dice el señor Dalo—es falso, porque 
cnundo yo presenté a Su Majestad mi di-
misión y la del Gobierno, no se tenia 
noticia de la llegada de nlngú Msanejae. 
los habitantes 
¡ í ^brerr'a e'rlfano6. V S ^ ! '
marinos españoles la trinui/i * « de 
guiendo hasta la H a b a n T f t ' ^ 
ruta que en su cuaderno de bff8* 
señaló el Gran Navegante «i 0 14 
Sa011 mÍleS de P ^ n a V V S S " ^ 
María, rememorando la glorinW í»! >' 
poya del descubrimiento ' t ' l L e l i g i 
! 5 ? í ? ; ^8de la Habana, en q 
de personas 
rando la gh 
ubrimiento, 
3 América y penetrando"^* 
^í°„!!? -Lor<rnz<? en el Iaeo ü p 
n( 
!Í!^°S'-!n man?s fler'Gobierao a 
He de la ciudad de Chicaeo la 
tato 
asi la Prensa como los Jefes de las fuer-
zas políticas, eran boBtiles al Gobierno, 
con alguna excepción, como la del señor 
Cázquez de Mella, y era natural que S. M. 
quisiera escuchar directamente esas opi-
niones, porque cuando la Constitución di-
ce que el Rey nommbra y separa libre-
mente los ministros, no dice palabras va-
nas. „ 
También protestó el señor Dato de que 
se diga que han fracasado los partido»; 
entiende qvie ha sido él el fracasado, pe-
ro no el partido conservador. E n todos 
los países se tiende a la formación de 
grandes grupos, y en la oposición, el par-
tido conservador se ensanchará todo lo 
posible v fortificará su cohesión para 
continuar influyendo en la política; por-
que es una gran fuerza, aunque en este 
momento no sen rttll para gobernar. 
Añadió el presidente dimisionario que 
recibo muchas adhesiones de sus partida-
rios y de quienes simpatizaban con su 
política. . , 
Terminó su conversación con amable» 
palabras para los periodistas y para la 
Prensa, que, aun combatiéndole ha sal-
vado siempre BU intención y su persona. 
E l Hefior Dato 'se propone salir un rato 
al campo, porque hasta mañana no volve-
rá a Palacio. 
UOS PAPELES 
Ta en la Presidencia, se ha prodido por 
los Secretarios a la recogida de papeles, 
que se están ya trasladando al domicilio 
del señor Dato. 
COMENTARIOS 
¿UN GOBIERNO DE CONCENTRACION? 
Inútil parece decir que apenas conoci-
da la noticia de que el Gobierno habla 
presentado la dimisión, la animación fue 
extraordinaria en los círculos políticos. 
Re discute acaloradamente y se dan 
como ciertas las más contrarias y desca-
belladas soluciones; pero las que se abren 
más paBo entre todas son la formación 
de un Gabinete Weyler. con el conde de 
Romanones en la presidencia del Congre-
BO. o nn Gobierno de concentración mo-
nárquico presidido por el señor Manra. 
Esta rtltlma hipótesis era la que conta-





D e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
LAS FXECCIONES GENERALES DE 
LOS ESTUDIANTES DE DERE-
CH0. — TRIUNFO DEL PARTIDO 
PROGRESISTA. — SE ORGANIZA-
RA UNA FIESTA PARA EL DIA 
10 DE DICIEMBRE, QUE QUEDA-
RA DIVIDIDA EN TRES PAR-
TES: POR LA MAÑANA, CULTU-
RAL; AL MEDIODIA, RECREA-
( A, T POR LA NOCHE, RECREA-
TIVA. — QUEDARA ORGANIZADA 
UNA FIESTA SPORTIVA PARA EL 
DIA 8, POR EL DOCTOR ARA-
GON, DECANO DE LA FACULTAD 
DE LETRAS Y CIENCIAS 
A las tres de la tarde de ayer, ter-
minó parte del escrutinio quedando 
triunfante la directiva del ' Partido 
Progresista," a excepción de un 
miembro de la misma, siendo consti-
tuida en la forma siguiente: 
Presidente: Manuel Dorta y Du-
que, con 93 votos. 
Vicepresidente; Guillermo Alonso y 
Pujol, con 91 votos. 
Secretario: Benigno Aguirre y To-
rrado, con 91 votos. 
Vicesecretario: Juan Lliteras y M. 
Núñez, con 85 votos. 
Tesorero: Domingo Romeu y Jai-
me, con 92 votos. 
Vicetesorero: Carlos Azcárate y Ro-
sell, con 88 votos. 
Vocales: por primer año: Dámaso 
Pasalodos, con 82 votos; Joaquín Pe- viniese ue BW*—» 
droso, con 97; por segundo año, An-• Historia del descubrimien 
tonlo Lancís, con 78, Rene Grave de; rica. . _,_ Th(> «U» 
Peralta, del "Partido Popular," con 
62 votos. 
Por tercer año, José María y Ba-
rraqué, con 83 votos; Pablo Sonsa y 
Padilla, con 71 votos; por cuarto año, 
Bvelio Tavío y Castro Palomino, con 
82 votos y Mario E. Pereira, con 81. 
Hoy se continuará el escrut>nio pa 
fajaron en el mismo dintelVn 'Sj *6 a 
D la rfn J 
rícano ese regalo que hacía "E,3? term 
a America. En los pliegues d „ 13 I)ri 
ve as llevaba la Santa María 1̂ 
saje español de admiración y de a , é B 
riño a la Nación que representaba. 1 la ^ 
America la consecución de la iit» '• 
tad, admirando, en sus libérrimas lu Cora0 ' 
tituciones, las que España no se k 1016518 
L a causa de la crisis está muy clara: | bía podido dar a sí misma norausn 101168 
.  IBB derechas como las izquierdas, y constanteg luchag i n t e s t i ^ f y « ll QUO 
gresoabían aterld0 SU8 aDsla'8 de P« Sor? 
Hubo entonces en la Nr.ción Xott i í, 
Americana una franca admiración ha 
cía ia nación española, a quien debi 
por el descubrimiento, su propia vü̂ m̂ 
tencia, el solar mismo donde viví " " ^ 
y triunfaba. En aquella caravela, (q 
yo nombre quiere decir en griego bt 
que ligero) de sólo 100 toneladas í 
capacidad, veían los americanos 
revelación divina que tuvo Colón d 
la existencia del Nuevo Mundo, 1 
clarividencia de la Reina Isabel 'qu 
excedió a la de los monarcas inglá 
francés y portugués, las penalidadi 
y angustias de Colón antes del d 
cubrimiento, en medio del proceli 
mar que parecía sin límites y los 
torios de los marineros y luego 
gloria no igualada en este globo nuesj 
tro de dar vida a un contingente 
el maravilloso despertar del nu 
mundo a lo sojos del descubridor, 
yo gozo debió ser tal que pudo 
rir de él, a no haberlo sostenido Dli 
Hasta el haberse estrellado 1c San 
María de Colón en la Española, pi 
culpa de un timonel, en el momenl 
do volver a España, parece que afiad 
a la gloria de Colón, porque tuvo q» 
volver en "La Niña" de solo 40 tone 
ladas 
A los cinco años de este agasajo el 
pañol quo en la Historia del mundo « 
un minuto, el 20 de abril de 1891 
decía Me Kinley a la nación esp» 
ñola que abandonase América 1 fl™ 
le concedía tres días para decidirlo 
¡Lloremos su memoria! El Presidenti 
Wiison que se codea con Lincoln, lu 
dicho que eso fué una equivocación 
Cuando se cerró la exposición * 
Chicago, esta Ciudad pidió al Cot 
greso Americano que le entregase I 
Caravela, ofreciendo conservarla ení 
dadosamente: el departamento de M» 
riña accedió y le entregó la SaM 
María, "economizándose así los gasta 
de su conservación durante el pro» 
mo invierno," según dijo el Secre» 
rio. M 
En 1913 se quiso llevar la Carare» 
a la Exposición de San Francisco, wi 
este objeto se calafateó de nue"! 
se la amuebló. Llegó a New York» 
Agosto de 1915. Se vió que costa" 
18,000 pesos el ponerla en condición* 
de atravesar el Canal de Pa"8™,; 
llegar a San Francisco de CaIlíprV_ 
y como ya faltaba poco para el c 
rre de la Exposición, se abandono 
proyecto de que figurase en ella. 
Ahora resulta que una Compani» 
remolcadores ia ha embargado 
$4,250 en Charlottetown, en la isia 
Príncipe Eduardo que es una pr 
cia del Canadá; y en esta ^P00^ 
escasez de buques para el u 
se la emplea para llevar carga 
De como ha pasado la fanfa 
de la Ciudad de Chicago, a la 
pañía del Museo de Chicago y 
en este Museo, ha originado * 
por valor de $4.250 pesos y se ^ 
gado a rematarla, vale Ia P^^pgí» 
se averigüe, no por ̂ f ̂  ' ^ t 
que hizo el regalo def ini t l^ 
pero que seguramente no pc_ ^ 
ese fuera su destino f.0»1" ^ pot 
los mismos Estados ^ n ' ^ ' ^ i o q* 
consideración a un valioso rf» r ̂  




3 ha podido ^ J Í é . ^ U 
de New York, del 4 f1 Qi* * L 
•es verdaderamente K ^ ™ * * ^ ^ 
'haya consentido que ^ «ra 
•ta María, que es un regalo ^ 
•ción española y "nf ™P ¿e < 
•que insignia, la Capitana, rte 
•bal Colón, saiga de manos 
DE (iOBERXACIOX 
ROBO 
En la noche del 22, fueron robados 1 
de establecüniento del señor Amado : 
Beltrán, vecino del barrio de Fomen-
to, del termino de Trinidad. $150 00 I 
en efectivo y varias prendas 
ra los delegados a la Asamblea Ge J "clón Uorte Americana. ^\(fi\ C " ; 
neral. Nosotros no hacemos se j S p 
Una comisión de estudiantes, inte-1 lo deploramos. Pero si a " comp»^ 
grada por José Fernández Cossío, Os- ocurriese comprarla a ^ pUerto* 
car Villavlcencio, Costales y otros, I de remolcadores y traer' aqUÍ y O* Sjclt 
fueron a la Cámara de Representan-1 la Habana para e°se¡ljgtoria v l ^ J l 
tes y se entrevistaron con el señor ¡ renaciese en ella la J V de repi^T ĵOid 
Fernando Ortiz ycon el compañero descubrimiento y tr' ^ ja r»** ffo« 
Ugarte, los cuales estudiarán el pro-1 cir en ella, en la t '^^^ages Í^J» 
yecto de fiestas que ha de celebrarse todos los años, l0* * ^ desc0^. > 
el día 10 de acuerdo con el comité -«•<"•«" 
Pro-Italia. 
En esta fiesta, por la mañana, se 
darán ñas conferencias; por la tar-
de se hará una colecta nública v ñor ' ene 
allí viajaron con Co o». , 0^ Ua« 
América, haría negoc^ ^ ^ «J fcro, 
bierno de Cuba PudleraA1!¡ricano. P0! 
ofensa del Gobienio ^ ^ 
va ha salido de *** 
k.ha-
!,e,ltreu 
C O R R E O 
0 de e j 1 * 
a o n u i í ' f S dientes use 
108 o T^KT «ero cu*»"- - '. te ese color ^ l i m p i a . Persiste^e ^ 
lcaso 
ca de • 
. DO creo Quesea fácil de Qui-





yenir la H "rada lata trae -
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que 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
D E L A M U J E R 
CÜ>S11T0BI0 
. para blanquear-
í a los polvos de Cal-
cuando a pesar de una 
i tiva, no precisamente con él, sino au- \ L u c j — l a . — E l bálsamo de Mme. L#e 
Contentarse con que so 
limpiar las bañaderas es-lrnSSel<* polvos "Porce-
emP í a e la explicación de 
n buen cold-cream. 
^me jo rab íe s en casa 
Los ven-
de " W i l -
Hevarán ambas cosas: 
^ f a r g r q u T son preferibles las 
KRU11̂  ' ^ n este tiempo. ll^Sí R a í m e n t e , n ^ a P U ? ^ 
^ t i b i á n d o l o s vuelven a formar-
k' é l . 
Nada de desprecios ni sequedades: 
nada tampoco de insinuaciones que 
resul ta r ían humillantes para usted y 
quizás hasta contraproducentes. 
Espere; y si la ocasión se presenta, 
aprovéchela para tener una explica-
ción; pero que no parezca buscada 
por usted. 
consultas son de fácil | 
Monona.—la.—Exije consulta mé-
dica 
2a.—Dése fricciones todas las n -
ches antes, de acostarse, en el busto, 
con manteca de cacao o con aceite de 
oliva, y por las mañanas , abluciones 
con una esponja empapada en agua 
fría, dirigiéndola de fuera a dentro. 
También se indica el masaje con un 
buen cold-cream, o con la manteca de 
cacao. 
Nc puedo aconsejarle otras cosas. 
E l éxito no e^ cuestión de días ; pe-
ro se logra teniendo constancia. 
Fevre, lo vendían antes en Compos 
tela, 50: no sé si seguirán recibiendo 
en dicha casa esos productos. 
2a.—No es oportuno recibir obse-
luios de ningún caballero, como no 
sea un pariente, o haya motivos muy 
justificados para ello. 
3a.—Si la reunión es en casa cono-
cida puede aceptarlo, pero no, si sa 
trata de una fiesta pública, a menos 
que se lo hayan presentado. 
Una devota,—Puede entregárselos 
Q las Reparadoras, Calzada del Cerro 
número 551, pues para ellas se está 
levantando dicha capilla. 
' • ' ^ r c i ó r T y su estilo es correcto, 
t e ^ 1 1 * ' rna imJpuzcoamw-No sé donde 
1? Uropí« ^ los aparatos que usted desea: 
^ regáis QUe es especialista en esa 
no sin ta 1° - ^ a i e el doctor Para jón, 
* l a ^ Ttle- "u c ^ e n Gaiiano. 50 
• / u ^ rmr de loto^-Creo que la piadosa 
-e. H1Zo ¡ji J»1^ ia namó a usted por tele 
a. en qy^ « rftferirle algo do lo que 
* «• y mucho tal vez, de lo que no 
poríosa ep, futiendo la hora en que su no-
>- íueron ^ / ' f ^ acostumbraba a visitarla, Agua uusumua, XÍU gramus. 
and0 ,dereíeriíle d T ^ t a l e s horrores, lñ j ̂ a . -Pasdndose por ellas un plnce-
2° Michi^ » ted un iazo, no dándolo 
^ en el mii, Blu „Pi^vionor v triatA es W la de la ^ de reflexi a , y, iste elogró hacerla caer en él, y 
tierno aal^e0r'mínaran SU3 relaciones 
TValqniría,—la.—Se mezcla mármol 
en polvo fino, pez y cola y se aplica 
en caliente. 
2a.—Si el cabello es rubio puede 
obscurecerse lavándose la cabeza con 
un cocimiento de hojas de nogal: sin 
t-mbargo, por si no lo cree suficiente, 
le doy la receta de una Tintura casta-
ña, es la sieruionte: 
Acido pirogálico, 1-8 gramos. 
. Cloruro de cobre, 3-5 gramos. 
Acido ní tr ico, g gotas. 
Agua destilada, 170 gramos 
l i to mojado en una infusión de hojas 
de nogal. 
4a.—Lo mismo botas que zapatos. 
probable que no contenta con ; Una desllnslonada.—Sí él la viera a acia Esim 
gues dg ^ V^'gompietado su obra, usando : usted, si al menos siguiera frecuen-
iría un mej , | i igual procedimiento, y que esa j tando el trato de esos amigos, habría 
y de a ia Causa de su actual indiferen- . esperanzas, poniendo usted de relieve 
resentabae; [ la diferencia que hay entre una mu-
- ^ Como usted comprenderá, hablo en chacha coqueta y sin la menor co-
Jerrimas iis ^ ¡ 8 , porque hay madejas muy I r rección social, y una señori ta. Em-
ia no 8e b jjjies de desenredar, y no conozco 1 picaría usted esa coquetería de buena 
i. porque si ^ qUe ha, preparado la maraña , n i ley, con la que trata toda mujer de 
âs, sin oca ^ caballero. conservar un corazón conquistado; 
islas de pm no ie queda a usted m á s re- '-odría usted luchar por retener BV 
ÉÜO que procurar algunas ocasio- ca r iño ; pero sin medios para atraer-
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Una criolllta.—la.—Para que se en-
durezcan las uñas , emplee por las no-
ches en fricciones, la pomada cuya re-
ceta le doy a continuación. 
Aceite de nuez, 15 gramos. 
Colofonia, 5 gramos. 
Alumbre, 1 gramo. 
Cera blanca, 2 centigramos. 
Se funde a fuego lento. 
2a.—El ungüento de "Holloway", 
porque generalmente provienen de la 
sangre: hay que conservarlo untado 
por espacio de algunas horas: tiene 
además dicha medicina la propiedad 
de suavizar y embellecer el cutis. 
3a.—Lavéselas con un cocimiento 
de hojas de nogal. 
4a.—Cualquier remedio en ese sitio 
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iÜUHICA LEBITIhlTlj 
I M P O R T ^ D O M S K 3 L C L U W V O » 
MICHAELSEN Si PBUSSE 
T i ü é f t M A - I 6 M , - A n r i k I L • B i b a n 
Paslonarla^-la.—Con el siguiente 
depilatorio. 
Alcohol. 12 gramos. 
Colodión, 35 gramos. 
Aceite de ricino, 1 gramo. 
Esencia de trementina, 1 gramo y 
5 centigramos. 
Iodo, 75 centigramos. 
2a.—Lea mi segunda contestación a 
una criolli ta. 
3a.—Para engordar le aconsejo el 
sueño prolongado; diez o doce horas 
n ser posible. 
Como alimentos, a l ternándolos : le-
che, nata, chocolate, sopas, especial-
mente de pastas, harinas, féculas, hue-
vos salsas, re te les y dulces. 
Tome cerveza en las comidas y 
escasísima cantidad de café y té. 
Y acuéstese por espacio de media 
Lora al levantarsé de la mesa. 
4a.—Para darle a usted contesta-
ción que fuera algo más que salir dei 
paso (cosa que en muy limitadas oca-
siones me permito), necesi tar ía co-
nocer el carác te r de ambos; pues a 
i^uien en serio pregunta, hay que con-
testarle en serio, y carezco de datos. 
Erama de Cantillana, 
Entre la leve gasa 
que levantaba el palpitante seno, 
una flor se mecía 
en compasado y dulce movimiento. 
Como en cuna de náca r 
que empuja el mar y que acaricia el 
(céfirc, 
tal vez all í dormía 
al soplo de tus labios entreabiertos. 
"¡Oh, ¿Quién así ," pensaba, 
"dejar pudiera deslizarse el tiempo? 
¡Oh, si las flores duermen, 
qué dulcísimo sueño!" 
Gustavo A. Bécqner. i i 
COITOCIMIENTOS UTILES 
Las almendras y el frío 
Seguramente todas nuestras lecto-
ras conocen las infinitas aplícacioiies 
de las almendras, como postres y co-
mo base para la confección de innu-
merables platos de dulcer; pero, pro-
bablemente, habrá muchas señoras 
que ignoren que hay dos maneras 
práct icas de utilizar el fruto del al-
mendro para combatir algunas dolen-
cias y molestias ocasionadas por el 
frío, tales como catarros, ronqueras, 
grietas y congestiones del rostro. 
Cuando se trata de catarro o de ron-
quera, se emplea la siguiente fórmu-
la: mézclense, por partes iguales, 
miel do buena calidad y aceite de a l -
mendras dulces; agréguense yemas de 
huevo en cantidad equivalente a la 
mitad de la mezcla de la miel y del 
aoeite; remuévase todo ello en un 
mortero o bátase bien, y dése al enfer-
mo una cucharada grande de la emul-
sión, desleída en una taza de infusión 
de flor de malva o de flores cordiales 
Para hacer que desaparezcan la 
congestión del rostro y las grietas que 
en el cutis produce el frío, acódase a 
esta receta: échense unas cuantas a l -
mendras amargas en agua hirviendo. 
Para Regalos 
La Grao Juguetería El Bosque de Bolnia 
= O B I S P Ü , 7 4 = 
Ha recibido ícrandloso y va-
riado sartido de artículos de 
plata alemana calidad "nltra-
extra" p-arantizada por muchos 
a ñ o s ^ d o mucha novedad pro-
pios pora regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras oon sn motera. 
Jnefos de manfeourt^ comple-
tos y sueltos; joyeros, gruarda 
alfileres, vloletoros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café v de the, 
boleras, juegos de refresco, 
marcos para rotratos, tárjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta plata, 
son graranthsadas; se puede gra-
bar sobre estos articnios mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera como s! fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran sTirtido de 
juguetes de novedad para Año 
Nuevo j Iteyes. 
de pescado y petits-pois muy finos, y 
se forman las empanada^ untándolas 
por encima can huevo batido y cocién-
dolas al horno. 
RIMAS 
Fatigada del baile, 
encendido e! color, breve el aliento. 
apoyada en m i brazo, 
del salón se detuvo en un extremo 
De 8 a 14 anos. ED casimires, ca-
lores moderaos. 
^ T E M P O R A L " 
Belescoaín y Salud. Teléfono A-3787 
RAMON MENENDEZ 
Se remiten al interior, pida detalles' 
y muestras por correo. 
C8609 alt. 4t-22 
y, al cabo de tres o cuatro minutos, 
sáquense en un almirez ciento cin-
cuenta gramoá de las almendras pela-
das, y añádanseles , poco a poco, qui-
nientos gramos de agua de rosas; 
agréguense, después, seis gramos de 
cera blanca y otros seis gramos de 
esperma de ballena. Póngase la mez-
cla al fuego, en baño maría , removién-
dola hasta que se derrita por com-
pleto; cuélese por un lienzo fino, y 
adiciónensele cien gramos de alcohol 
y unas gotas de la esencia que más 
agrade. Guárdese el líquido en una 
botella de cristal y emplése en fric-
ciones suaves, mediante toalla empa-
pada, como si fuese agua de tocador. 
Excepto las almendras amargas, to-
das las substancias necesarias para la 
preparación de las dos fórmulas son 
absolutamente inofensivas y se ven-
den a escaso precio en farmacias y 
droguerías , sin que para, obtenerles 
í-p exija la presentación de receta au-
torizada por un médico. 
Unicamente hay que tener cuida-
do de que las almendras amargas nc 
estén al alcance de los niños, pur>s 
sabido es que pueden ocasionar enve-
nenamientos o trastornos graves si 
se toman al interior, comiéndolas 
equivocadamente, cual si fueran al-
mendras dulces. 
c o o n r i 
Lmpnnadas de pescado 
En una cazuela de barro se echa 
media taza de aceite fri to y frío, 
igual cantidad de agua, unas gotas 
de anisado y un poco de sal fina; se 
bate mucho con una cuchara de palo, 
hasta que queda bien unido, añadien-
do entonces, poco a poco y sin dejar 
de batir, harina suficiente, hasta que 
no se pegue la masa a la cazuela. En-
tonces se amasa bien sobre una tabla, 
espolvoreada con harina, hasta que 
esté fina y forme liga. Se deja reposar 
media hora y que después se extiende 
con el rodillo, poniendo el picadillo 
Salsa mayonesa 
Se pone en un plato una yema de 
huevo y con una cuchara de palo se 
mueve siempre hacia el mismo lado. 
Se va ochando aceite muy poco a po-
co, para que no se corte, sin dejar 
de mover con la cuchara. Si se pone 
demasiado espesa la salsa, se aclara 
con un poco de leche o agua. Se sa-
zona con sal, y se le añade zumo de 
limón. Para hacer más o menos canti-
dad de salsa, no es necesario añadir 
huevos; basta con echar más cantidad 
d e ^ a c e i t e ^ ^ ^ ^ Reformas urbanas 
en el Vedado 
SI P R E S K » DE F U E N T E S Y ESTA-
T I AS.—1 \ DTFOBHE SOBRE LAS 
RAMPAS D E H I E R R O . 
Reunida el jueves 22 del actual en 
la casa Chacón 23 la Comisión de me-
joramiento con asistencia de los se-
ñores Ciro de la Vega, Walfrido Fuen-
tes y Cario! Alzugaray se acordó: 
Ampliar en dos metros más las ca-
lles laterales de la Avenida calle G 
en el Vedado, dado que su actuaj me-
dida resulta inadecuada para un pa-
seo como el proyectado que está des-
tinado a servir de enlace entre el Ma-
lecón y el paseo de Carlos I I I . 
Comcmzar tan pronto como estén 
redactados los presupuestos de obra» 
la construcción de aceras en la calle 
G y en el Paseo de Carlos I I I , con el 
objeto de que dichas obras se vayan 
realizando por cuenta de los particu-
lares a medida que se vaya realizan-
do también la obra de embellecimien-
to de esas vías. 
Recomendar la supresión de todas 
las fuentes y estatuas que actualmen-
te existen en el Paseo de Carlos I I I 
exceptuando la del Monarca de este 
nombre, la cual se colocará ven el cru-
ce de la Calzada de la Infanta sobre 
un pedestal más art ís t ico. 
Trazar una amplia plaza en la in -
tersección de las calzadas de la I n -
fanta, Carlos I I I y Ayesterán tan am-
plia como lo permitan los edificios 
que ya existen en dicho lugar, y re-
comendar la supresión de los kioskos 
I que en ese lugar o en cualquiera otro 
! sitio del paseo se encuentren, insta-
lados. 
Informar favorablemente la solici-
tud del señor Angel Velo que pre-
senta un modelo de rampa articulada 
de hierro fundida para su instalación 
en las aceras en susti tución de las 
rampas permanentes actualmcr te pro-
hibidas en las calles de la ciudad; 
recomendando tanto al señor Alcalde 
de la Ciudad como el Ingeniero Jefe 
de la Ciudad que autorice su uso por 
estimarla favorable para el ornato pú-
blico. 
r á un nuevo triunfo, a la vez que un 
acontecimiento en cuanto a la orga-
nización de fiestas sociales se rene-
re- nunca mejor aplicado el adagio, 
de' que los montañeses son "tardíos 
pero seguros." 
La Casa de la Montaña, entra en 
un gran período de actividad, felici-
tamos al dignísimo Presidente dt la 
misma, señor Cándido Obeso Palacio, 
seguros de repetir nuestra felicitación 
en la Velada del domingo. 
El HOMBRE DE 
NEGOCIAS 
Q 
S o c i e d a d e s 
P R E P A R A D A » » » de Colonia 
del D U H O N S O N s más flaas:*** 
c o n i t s E S E N C I A S 
l)mm HU EL BAtl Y El PAlVELI. 
I * f n t l i DK08DEBU JQB19S01I, SMspe» 30, 8Sp!íia l Afiliar. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
¿>e/á 
Fácu/fád de 




AFECCk)N£S 0£L CUTIS 
E s p a ñ o l a s 
COLONIA ESPAñOLA DE CUBA. 
FIESTA rPíAUCrüRAL 
Próximos a su terminaci^ón los tra 
bajos que se vienen haciendo para quo 
la fiesta inaugural proyectada con 
motivo de entrar en funciones la Ca-
sa de Salud de esta Asociación, la 
Comisión nombrada para la organi-
zación de dicho festival, que, como 
hemos dicho, tendrá efecto el L de di-
ciembre próximo, ha tomado medidas 
atinadas para que los números del 
programa acordado se realicen con 
exactitud y brillantez. 
CENTRO MONTAñES DE LA HABA-
NA. 
LA T E L A D A 
Oportunamente dimos a conocer a 
nuestros lectores, el exceVente pro-
grama que, para la velada conmemo» 
rativa del séptimo aniversario de la 
fundación de esta s impát ica Colecti-
vidad, se ce lebrará el domingo próxi-
mo. 
Y aunque nada oficialmente se nos 
ha dicho, sabemos que la sección de 
"Orden y Recreo" tiene en prepara-
ción una nueva fiesta y que ésta se-
iebo tener buena vista o de lo contra-
rio redundará en su desventaja. L a 
fclta de vista significa falta de oficien-
cía, SI sus ojos le molestan lo más mí-
nimo o tiene dolores de cabeza o vér-
tigos ello quiere decir que lo mejor se-
rá que nos vea lo antes posible y nues-
tro experto, en optometría le prescri-
birá los cristales que necesita para l i -
brarse de esas molestias. 
E L TELESCOPIO, San Rafael núme-
ro 22, Habana. Remitimos catálogo, 
gratis, solicítelo. 
C. 8187 a l t 10t-7. 
A Z U C A R 
EN L A ORINA 
ÍOS QUE PADECEN EST* CNftKNC-
CAO SE ALIVIAH.-APENAS TOMAN 
J T i A B E T I D O D E L O í R m 
Y 5E CURAN CON iOLOÓFRÁJCÍS; 
* o « r T * o S I T O ; 
RICLA.Sd . 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cl&> 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pía* 
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pía* 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
EÍCa. 
0 B R A P I A ¥ B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A . I f c ) 
TIN'liRA \ m m VCÜEIAL 
LAV MÉJ08 Y HAS St^lLL* JF IPLICÍR 
De* v r n t f t o n l a s p n n c i p a i e < > : , F a r m a c i a s y D r o o a e r ^ 
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D R A C l 
SUPERIOR A TODAS. 
I r o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A ^ 
F m E T I N _ J 8 
J E R O M I N 
gaIO qüí ^ i o s históricos sobre el siglo X V I 
POR 
1 P- LUIS COLOMA. S. J. 
fe . . •» 
A RKAL^ACADEMIA ESPAÑOLA 
Uontinú'j) 
T * - de 
•oHoSlK,^"^ en in' , 1 ,,que de Alba con 
; u i e n í * ; l e ñ a d o r (M 8 mh0^de ,1" ^ P e s a 
ConiP^ íif"!'da aue UeVh1^0111,0 .e8t0<l^ de 
puerto* ^ ^ - t o ^ ^ ^ S «o^e,110-
a viva ^2 desd.. ei a 1 ' V luego ni Rey. 
. « M . . . o íd. . 




que n / i v ^ r i ° . 1n * oríes de es-
*' el d ^ ^ d a t o «leí Rey nues-
*. hacen «1 T ^ " J"ntos V 
•"eipe D. Carlos, hijo primo-
génito de 8. M.r como Príncipe de estos 
rciuos, durante ios largos y bienaventu-
rados días de S. M. y después por Rey 
y señor natural propietario de ellos. 
Apartóse cl rey de armas, y subiendo 
luego el licenciado Menchaca, consejero 
más antiguo de la Cámara, leyó desde 
o¡ mismo lado del Evangelio la fórmula 
del juramento, que era harto larga y pe-
nada. Dirigiéndose entonces el Conde de 
üropesa a la Princesa Doña Juana, anun-
cióla que era ella la primera llamada, a 
jurar. Levantóse i punto la Princesa, y 
ncompafiiindola el Rey y el Príncipe hasta 
fuera del dosel, vino a arrodillarse ante 
el Cardenal. Preguntóla éste: 
—Vuestra Alteza, como Infanta de Cas-
ttlla. (.jura de guardar y cumplir to-
do lo contenido en la escritura de ju-
ramento que aquí le ha sido le ída? . . . 
L a Princesa, puesta las manos sobre 
el libro de los Evangelios y la cruz, res-
pondió : 
—Sí. juro. 
Replicóla el Cardenal: 
Así Dios os ayude y los Santos Evan-
gelios. 
Fuése entonces la Princesa a hincar 
de rodillas ante el Rey para hacer el 
pleito homenaje, y puestas sus manos 
Juntas entre las dos del Rey, preguntóle 
éste: 
—¿Vos hacéis pleito homenaje una, dos 
y tres reces: una, dos y tres reces: una, 
dos y tres reces, y prometéis y dais vues-
tra fe y palabra quo cumpliréis todo lo 
que esta escritura de juramento que se 
os ha leído cnatiene?... 
—Asi lo prometo, respondió la Prin-
cesa. 
Y quiso entonces hincar la rodilla de-
lante del Príncipe para besarle la ma-
no: ifiaa ís le , puesto de pie. impldió'o 
con gran premura, y abrazó'ja tierna-
mente, i 
Volvióse la Princesa Dofia Juana a su 
sitio bajo el dosel, y como no hubiese 
ya otro Infante para Jurar, adelantóse otra 
vea el rey de armas, y gritó ruelto ha-
cia el banco de los Grandes: 
¡Marqués de Mondéjar! . . . Subid a to-
mar ei pleito-homenaje. 
Subió entonces el Marqués de Mondé-
jar, y colocóse de pie a la izquierda del 
Cardenal, y a su espalda tr#« Consejeros 
del Real Consejo de Castilla y cuatro del 
de Aragón, que hablan de servir de tes-
tigos. Adelantóse entonces el secretarlo 
Francisco de Eraso, y dijo al Rey, se-
grtu consta en el texto de aquellas Cor-
tes : 
i "Que ya sabía cómo el Iltmo. D. Juan 
de Austria no tenia la hedad cumplida 
de los catorce afios; y como quiera que 
se conocía »iuc tenia discreción, avilldad 
y entendimiento, que todavía a mayor 
abundamiento S. M. supiese el dicho de-
fecto para que pudiese Jurar e hacer plei-
to-homenaje en caso que fuese necesario, 
y haviendo S. M. particularmente oído, en 
vor yntellgiblc respondió y dlxo, que an-
sí era su voluntsd. no (taBOfitgante las le-
yes de estos reinos: lo cual por el dicho 
"limo. D. Juan de Austria ordo se levan-
tó de la dicha süla eu que estava, y fué 
ante dicho Rmo. Cardenal, e hizo otro 
tal Juramento como el que la Serenísima 
Princesa había hecho, y fecho se taran, 
tó y fué antel dicho Marqués de Mon-
déjar, que estaba en pie enfréntenle S. M.. 
y metidas l«s manos entre las de dicho 
Marqués, hizo el pleyto omenaje conte-
nido en la dicha scrlptura de juramento 
e pleyto-omennje de suso scripta: lo qual 
asi hech^ en sefiai de la ove.llénela, suh-
jeclón y vasallasre y fidelidad a dicho se-
renísimo esclarecido Príncipe O. Carlos 
nuestro seBor devida, se fué antel el dlr-ho 
ilustrlslmo D. Juan de Austria, e hin-
cada» las rodillas en el suelo le besó la 
mano, y desde allí se tornó a sentar en 
la silla en que antes estaba como di-
cho es." 
Juraron después de D. Juan do Aus-
tria los Prelados, los Grandes y títulos 
de Castilla y los Procuradores en Cor-
tes. Don García de Toledo, Ayo dei Prín-
cipe, el Conde de Oropesa, el Manpiés 
de Mondéjar y los Mayordomos dei Bey 
juraron después de éstos. E l intimo de 
todos fué el Duque de Alba, 'que como 
Mayordomo mayor del Rey bahía dirigido 
la ceremonia con su bastón en la mano: 
y como distraído después de hrcer su 
pleito-homenaje, se olvidase de besar la 
mano ai Príncipe, fué tal la mirada de 
ira y encono que le dirlprló éste, que 
no queda historiador que no !a mencio-
ne y comente. Cayó en cuenta el Duque 
y fuese prontamente al Príncipe para dar-
le sus excusas, y éste le dió entonces 
a besar la mano; pero jamrts olvidó este 
sencillo descuido, que reputó por agra-
rio. 
E l Cardenal de Burgos Juró después 
en manos del Arzobispo de Sevilla r e' 
Príncipe D. Carlos puso fin ai acto" ju-
rando a su rez en manos de D. Juan de 
Austria, "rrunrdnr los fueros y leyes des-
tos reinos, mantenerlos en paz y justi-
cia y deVnder la fe católica ron "su per-
sona y hacienda, y con todas sus fuer-
zas. 
Dlóse con esto por terminada la Jura, 
y volvió la ef)rte al Real Alcázar, con 
mflsfca de ministriles, trompetas y ata-
bales. 
I I 
mIte,,!nf,'\T V1,1, fln Ia COTt* definltira-mente a Madrid muy poco después de in Jura de don Carlos, y sefinló el Rov „ 
. n . / , " " ^ AnRÍrÍíl rarn sn ^vienda las 
easas de D. Pedro de Porras. r,iie esta-
ban frente » Santa María, muy prór -
mas al Rea, Alcrtzar. En estas casas cons-
truyó medio siglo después el Duque de 
w «i «'í-™írnIfiPO P«ln(,,0• y forman hoy el edificio que ocupan la Capitanía general y el Consejo de Estado. p 1111118 
Instalóse en ellas D. Juan con Luis Qui-
jada v Doña Magdalena de Ulloa, y salvo 
ej respeto debido a Ir nueva jerarquía 
del hijo de Carlos V, lis relaciones de és-
te con U)s Quijadas siguieron siendo des-
pués de su elevación las mismas que 
habían sido por seis afíos en la tranqui-
la v dulce intimidad de Villagarcla. 
Iba D. Juan diariamente al Real Alcá-
zar con todo su aparato de Príncipe, pa-
ra estudiar y holgarse oon D. Carlos y 
hacer Bn corte al Rev y n la buena Reina 
Doña Isabel de Vnlois, que^siempre le re-
tenía largo rato y le regalaba y convi-
daba, con grande satisfacción de todas sus 
llamas. A diario visitaba también a su 
hermana la Princesa Doña Juann y acom-
pañábala con frecuencia en sus visitas pia-
dosas v sus mrtltiples devociones. 
Satisfacín todo esto, como ern natural, 
al reciente Príncipe: mas cuando rolvla 
a su casa y encontraba a Doña Magda-
lena en su estrado, ocupada siempre en 
cosas para él de provecho, era cuando su 
corazón se dilataba rerdadernmente al ca-
'or de la familia y aparecía tierno y es-
nontAiieo el antiguo Jeromín, enamorado 
siempre de "su tía" como ñm amantíslma 
madre. ' / 
Solía entonces sentarse en un almoha-
dón a los pies de Dofia Magdalena, y 
con la cabeza reclinada en sus rodillas, 
según su antigua costumbre, confiábala 
sus impresiones del día y abríala de par 
en par su alma con el candor y la sen-
clblez de sus primeros nfios. 
T'nn catástrofe Inesperada riño a tur-
bar de repente aquella tranquila exis-
tencia. 
E l 24 de Xorlembre, poco antes del 
amanecer, entraba por la puerta de la Ve-
ga un labradorcillo de Aleorrón mon-
tado en su burra. Asombróle la claridad 
rlrlslmn que ilmulnaba la plaioletllla y 
la fachada de Santa María, y rió enton-
ces que salían llamas por el tejado do 
la casa de D. Juan de Austria, 
E r a ésta de dos pisos tan solo, como 
solían ser entonces las mejores de la vi-
lla, muy semejantes en disposición y ar-
iiuirectura a la hoy de Valmed.ano en 
ÍO plaza de las Cortes y a la del Mar-
qués de Corbera en la calle de la Bo-
la, con la sola diferencia de tener las 
da personajes nobles sendos torreones por 
lo menos en dos de sus ángulos. 
Espantóse el muchacho de que nadie 
en la casa ŝe diese cuenta del formida-
ble incendio, y comenzó a dnr voces y 
a golpear en la puerta gritando: 
—; Fuego I ¡ f u e g o ! . . . ¡Ah de la ca-
s a ! . . . 
Despertaron todos despavoridos, y Lnis 
Quijada el primero lanzóse, como años 
antes en Villagarcla, a salvar a D. Juan 
de Austria. Encontróle tirándose de la ca-
ma para 'acudir él en socorro de Doña 
Magdalena: mas s'.n hacer caso Luis Qui-
jada de sus gritos ni de sus esfuerzos 
por correr al cuarto de "su tía." cogióle 
en brazos, en camisa como estaba, y sa-
lió a la calle en un segundo, deposi-
tándole en las gradas de Santa María. 
Volrló luego con serenidad admirable a 
sacar n Doña Magdalena de entre las lla-
mas y depositóla Junto a P . Juan, tam-
bién "medio desnnda. 
Desencadenóse entonces el Incendio con 
tan tremenda Curia, que con ser tan ca -' 
paz el edificio sólo era media hora des-
pués una hoguera Inmensa y cinco ho-
ras más tarde un montón de escombros 
en que tínicamente quedaba de pie el pa-
redón que correspondía a la alcoba de 
D. Juan de Austria. 
Colgado de este paredón había quedado 
Intacto cl famoso Cristo de los moriscos, 
salvado por Lula Quijada otra res de las 
llamas, y que desde la lleffuda de D. Juan 
a Vütngnrcía puso Doña Magdalena a 
su cabeceni. Tflvoso e«to entonces por 
milagro, v fué en efecto, por lo menos, 
providencia especlaJI^mn da Dios para 
salvar linugeu tan veneranda. 
Acudieron los vecinos desde el primer 
momento, gente en su mayor parte llana, 
y ofrecieron con la mejor voluntad a D. 
Juan y a Doña Magdalena ropas con qu« 
cubrirse. Todos, sin embargo. Be aparta-
ron y formaron calle respetuosamente an-
te una pareja que salió por el estrecho 
callejón (Je Santa María, existente enton-
ces entre la iglesia de este nombre y la 
casa que fué luego del Duque de Abran-
tes. 
—¡Rey Gómez! . . . ¡Rey Gómez!—mur-
muraba la multitud. 
Y todos se apartaban y descubrían con 
esa especie de temerosa admiración con 
que acoge la gente menuda las ocasiones 
de codearse con los poderosos que sólo 
auele ver desde lejos y muy alto. 
Era el llamado "Rey Gómez" un caba-
llero ya entrado en años, de porte ele-
pantísimo y facciones muy finas, barba 
y cabellos nejrroy y rizados, que comen-
zaban ya a blanquearle. 
Venía la señora envuelta en un ca-
potillo que dejaba adivinar su esbelto 
talle y ver su hermoso rostro pálido y 
altanero, lastimosamente desfigurado por 
tener el ojo derecho tuerto. 
Acercóse la sefíora a Doña Magdalena 
y abrazóla con grandes muestras de com-
pasión y de cariño, como si de antiguo 
se conociesen, y ofrecióle ropa que traían 
sus criados y alhergue en su propia ca-
sa, que estaba detrás de la llamada de 
Abrantes, que ocupa hoy la embajada 
italiana. Hizo otro tanto el caballero con 
D. Juan r Luis Quijada, y todos jun-
tos se dirigieron escoltados por la mul-
titud a la casa de la tuerta. , „ . 
Ern esta tuerta famosísima la Prince-
sa de Eroll Doña Ana Mendoza de IJI Cer-
da que tanta infhiencla hubo de tener 
después en los destinos de D. Juan de 
Austria: y era el caballero el Príncipe 
de Erol l su marido. Ruy Gómez de Sll-
ra gran privado, mientras virló, del Rey 
D ' Felipe I I : por lo cual transformaba cl 
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A n o c h e c c l c b r f t u u a j u n t a e n A n i -
' m a s 9 2 , p a r a t r a t a r s o b r e e l p r o b l e m a 
d e l a s s u b s l s t e n c l a a , c o n v o c a d a é s t a p o r 
l a l n » p e c t o r a d e l a J u n t a d e l C o n s e j o N a -
c i o n a l , s e ñ o r a A m é r i c a S o t o l o n g o . 
A s i s t i ó e l d i c t a d o r d e A l i m e n t o s , d o c -
t o r K a f i i e l M a r t i u c x O r t l z , e l c o m a n d a n t e 
A m a n d o A n d r é y e l d o c t o r J u a n U a i n 6 a 
' O ' F a r r i i l , e l s e ñ o r K a f a e l M a r t í n e z i b o r , 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r A m e n á b a r , e n 
. r e p r e s e n t a c i ó n d e i A l c a l d e , d o c t o r M a -
i B u e l V a r o n a S u á r e z . A d o l a V a l d é s , p r e s i -
d e n t a d e i G r e m i o d e D e s p a l l l l a d o r a s , M a -
n u e l M u r o , p r e s i d e n t e d e l G r e m i o d e C a -
l a f a t e s d e K e g l a , e! p r e s i d e n t e d e IOH 
. F u n d i d o r e s , s e ñ o r V i z c ó n y v a r i o s o b r e -
' r o s d e d i s t i n t o s o f i c i o s . 
A c u s a r o n recibo v a r i o s g r e m i o s , e n t r e 
o t r o s l o s d e C a j o n e r o s , B a r n i z a d o r e s , C a l -
d e r e r o s , U n i ó n d e P a n a d e r o s , E s c o g e d o -
x e s d e t a b a f o e n r a m a y o t r o s . 
S e n o t a b a l a a u s e n c i a d e l a s p r i n c i p a -
l e s a g r u p a c i o n e s o b r e r a s . S e g ú n n o s m a -
n i f e s t a r o n m u c h o s g r e m i o s a.o c o n c u r r i e -
r o n p o r l a s i g u i e n t e r a z ó n : s e h a puo.11' 
e n d o q u e e i d e l e g a d o e n l a J u n t a R a c i o -
n a l d e D e f e n s a E c o n ó m i c a p a r a l o s a s u n -
t o o b r e r o s e s e l d o c t o r L a g u a r d l a . C o n 
é l v i e n e n g e s t i o n a n d o l o s o b r e r o s e l p e r -
m i s o d e reunión, p a r a s o l v e n t a r l o s a s u n -
t o s a d m i n i s t r a t i v o s , y t r a t a r «leí e c o n ó -
j n i c o . e s t a n d o c o n f o r m e s p o r n u t l c l p a d o 
e n n o r e u n i r s e p a r a d e c l a r a r h u e l g a s e n 
e s t o s m o m t m t o s . d e a c u e r d o c o n J08 d e -
s e o s m a n i f e s t a d o s p o r e i s e u o r I ' r e e i d e n t e 
i « l e l a l i e p ü b l i c a . 
Y e n c o n t r á n d o s e a u s e n t e e l s e ñ o r L>&-
• e u a r d i a , s i n m e n c i o n a r l o a é l p a r a n a d a 
* l a c i t a c i ó n e n v i a d a a l a s s o c i e d a d e s y i 
l o s o b r e r o s y s i n 
d e s i g n a r d e l e g a d o s 
ue d e c í a c l a r a m e n t e 
J a s c o l l e c t i v l d a d e s 
' ' " Y a ' s e ñ o r a S o t o l o n g o a b r i ó l a a e s l ó n ; a 
« n l a d o e s t a b a n e l d o c t o r ü r t i z y e l d o c -
^ E x p í í " " l o s m o t i v o s d e l a J u n t a , q u e 
« e r e d u c í a a c a m b i a r i m p r e s i o n e s c o n l o s 
t r a b a j a d o r e s a c u y o f i n h o n r a b a n a q u e -
l l a c o n s u p r e s e n c i a e l d o c t o r O r t l z y 
e l « e ñ o r A n d r é . D l ó l a s g r a c i a s a l o s c o n -
c u r r e n t e s y e x p u s o c o m o f u é n o m b r a d a 
: m i m b r o d e l a J u n t a , d a d a s u a c t u a c i ó n 
e n t r e l o s t r a b a j a d o r e s . 
G a r a n t i z ó q u e l a J u n t a s e d e s a r r o l l a 
a r m ó n i c a m e n t e , q u e e n e l l a i m p e r a r : ! l a 
m a y o r p u l c r i t u d , a f i r m ó q u e n o d u d a b a 
o u e h a b í a q u i e n e s t r a t a s e n e r r ó n e a m e n t e 
d e d e s v i r t u a r l a o b r a , p e r o e l p u e b l o — 
n c r e g ó — e s e l l l a m a d o B p r e s t a r s u c o n -
c u r s o , m i e n t r a s e l o b r e r o n o l a s e c u n d e l o s 
a d e l a n t o s s e r á n p e q u e ñ o s . 
S u p l i c ó a l o s t r a b a j a d o r e s q u e e x p u -
a l e - a n s u s q u e j a s , s u s p u n t o s d e v i s t a . 
R . M A R T I N E Z O R T I Z 
C o n c e d i ó l a p a l a b r a a l d o c t o r M a r t í -
n e z O r t l z , q u i e n p r o n u n c i ó u n a c o n f e r e n -
c i a t r a t a n d o s o b r e l o s p r o b l e m a s q u e 
p o d e r reunirse p a r a 
a u u a J u n t a q u e n o 
l o s a s u n t o s a t r a t a r , 
n o a s i s t i e r o n e n s u 
d e 
d e d i c a -
l a 
J u n t a ' t i e n e " a s u c a r g o , e ñ i o s q u e e l p r i n -
c i p a l I n t e r é s e s e l d e l p u e b l o , y " i e i l í l " ? 1 
o b r e r o e l m á s d i r e c t a m e n t e b e n o t T c i a d b , 
a é l s e a c u d e p a r a q u e d e s e n v u e l v a s u s 
i n i c i a t i v a s , p u e s s u v i d a e s m á s d i f i e U 
c a d a d í a y n a d i e m e j o r q u e e l o b r e r o m i s . 
m o d a r á fe d e s u s n e c e s i d a d e s , i l u s t r a n d o 
a l a J u n t a . . . . 
H a b l ó d e l a l z a d e l o s J o r n a l e s , i n f e -
r i o r a l a l z a d e l o « a r t í c u l o s d e p r i m e r a 
n e c e s i d a d , d e l a c r i s i s n u i n d l u l a c a u s a 
d e l a g u e r r a , d e l p r o b l e m a d e l a s s u b -
B l s t e n c i a s p l a n t e a d o e n t o d a s l a s n a c i o n e s , 
b a s t a e n E s p a ñ a , a p e s a r d e s u g r a n 
p r o s p e r i d a d n a c i o n a l , d e l a e s c a s e z 
" p r o d n e c c i ó n , p o r e s t a r e l m u n d o 
d o a l a s I n d u s t r i a s d e l a g u e r r a , y l a s 
p é r d i d a s q u e e s t a c a u s a , p u e s s e c a l c u -
l a n e n 9 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e s u b s i s t e n c i a s 
l a s q u e s e d e s t r u y e n m e u s u a i m e n t e y e n -
d o a l f o n d o d e l m a r . . - _ - . . . 
T o d o e l l o o b l i g a a l o s G o b i e r n o s — d i j o 
e l s e ñ o r O r t l z — a t o m a r u n a a c t u a c i ó n d i -
r e c t a , p a r a s e r u n f r e n o r e g u l a d o r e n t r e 
l a s p a s i o n e s d e l a m u l t i t u d . 
E n F r a n c i a e I n g l a t e r r a — m a n i f e s t ó — 
h a y m u c h o s p r o d u c t o s e n q u e e l G o b i e r -
n o h a l l e g a d o a s u s t i t u i r a l o s e x p e n -
d e d o r e s d e c l a r á n d o s e e l m i s m o i n t e r m e -
d i a r l o e n t r e e l p r o d u c t o r y e l c o n s u m i -
d o r , c o n e l f i n d e e v i t a r e l a g i o . Y , a 
p e s a r d e e l l o p o r l a s c a u s a s e x p u e s t a s 
a g r e g ó , l o s p r e c i o s s o n e x c e s i v o s . En t o -
d a s p a r t e s p a s a l o m i s m o . 
N e c e s i t a m o s , e x p u s o e l d o c t o r O r t i z . q u e 
J a o p i n i ó n p ú b l i c a a c t ú e , f r i a y r a z o n a -
d a m e n t e , s i n t u m u l t o s , g r i t o s n i e s c á n -
d a l o s , e x p o n i e n d o r a z o n e s e I d e a s ; o y e n d o 
a t o d o s l l e g a r e m o s a c o n o c e r a f o n d o l a 
c u e s t i ó n ; d e c u a l q u i e r c o l e c t i v i d a d o d e 
n n o b r e r o , p u e d e s u r g i r u n a i n i c i a t i v a 
p r o v e c h o s a . 
C o n e l m e j o r d e s e o — d i j o — l a J n n t a q u e 
a c t ú a t r a t a d e restrinprir t o d o l o p o s i b l e 
j l a c a r e s t í a d e l a v i d a , s o b r e l a b a s e d e 
l a m a y o r e q u i d a d . 
E l p u e b l o e s e l l l a m a d o a i n d i c a r n o s 
l a s m e d i d a s q u e d e b e m o s a d o p t a r p o r 
c u a n t o é l e s e l q u e s i e n t e l a s v e r d a d e r a s 
n e c e s i d a d e s y p u d i e r a a p o r t a r r e s o l u c i o -
n e s o n e a n o s o t r o s n o s o n o s o c u r r a n . 
K n c o m l ó l a s n e c e s i d a d e s d e l a p r o d n e -
. e l ó n y d e l a e c o n o m í a n a c i o n a l ; n a d i e d e -
b e m a l g a s t a r u n a d a r m e e n l a a l i m e n t a -
c i ó n y e n a q u e l l o s a r t í c u l o s q u e p u e d e n 
e s t a r s u j e t o s a l a s a l t e r a c i o n e s d e l M e r -
c a d o . 
CENTRO ASTURIANO 
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H O N O R : 
Don Severo Redondo. 
„ Julián Llera. 
„ Eustaquo A. Forcelledo. 
„ Benito Alonso Junco. 
„ Serafín Fernández. 
„ Celestino Corral. 
„ Víctor A. López. 
„ Manuel Sánchez (Praviano). 
„ Antonio Pérez. 
„ Hermógenes Folios. 
„ Francisco Fernández (calavia.) 
„ Antonio Pérez Pérez. 
„ Joaquín Palacios. 
„ Laureano Alvarez. 
„ Laureano López. 
,, Francisco Alonso. 
C O M I T E E J E C U T I V O : 
Presidente: 
D. José Rodríguez. 
Vicepresidente primero: 
D. Manuel Llano Tablado. 
Vicepresidente segundo: 
D. Lucio Fuentes. 
Tesorero: 
D. Ramón Infiesta. 
Secretario: 
D. Luis R. Cepeda. 
ta de P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BEBNAZÁ C. 
AL LADO D E L A BOTICA 
Bata cesa presta dinero con v*-> 
ifetntía de alhajas, por un interés muy, ¡Módico, 7 realiza a cualquier precia 
«ns existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería O-
aa y pianos. 
l e r o a z a . i T e l é f o i o A - f i 3 6 ? 
Vocales: 
Don Luis R. Rodríguez. 
NOTA: 
Se hace saber también, que para votar, queda excluido el 
ciones con recibo, como en años anteriores. 
Antonio Arango. 
Bernardo Rodríguez. 






Manuel Fernández Grau. 
Fernando Corrales. 
Manuel Muñiz y Muñiz. 
José Suárez Martínez. 
Ramón A. Lorenzana. 
Carnet, y sí se efectuarán las elec-
P0R EL COMITE: 
L u i s R . Cepeda. 
Secretario. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
" N o d e b e h a b e r u n J a r d í n s i n c u l t i v o s , 
n i u n a f a j a d e t e r r e n o e n u n p u e b l o y 
F U S c e r c a n í a s q u e n o s e p o n g a e n p r o -
d u c c i ó n . I m i t e m o s a l o s d e m á s p a í s e s , 
p u r a p r e s e r v a r n o s d e i h a m b r e y d e s u s 
h o r r o r e s ' . 
P i d i ó e l c o n c u r s o d e t o d a s l a s c i a s e s 
o b r e r a s p a r a l a s o l u c i ó n d e l o s p r o b l e -
m a s p l a n t e a d o s . 
F a c u n d o H e r n á n d e z h a b l ó >con e l c a r á c -
t e r d e o b r e r o . 
L . a i u e n t a q u e l a J u n t a c l a m e p o r e i a p o -
y o ü e l o s o u r e r o s y n o e s t é n a l l í e n e i 
n u m e r o q u e l u e r a d e d e s e a r . C o m o a s o c i a -
d o , r e c o n o c e q u e i o s d e s e o s d e t o d o s l o a 
t r a b a j a d o r e s s o n d e s e c u n d a r l o s p l a n e s 
d e l a J u n t a N a c i o n a l d e U e f e u s a , p e r o 
s i n o e s t á n a l l í , e s q u e n o s e l e s l l a m ó 
e n i a f o r m a q u e d e b i ó d e h a c e r s e y a u n 
a s i l a s i t u a c i ó n ü e r e u n i ó n e s t a l q u e 
q u i z á s n o i - o ü n a n a s i s t i r . 
U e f i r i é n ü o s e a l a a t r a c c i ó n d e l e l e m e n -
to t r a b a j a d o r p a r a o i r s u s l a m e n t o s y 
a t e n d e r s u s i n ü l c a c i o n e s — m a n i f e s t ó — q u e 
s e r i a c o n v e n i e n t e , s e g e s t i o n a r a l a l i b r e 
r e u n i ó n p a r a e s t u d i a r e l a s u n t o a m p l i a -
m e n t e e i n f o r m a r d e s p u é s a d i c h o c u e r p o . 
S I l a J u n t a — a ñ a d i ó — i n t e r n o t i i e u d o s u 
i n f l u e n c i a , l e v a n t a s e l a o r d e n p r o h i b i t i -
v a , d e j a n d o l a v i g e n t e e n l a c u e s t i ó n d e 
l a s h u e l g a s , t e n g a p o r s e g u r o q u e c u a n -
d o a t i e m p o s e c i t e a l o s p r e s i d e n t e s d e 
c o l e c t i v i d a d e s y a i p u e b l o e n g e n e r a l i r á n 
a l l í t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s c o l e c -
t i v i d a d e s y c o n e l l o s i o s m i l e s d e t r a b a -
j a d o r e s a s o c i a d o s , p a r a h a c e r s e o i r e n 
c u a n t o d e c e r c a l e s a f e c t a . 
H i z o r e l a c i ó n d e l o m a n i f e s t a d o p o r e l 
s e ñ o r B r a v o , r e f e r e n t e a l a J u n t a N u n i -
n a l . d o n d e s e v i ó p r e c i s a d o a r e n u n c i a r 
d e b i d o a q u e s u o p i n i ó n e r a d i a m e t r a i -
m e n t e o p q e s t a a l a d e l o s d e m á s r e p r e s e n -
t a n t e s , p o r q u e a n t e d o s d e n u n c i a s p r e -
s e n t a d a s , a l t e r a n d o l o s p r e c i o s d e i a v e n -
t a e n e l a l c o h o l y e n e l p e s o i n c o m p l e -
t o , s u a r g u m e n t a c i ó n f u é i n ú t i l . 
R e c o m e n d ó u l a J u n t a q u e n o p e r d i e r a 
d e v i s t a l o q u e v i e n e s u r o d l e n d o q u e 
c u a n d o f i j a u n p r e c i o d e s a p a r e c e l a m e r -
c a n c í a , c o m o s i « e a g o t a r a y a v e c e * l o 
q u e m e r m a b a e l p r e c i o e n u n o a u m e n t a 
e u o t r o s , n e u t r a l i z a n d o l a s m e d i d a s p r e -
v i s o r a s . 
M a n i f e s t ó q u e h o y h a b l a d e s a p a r e c i d o 
l a c o m p e t e n c i a y q u e r e i n a b a u n a c o m -
p l e t a i d e n t i d a d e n i o s p r e c i o s . 
A L F O N S O A M E N A R A R 
P a r a r e s p o n d e r a l a s a l u s i o n e s d e l ge-
flor H e r n á n d e z , e x p l i c ó e l s e f i o r A m e n á -
b a r e l i c c i d o n t e a q u e d i ó l u g a r e l s e ñ o r 
B r a v o , h a c i e n d o p r e s e n t e q u e a l h a b l a r 
a q u é l , y r e f i r i é n d o s e a l c o m e r c i o l o h a -
b l a h e c h o t o n p a l a b r a s f u e r t e s y e n s e n -
t i d o g e n e r a l , s i n r e c o n o c e r e x c e p c i o n e s , 
p o r l o q u e l ó g i c a m e n t e , a n t e l a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e l c o m e r c i o a l l í p r e s e n t e s , 
t u v o q u e c o m b a t i r e l J u i c i o d e l s e ñ o r B r a -
v o . D e s p u é s d e a l g u n o s d í a s — a g r e g ó — d i -
c h o s e f i o r p r e s e n t ó s u r e n u n c i a s i é n d o l e 
a d m i t i d a p e r l a J u n t a M u n i c i p a l . 
R A F A E L M A R T I N E Z I R O R 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r R a f a e l 
M a r t í n e z I b o r , C ó n s u l d e C u b a e n T a m -
p a , h o y m i e m b r o d e l a J u n t a N a c i o n a l 
d e D e f e n s a . 
C o m e n z ó r e c o n o c i e n d o q u e e r a n u n a 
v e r d a d l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l d o c t o r 
O r t i z , e i g u a l m e n t e q u e e l s e ñ o r H e r -
n á n d e z t e n í a t a m b i é n r a z ó n e n l o q n e 
h a b í a a l e g a d o , p e r o q u e e l l o n o e r a l o 
ú n i c o . 
A n a l i z ó l o r e a l i z a d o p o r l a J u n t a d e s d e 
q u e e s t á f u n c i o n a n d o e n u n a m b i e n t e 
h o s t i l , d e s a r r o l l a d o p o r l a f u e r z a d e l o s 
d i v e r s o s i n t e r e s e s c o n q u e t i e n e n q u e e Q . 
I f r e n t a r s e . 
P e r o e i é x i t o n o r e s u l t a m a y o r 
e f e c t i v o p o r l a f a l t a d e c i v i s m o , 
i n m e n s o t u a n u o h a y a c o n v i c c i ó n y f e e u 
l a J u n t a y a n t e e l l a s e a c u d a e n q u e j a y 
( l e n u n u a t o n e l c i v i s m o n e c e s a r i o , c o n v i r -
t i é n d o s e c a u a u u o e u u n i n s p u c t o r d e l a 
l e y , e n u n c e l o s o v i g i l a n t e d e s u s d e r e -
c h o s . 
L a J u n t a , p a r a q u e t o d o s p u e d a n a y u -
d a r l e , h a s u b s a n a d o e n f a v o r d e l o s d e -
n u n c i a n t e s p a r a e v i t a r q u e p o r s e r c í v i -
c o s s e p e r j u d i c a r a n , . j u e n o t e n g a n q u e 
c o m p a r e c e r e u l o s j u z g a d o s . 
L a p o l i c í a a c t u a r a p o r e l l o s a c u s a n d o 
a l q u e v i o l e l a l e y . 
D i j o q u e Z a m o r a n o s e h a b í a g a n a d o 
e n u u a h o r a , q u e o t o r g a r a n c o n s u s a c t o s 
e l c r é d i t o q u e l a J u n t a m e r e c e , n o pZflS> 
t i í n d ' i s e a m a q u i n a c i o n e s c o n n a d i e , p u e s 
a l l í n o e x i s t e p o l í t i c a d e n i n g u n a c l a s e ; 
e i d o c t o r M a r t í n e z O d t l z e s t á d i s p u e s t o a 
v e l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o d e l o s a c u e r -
d o s , l o m i s m o c o n e i g r a n d e q u e c o n e l 
p e q u e ñ o . 
K o g ó q u e a b a n d o n a r a n e l s i s t e m a d e 
c e n s u r a r l e t o d o e n l a s e s q u i n a s , q u e e n 
v e z d e e s o c o o p e r e n c o n l a J u n t a a l c a s t i g o 
d e l o s I n f r a c t o r e s , s e g ú n l a ? r e c o m e n d a -
r a a n t e r i o r m e n t e e l d o c t o r M a r t í n e z O r -
t i z . 
M A N U E L A L O N S O 
P o r l a C o o p t . r a t i v a M u t u a . H i z o r e f e -
r e n c i a a l C o n g r e s o O b r e r o c e l e b r a d o h a c e 
a l g ú n t i e m p o e n e i t e a t r o A r e n a C o l ó n d e l 
c u a l r e m i t i e r o n l o s o b r e r o s , s u s c o n c l u -
s i o n e s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a l i e p ü -
b l i c a , e l q u e c o n t e n í a e n p e q u e ñ o , c u a n -
t o e n g r a n d e p u e d e a b a r c a r l a c r i s i s 
a c t u a l y d e c u y o c o n g r e s o n o se h i z o 
a p e n a s m e n c i ó n . 
E s p a r t i d a r i o l e q u e se c o n c e d a l a r e u -
n i ó n p a r a u n a a s a m b l e a e n q u e s e c i t e a 
l a s c o l e c t i v i d a d e s , p u e s a b r i g a l a s e g u -
r i d a d d e q u e t o d a s c o n c u r r i r á n l l e v a n d o 
a e l l a a l g o p r á c t i c o , q u e c o n c u e r d e c o n 
e l p r o g r e s o d e l o b r e r o c u b a n o . 
A e s a r e u n i ó n s i s e l o g r a n o s e d e b e n 
l l e v a r d i t e u r s o s , s i n o m o c i o n e s e s c r i t a s 
c o n s o l u c i o n e s p a r a t o d o s l o s p r o b l e m a s 
s u s c i t a d o s y e n l a c o n f i a n z a d e q u e l a 
J u n t a N a c i o n a l n o d e j a r á d e e s t u d i a r n i n -
g u n a , c u a l q u i e r a q u e e l l a s e a , p u e s a l J u z -
g a r l a s a p r e c i a r á l a r a z ó n d e u n a s , l a J u s -
t i c i a d e o t r a s y d i r á n é s t a se d e s e c h a p o r 
e s t o , l a o t r a s e a p r u e b a p o r l o o t r o . 
H a b l ó s o b r e l a i m p o f t a c i ó n y s o b r e 
o t r o s p r o b l e m a s , l a f u e r z a d e l " b o i c o t , " 
e t c . , e t c . 
E l G o b i e r n o s o l o — d i j o e l s e f i o r A l o n s o 
— n o p u e d e h a c e r l o t o d o y e l p u e b l o t a m -
p o c o ; l o s d o s t i e n e n q u e a r m o n i z a r s e . 
H a b l ó d e l a c o o p e r a c i ó n y d e l a s r e -
g u l a d o r a s , q u e n o e r a n m e d i d a s d e f u e r -
z a n i d e d e s o r d e n , p e r o s í d e m é t o d o y 
d e g r a n e f e c t i v i d a d . 
J O S E J O A Q U I N I Z A G U I R R E 
A s e g u r ó q u e e l p u e b l o e s t á c o n e l g o -
b i e r n o e n e s t e p r o b l e m a , p e r o l o s p o d e -
r e s t i e n e n q u e v e n i r a n o s o t r o s , d a r g a -
r a n t í a s a i o s g r e m i o s p a r a r e u n i r s e y l o s 
g r e m i o s d a i á n a c o n o c e r s u s p a l p i t a c i o -
n e s e n t o d o s s u s v a r i a d o s a s p e c t o s , p u e s 
a d e m á s d e l o s v í v e r e s l u c h a n c o n l o s a l -
q u i l e r e s y c o n o t r o s i n c o n v e n i e n t e s . 
H a b l a r o n l o s s e ñ o r e s M u r o , A d e l a V a l -
d é s . J o s é S á n c h e z , V i z c ó n y J u a n K . 
O ' F a r r i i l s o b r e l o s p r o p i e t a r i o s . 
E i o b r e r o V a l l a d a r e s d e l G r e m i o d e 
T i p ó g r a f o s , d i j o q u e s u c o l e c t i v ' d a d n o 
h a b l a c o n c u r r i d o p o r q u e l e s h a b l a s o r -
p r e u d i d o l a c i t a c i ó n t o d a v e z q u e a n t e -
r i o r m e n t e h a b í a n s i d o c i t a d o s p o r e i d o c -
t o r L a g u a r d i a , y c r e í a n q u e e r a e l ú n i c o 
q u e t e n i a a s u c a r g o l o s p r o b l e m a s o b r e -
r o s e n l a J u n t a d e D e f e n s a y a n t e e l t e -
m o r d e c o m e t e r u n e r r o r o d a r l o q u e s e 
l l a m a u n p a s o e n f a l s o s e h a b l a n a b s -
t e n i d o d e c o n c u r r i r . 
L a s e ñ o r a S o t o l o n g o , h a b l ó e x t e n s a m e n -
t e s o b r e l a l e g a l i d a d d e l a c o n v o c a t o r i a 
d e o r d e n d e l s e ñ o r O r t l z , q u e d e s e a b a c o -
n o c e r C o m o p i e n s a n l o s o b r e r o s , y q u e e l 
t i m b r e o f i c i a l d e l a c o n v o c a t o r i a c o n s t i -
t u í a u n a g a r a n t í a , y s e r e l l a l a m á s p o r 
q u e e l l a n o h a r í a J a m á s J u e g o p o l í t i c o a 
n a d i e , e n c u e s t i o n e s o b r e r a s ; y q u e r e s -
p o n d í a d e s u a c t u a c i ó n e n t r e l o s t r a b a -
l a d o r e s , y e m p l a z a b a a q u i e n s u p i e s e a l -
g o d e e l l a l o p u b l i c a r a p a r a s u c a s t i g o . 
S e m o s t r ó e n é r g i c a y c o n t u n d e n t e . 
C u a n d o t e r m i n ó d e h a b l a r , v o l v i ó a d i r i -
g i r l a p a l a b r a a l o s c o n g r e g a d o s e l d o c -
t o r O r t l z . l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n . 
E r a n m á s d e l a s o n c e d e l a n o c h e . 
Gasas de Moda 
No pueden así llamarse las que mandan 
sus sombreros y vestidos con un chi-
quito, porque el automóvil es la última 
moda, y la Casa que no tiene un Ca-
mión STUDEBAKER para el reparto de 
mercancías, ni está a la moda, ni da la 
nota de elegancia, que la moda impone. 
S o n E c o n ó m i c o s de Gasol ina . 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca 
L a casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 





Empleados p ú b i c o s que 
m e r e c e n p r o t e c c i ó n 
Se ha hablado en estos días de au-
mentar el sueldo a los empleados pú-
blicos en virtud de la carestía exce-
siva de la vida. E s oportuno ,pues, 
recordar que no deben ser olvidados 
los sufridos conserjes de las escue-
las del Estado, los que, sobre disfru-
tar de un sueldo irrisorio, tienen to-
davía que comprar, de su peculio par-
ticular, el material de limpieza que 
ha subido de precio notablemente, al 
igual que todos los demás artículos. 
E l sueldo de los conserjes no llega 
a 30 pesos y fácil es comprender lo 
difícil, casi milagroso que resulta vi-
vir hoy día con tan exigua cantidad. 
Esperamos que esta vez se hará al-
go en favor de esos humildes em-
pleados que bien merecen una eficaz 
protección. 
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
U S H i Q U I N A S DE E S C R I B I R " O l i V E T 
y e t r » u m s fe ISS.0O 6 ttás 
fERTAS AL CHITAN T A P U Z K 
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modelos 
Más de mil mujeres y niños pob^s 
llegan al Dispensario "La Caridad" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa 
ra defenderse dei frío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos délá dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os !o 
pagará. 
Dr. M.Delfín 
ISIDORO CORZO Y PRINCIPE 
ADOLFO PONCE DE LEON 
MIGUEL DE MARCOS 
A B O G A D O S 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
TELEFONO: M-1602 
Para camisas a medida, nuevo tur. 
tido de telas. 
Preciosas colores. 
S0LIS, O'Reilly y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Bienestar asepnii 
Unión de Reyes. 
Señor Enrique Aldabfl N 
Habeoa. 
Muy señor mío 7 de mi estünaái 
consideración. 
Tengo el gusto de poner en sn co-
nocimiento, que desde meses ant* 
rieres no me sentía del todo bien 00a 
respecto al estómago: dicho orgaote-
no (no puedo precisar las causae), 
no realizaba la digestión como 
debido. 
E l caso es, que hará cuestión d» 
un mes, principié a tomar de TM 
en cuando mi coplta de su poder») 
y bien preparado digestivo T E m * 
SEC, y aquí me tiene usted comple-
tamente bien del todo, contentísima 
y haciéndole mucha propaganda de 
su magnífico y bien presentado pre-
parada 
De usted respetuosamente, y 
da a sus órdenes su afectíelma 
TICTORIANO NEGRET, Firmad» 
S(c. Asunción, 19. (Farmacia) 
mes que vea nuestra 
Exposición conocerá cuales 
son las modas de Invierno. 
Compare nuestras origina-
les creaciones en Botas bordadas y 
bajos adornados. 
Tenemos modelos exclusivos. 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
d catálogo de Invierno. Lo enviamos fratis. Se está agotando. Pida 
C e r v e z a 
F I L T R O S 
"La Cubana" 
¿Por qué usted no instala en su ca-
sa o en su oíícina uno de estos fil-
tros, que no solo libran de impurezas 
el agua, sino que pueden conservar-
la fría? 
Un aparato de esta naturaleza, 
cuando su precio no es elevado y rea-
liza admirablemente su cometido es 
ventajoso. 
No dude de adquirir un filtro LA 
CUBANA, es el más económico, el más 
práctico y de consiguiente el más ven-
tajosa 
Nosotros podemos servírselo de la 
capacidad que lo desee y le garanti-





















Caarl \n a, 
El IK 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUE/ 
Efectos Sani tar ios en G e n e r a ! -, 9 y 11. Banano, No w 
Telé íooo A-6530 Teléfono A-2881 
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